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by  H a r r i e t  M* H i c k s
C h a p t e r  I  
H i s t o r y  o f  t h e  P r o b le m
I n  t h e  h i s t o r y  o f  man,  th e  p r o b l e m  o f  d e v i a t i o n  f r o m  
t h e  n o r m a l  o r  s o c i a l  s t s .n d a . r s  o f  b e h a v i o r  imc b e e n  e v e r - p r e -  
B e n t ,  n e c e s s i t a t i n g  r e c o g n i t i o n  and c o n s i d e r a t i o n *  S c i e n c e  
h a s  e i i o ®  t h a t  i n t e l l i g e n c e  l e v e l s  v a r y  on  b o t h  s i d e s  o f  t h e  j
* WV* ^
t a i n t e d  n o r m a l*  C h i l d r e n ’ s  b e h a v i o r  l i k e w i s e  v a r i e s ;  i t  
h a s  b e e n  c l a s s i f i e d  by  l e g a l  d i s t i n c t i o n  i n t o  n o n - d e l i n a u e n t  
( n o r m a l )  and d e l i n q u e n t ,  t h e  l a t t e r  s o  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
s t a n d a r d s  s e t  ud by s o c i e t y  t h a t  t h e  c h i l d  becom es  a n  o b ­
j e c t  o f  a p p r e h e n s i o n  and p o t e n t i a l  d a n g e r  t o  t h e  w e l l - b e i n g  
o f  t h e  g r o u p  a s  w e l l  &e t o  h i s  o r  h e r  own e x i s t e n c e  i n  s o c i ­
e t y *  The c l a s s i f i c a t i o n s  c i t e d  a b o v e  a r e  th e  p r o d u c t s -  o f  
p u b l i c  o p i n i o n *  c o n f i r m e d  a s  t h e  b a s i s  o f  d i s t i n c t i o n  I n  t h e  
l a w  c o u r t s *
Tne l e g a l  d e f i n i t i o n  o f  a  d e l i n q u e n t  p r o p o u n d e d  by t h e  
S t * t o  o f  I l l i n o i s  h a s  b e e n  c o p i e d  b y  many  o t h e r  s t a t e s *  I t  
i s  a s  f o l l o w s :
"One who ( a )  v i o l a t e s  a  l aw  o r  l o c a l  o r d i n a n c e  ( e x c e p t  
C r im e a  p u n i s h a b l e  b y  d e a t h  o r  l i f e  I m p r i s o n m e n t ) ,  ( b )  l a  
i n c o r r i g i b l e *  ( c ) A s s o c i a t e s  w i t h  t h i e v e s *  c r i m i n a l s *  p r o s t i ­
t u t e s ,  v a g r a n t s *  o r  v i c i o u s  p e r s o n s ,  ( d )  i s  g r o w i n g  u p  I n  
i d l e n e s s  o r  c r i m e ,  ( e ) k n o w i n g l y  v i s i t s  a  s a l o o n ,  p o o l  room ,  
b i l l i a r d  room o r  g a m b l i n g  p l a c e ,  { f ) k n o w i n g l y  v i s i t s  a  h o u s e  
o f  ( g )  w a n d e r s  a b o u t  t h e  s t r e e t s  a t  n i g h t ,  ( h )  won­
d e r s  a b o u t  r a i l r o a d  y a r d s ,  jum ps  on m o v in g  t r a i n s ,  o r  e n t e r s  
&ny c a r  o r  e n g i n e  w i t h o u t  a u t h o r i t y ,  ( 1 )  h a b i t u a l l y  u s e e  o r  
w r i t e s  v i l e ,  I n d e c e n t ,  o r  o b s c e n e  l a n g u a g e ,  ( j )  a b s e n t s  h im ­
s e l f  f r o m  home w i t h o u t  j u s t  c a u s e  o r  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  
p a r e n t  o r  g u a r d i a n *  ( k )  i s  i m m o r a l  o r  I n d e c e n t ,  ( 1 )  l a  a n  
h a b i t u a l  t r u a n t * ” ( I n )
—2 —
I t  w i l l  b e  s e e n  f r o m  t h e  a b o v e  s t a t e m e n t  t h a t  c o n -  
s e i o u a n e s s  o f  g u i l t  i s  i n v o l v e d  i n  d e l i n q u e n c y *
The d e f i n i t i o n s  o f  d e l i n q u e n c y  a n d  o f  a  d e l i n q u e n t  c h i l d  
a s  s t a t e d  b y  C o r p u s  J u r i s  f o l l o w t
" D e l i n q u e n c y :  g r o s s  n e g l e c t  t o  p e r f o r m  g l a w f u l  o b ­
l i g a t i o n  o r  w i l l f u l  d e f a u l t ;  f a i l u r e  o r  o m i s s i o n  o f  d u t y ;  a  
f a u l t ;  a  m i s d e e d ;  a n  o f f e n s e ;  a  m i s d e m e a n o r ;  a  c r i m e *  I n  
l e g a l  p a r l a n c e ,  t h e  c o m m i s s i o n  o f  a n y  f s u l t  may foe a  d e l ­
i n q u e n c y  * * ( 2 )
" D e l i n q u e n t  c h i l d *  a  o u r e l y  s t a t u t o r y  t e r m ,  t h e  d e f ­
i n i t i o n  o f  w h i c h  v a r i e s  I n  a  s l i g h t  d e g r e e  i n  t h e  d i f f e r e n t  
s t a t e s *  I n  g e n e r a l ,  t h e  t e r m  may b e  d e f i n e d  a s  m e a n i n g  a n y  
c h i l d  u n d e r  th e  a g e  o f  e i g h t e e n  y e a r s ,  o r  i n  some;, s t a t e s  
s i x t e e n  y e a r s ,  who v i o l a t e s  a n y  l a w ,  o r  who i s  I n c o r r i g i b l e * " (2 )
M e t h o d s  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e s e  I n d i v i d u a l s  h a v e  v a r i e d  
f r o m  a g e  t o  a g e ,  b u t  u s u a l l y  t h e  same m o t i v a t i n g  i d e a  h a s  
g o v e r n e d  t h e i r  d i s p o s i t i o n — t h a t  o f  p u n i s h i n g  th e m  f o r  t h e i r  
o f f e n s e s *  n I t  w a s  a s s u m e d  w i t h o u t  a r g u m e n t  t h a t  p u n i s h m e n t  
w a s  n e c e s s a r y * " ( l b )  L i t t l e  e f f o r t  h a s  b e e n  made t o  r e c o n s t r u c t  
t h e  b e h a v i o r  h a b i t s  o f  t h e  o f f e n d e r *  "The  c i t y  q u i t e  p u b l i c ­
l y  h a s  a r r e s t e d  him a  n u m b e r  o f  t i m e s * * b u t  I t  h a s  r a r e l y -  
e x t e n d e d  a hand t o  h e l p * "  ( S a )
E n g la n d  h a s ,  h o w e v e r ,  r e c e n t l y  e s t a b l i s h e d  a  l a w  p r o ­
v i d i n g  f o r  p r o b a t i o n  and f o s t e r  hom es  f o r  a l l  e x c e p t  t h o s e  
d e l i n q u e n t s  o f  " c e r t i f i e d  u n r u l i n e s e  o r  d e p r a v i t y * "  ( 4 )
T h i s  i s  a c c o r d i n g  to  t h e  C h i l d r e n ’ s  a n d  Young P e r s o n ’ s  A c t  
o f  November  1 ,  1 9 2 3 .
The j u v e n i l e  c o u r t  a s  a  s e p a r a t e  u n i t  I n  t h e '  A m e r i c a n  
j u d i c i a l  s y s t e m  I s  a  c o m p a r a t i v e l y  r e c e n t  I n n o v a t i o n .  How­
e v e r , "  e x i s t e n c e  o f  t h e  p r o b l e m  h a s  b e e n  a c k n o w l e d g e d  I n  
l  s i t u a t i o n s  s i n c e  e a r l y  t i m e s .  T h r e e  c e n t u r i e s  a g o  i n
- 3 -
E n g la n d *  c h i l d r e n  w e r e  r e g a r d e d  b y  common l a w  a s  w a r d s  o f  
c h a n c e r y *  f o r  i t  w as  b e l i e v e d  t h a t  t h e  s t a t e  owed c h i l d r e n  
a  " c e r t a i n  p e c u l i a r  p r o t e c t i o n * ” ( 5 )  A l i t t l e  l a t e r , *  t h e  
i d e a  a r o s e  t h a t  c h i l d r e n  t i n d e r  s e v e n  y e a r s  o f  a g e  w e r e  
u n a b l e  t o  commit c r i m e  w i l l f u l l y ;  t h i s  b r o u g h t  a t t e n t i o n  
t o  t h e  q u e s t i o n  o f  c h i l d r e n ^  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c r i m e  
a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  r e c e i v e d  t h e  same p u n i s h m e n t  a s  
w as  m e ted  o u t  t o  a d u l t  o f f e n d e r s  f o r  s i m i l a r  o f f e n s e s .
I n  ordex* t o  e n g e n d e r  e f f e c t i v e  j u v e n i l e  r e f o r m a t i o n *  
i t  w as  n e c e s s a r y  t o  s e g r e g a t e  t h e  j u v e n i l e  o f f e n d e r s  f r o m  
t h e  o l d e r  p r i s o n e r s .  Y e t  " t h e  r e f o r m a t o r y  i d e a  made b u t  
s l i g h t  p r o g r e s s  u n t i l  t h e  d a y  o f  J o h n  Howard . . .  he c a r r i e d  
on* s i n g l e - h a n d e d *  a  w a r  a g a i n s t  t h e  o p p r e s s i o n  o f  t h e  
g u i l t y  a n d  t h e  i n n o c e n t . .  . i n  w h i c h  he l a i d  down h i s  l i f e . " ( 6 a )
I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s *  h o w e v e r*  t h e  r e f o r m a t o r y  f o r  
j u v e n i l e  o f f e n d e r s  p r e c e d e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c o u r t s  
e s p e c i a l l y  d e s i g n e d  f o r  j u v e n i l e  o f f e n d e r s .  The f i r s t  r e ­
f o r m a t o r y  was e s t a b l i s h e d  i n  t h e  s t a t e  o f  LTew York  I n  18&4.
I n  I l l i n o i s  i n  1831* t h e  l e g i s l a t u r e  r e c o g n i s e d  t h a t  " m i n o r s  
m i g h t  be p u n i s h e d  d i f f e r e n t l y  f o r  c e r t a i n  c f f e n e e s  t h a n  
a d u l t s . . . I n  1861* t h e  l e g i s l a t u r e  c f  I l l i n o i s  a u t h o r i s e d  t h e  
m a y o r  o f  C h i c a g o  t o  a p p o i n t  a  c o m m S s s i o n e r  b e f o r e  whom t h e  
b o y s  b e tw e e n  t h e  a g e s  o f  s i x  an d  s e v e n t e e n  c o u l d  be t a k e n  on  
c h a r g e s  o f  p e t t y  o f f e n s e s ; . i n  1867* t h i s  w o r k  was t r a n s ­
f e r r e d  t o  th e  r e g u l a r  j u d g e s  I n  t h e  c o u r t s ; . . .  t h e  p r i n c i p l e  
o f  p r o b a t i o n  w a s  u s e d  e a r l y  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  an d  
l e g a l l y  a u t h o r i s e d  a s  a  p u b l i c  p o l i c y  i n  1878 i n  M a s s a -
e h u s e t f c s . ” ( l c }
Tn C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  t h e  c l o s e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  w i t n e s s e d  a  s u r g e  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o b l e m s  o f  
j u v e n i l e  o f f e n d e r s  e v i d e n c e d  b y  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s .  M r s .  
L u c y  F l o w e r s  I n  C h ic a g o  i n  1899  e m p h a s i z e d  t h e  n e e d  f o r  a  
c o u r t  f o r  c h i l d r e n ;  and  I n  t h e  same y e a r ,  M r s .  A l z i n a  S t e ­
v e n s  w as  a p p o i n t e d  a s  t h e  f i r s t  p r o b a t i o n  o f f i c e r  o f  t h e  
C h i c a g o  a r e a * ( 7 a )  T h i s  p r o p o s a l  o f  p r o b a t i o n  a n d  s u p e r ­
v i s i o n  o f  n e g l e c t e d  c h i l d r e n  had a l r e a d y  b e e n  d e n i e d  p r e ­
v i o u s l y  (1 8 9 1 )  on  th e  g r o u n d s  t h a t  i t  was t o o  a d v a n c e d .
The B o a rd  o f  E d u c a t i o n  o f  Cook C o u n t y ,  I l l i n o i s ,  
i n v e s t i g a t i n g  c o n d i t i o n s  i n  t h e  j a i l s  o f  Cook C o u n ty  i n  
1 8 9 7 ,  f o u n d  5 7 5  c h i l d r e n  c o n f i n e d  I n  t h e  c o u n t y  j a i l  and  
1 , 9 8 3  b o y s  i n  t h e  C h i c a g o  C i t y  P r i s o n .  The l a t t e r  w e r e  ' 
s e r v i n g  s e n t e n c e  o f  t w e n t y  m o n t h s  b e c a u s e  t h e y  c o u l d  n o t  
p a y  f i n e s ;  t w e n t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e s e  w e re  t r u a n t s  and  
w e r e  f o r c e d  t o  work  i n  j a i l  f o r  f i f t y  c e n t s  a  d a y  u n t i l  t h e  
a m o u n t  s t i p u l a t e d  i n  t h e  f i n e  was w o r k e d  o u t .  T h e r e u p o n  
t h e  B o a rd  o f  E d u c a t i o n  e s t a b l i s h e d  t h e  J o h n  W o r th y  S c h o o l ,  
a t t e n d e d  f o r  c e r t a i n  h o u r s  e a c h  d a y  b y  t h e s e  j u v e n i l e  p r i s ­
o n e r s ,  who t h e n  s p e n t  t h e  r e m a i n i n g  h o u r s  e a c h  d a y  I n  j a i l .
I n  1 8 9 8 ,  a  c o m m i t t e e  o f  t h e  C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  B a r  
k e a o c l a t i o n  i n v e s t i g a t e d  t h e  s i t u a t i o n  o f  c o u r t  p r o c e d u r e  
i n  j u v e n i l e  c a s e s ;  i n  t h e  same y e a r  a  l a w  was p a s s e d  by t h e  
C h i c a g o  c i t y  c o u n c i l ,  e l i m i n a t i n g  t h e  p r o c e s s  o f  c r i m i n a l  
c o u r t  f o r m a l i t y  i n  j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y  c a s e s .  T h e r e a f t e r ,  
ic .  p l a c e  o f  t h e  c o m p l a i n t  r e g i s t e r e d ,  t h e r e  w as  a  p e t i t i o n
p l a c e d ;  t h e r e  w as  no  w a r r a n t - ,  b u t  r a t h e r  a  summons; a n d  
t h e r e  w as  t o  b e  no  a r r e s t  * f o r  t h e  c h i l d  w as  t o  b e  b r o u g h t  
i n  by  p a r e n t s  o r  by a  p a r o l e  o f f i c e r  i n s t e a d .  I t  w as  f a r *  
b i d d e n  t o  k e e p  a  c h i l d  i n  a  J a i l  o r  I n  any  e n c l o s u r e  w h e r e  
a d u l t s  w e r e  c c m f i n e d .
C o l o r a d o  l e d  t h e  way f o r  t h e  j u v e n i l e  c o u r t  a s  i t  
i s  t o d a y  i n  1901* I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  l e g a l i s a t i o n  o f  
t h e  j u v e n i l e  c o u r t ,  J u d g e  Ben L i n d s e y  u t i l i z e d  t h e  C o l o r a d o  
l aw  o f  1899 p r o v i d i n g  f o r  t r u a n t  o f f i c e r s *  t h e s e  he  s u b ­
s i d i z e d  a s  o f f i c e r s  f o r  h i s  c o u r t * {7b}
J* P .  H u n t e r ,  I n  w r i t i n g  c o n c e r n i n g  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  j u v e n i l e  c o u r t ,  h a s  d e s i g n a t e d  t h r e e  p e r i o d s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i d e a  o f  s t u d y i n g  t h e  c h i l d  to  d e t e r m i n e  
t h e  r e a s o n  f o r  M s  d e l i n q u e n c y .  ( 7 c )  P e r i o d  I  e x t e n d s  f r o m  
1909  t c  1916* l u r i n g  t h i s  t i m e ,  Rummer a n d  H e a l y  s t a r t e d  
t h e  f i r s t  J u v e n i l e  P s y c h o p a t h i c  I n s t i t u t e ;  h e r e ,  c h i l d r e n  
( m a i n l y  a b n o r m a l )  d e f i n i t e l y  r e c i d i v i s t s  w e re  e x a m in e d *
C ase  h i s t o r y  e n d  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n  w e r e  e m p h a s i z e d  a s  
o f  g r e a t  i m p o r t a n c e *
P e r i o d  I I  c o v e r s  t h e  y e a r s  f r o m  1916 t o  1921* P u r i n g  
t h i s  t i m e ,  t h e  J u v e n i l e  P s y c h o p a t h i c  I n s t i t u t e  b ecam e  e  d e ­
p a r t m e n t  o f  Cook C o u n ty  ( 1 9 1 4 ) ;  i n  1 9 1 7 ,  i t  became a  p a r t  
o f  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s *  I t s  n a m e ,  mean­
w h i l e ,  had b e e n  c h a n g e d  t o  t h e  I n s t i t u t e  f o r  J u v e n i l e  R e s e a r c h .
Phe s t a t e  o f  Ohio  i n  1 9 14  h a d  e s t a b l i s h e d  t h e  Ohio  
B u r e a u  o f  J u v e n i l e  R e s e a r c h  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  Pr*  H* E.  
C o d da rd *  I n t e r e s t  i n  t h i s  new  s o u r c e  c l  a s s i s t a n c e  c o n c e r n i n g
t h e  p r o b l e m  o f  j u v e n i l e  o f f e n d e r s  s p r e a d ,  a n d  many new c l i n i c s  
w e r e  f o u n d e d ,  a l l  o f  w h i c h ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  J u d g e  
B a k e r  F o u n d a t i o n  o f  B o s t o n ,  M a s s a c h u s e t t s ,  w e r e  s u p p o r t e d  
b y  p u b l i c  f u n d s .
Many c o u r t s  h a v e  i n  t h e i r  p r o c e d u r e  c e r t a i n  p s y c h i ­
a t r i c  s e r v i c e  t h o u g h  t h e y  h a v e  n o  t r u e  c l i n i c s *  T h i s  i s  t r u e  
o f  t h e  D o u g l a s  C o u n t y  J u v e n i l e  C o u r t *
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  o f  e x p a n s i o n ,  a  s t u d y  by  t h e  J u d g e  
B a k e r  F o u n d a t i o n  o f  B o s t o n  i n d i c a t e d  t h a t  o v e r  h a l f  t h e  d e l ­
i n q u e n t s  b r o u g h t  i n t o  c o u r t  w e r e  o f  n o r m a l  i n t e l l i g e n e e ,  and  
t h a t  e i g h t  and a  h a l f  p e r  c e n t  w e re  s u p e r i o r *  T h i s  w a s  s i g ­
n i f i c a n t  i n  t h a t  i t  r e f u t e d  a  f o r m e r  t h e o r y  t h a t  I n f e r i o r  
i n t e l l i g e n c e  w a s  u s u a l l y  a  c o n c o m i t a n t  i f  n o t  a  c a u s a l  f a c t o r  
i n  d e l i n q u e n c y *  I t  e m p h a s i z e d  t h e  v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  w h i c h  
p s y c h i a t r i c  s e r v i c e  c o u l d  g i v e  t o  t h e  c o u r t ,  t h i n k s  Mr.  H u n t e r .
P e r i o d  I I I  t a k e s  i n  t h e  y e a r s  f r o m  1 9 2 1  t o  t h e  p r e s e n t .  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d , c l i n i c s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  J u v e n i l e  C o u r t  
h a v e  n o t  b e e n  s u f f i c i e n t l y  e m p h a s i s e d ;  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  
m e n t i o n  o f  t h e  g r e a t  v a l u e  w h i c h  t h e s e  c l i n i c s  h a v e  f o r  t h e  
s o c i a l  w e l f a r e  o f  t h e  c o m m u n i ty  a s  a  w h o l e .
The t e r m i n o l o g y  h a s  c h a n g e d .  T h e s e  c l i n i c s  a r e  now 
c a l l e d  C h i l d  G u i d a n c e  C l i n i c s .  T i l l s  c h a n g e  I s ,  h o w e v e r ,  n o t  
m e r e l y  s u p e r f i c i a l ;  i t  r a t h e r  i n d i c a t e s  a  f u n d a m e n t a l  c h a n g e  
i n  p u r p o s e  o f  t h e s e  c l i n i c s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  c o m m u n i ty  
h a s  made  i n c r e a s i n g l y  e x i g e n t  d e m a n d s  u p o n  s u c h  c l i n i c s  a s  
h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d ;  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  i n  many c i t i e s  
y i e l d s  a l l  i t s  d i f f i c u l t  p r o b l e m s  t o  a  c l i n i c ;  f a m i l y  c a s e
w o r k e r s  d e l i v e r  t h e i r  c h a r g e s  t o  a  c l i n i c  f o r  e x a m i n e t I o n s  
o f  a l l  k in d s , ;  s t a t e  a g e n c i e s  demand a n a l y s e s .  H u n t e r  p o i n t s  o u t  
t h a t :  ad new t y p e  o f  c l i n i c  h a s  b e e n  f o rm e d  o f  w h i c h  t h e
b e n e f i t s  a r e  a s  y e t  u n d e t e r m i n e d .  T h i s  i s  a  r h o b i t - f o r m i n g ’’ 
c l i n i c  f o r  c h i l d r e n  b e tw e e n  t h e  a g e s  o f  two and f i v e .  I t  I s  
h o p e d  t h a t  t h i s  c l i n i c  w i l l  r e d u c e  m a t e r i a l l y  t h e  g r o u p  o f  
d e l i n q u e n t s  t o  a p p e a r  I n  t h e  c o u r t s  d u r i n g  t h e  n e x t  y e a r s . (6e)
Summary
I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e n ,  Sew Y o rk  l e d  t h e  w ay  i n  
p r i s o n  r e f o r m  f o r  j u v e n i l e s  by  e s t a b l i s h i n g  t h e  f i r s t  r e ­
f o r m a t o r y  I n  A m e r i c a  i n  1 8 2 4 .  I l l i n o i s  t o o k  t h e  l e a d  I n  
c h a n g i n g  c o u r t  p r o c e d u r e  by  a u t h o r i s i n g  t h e  mayor  o f  C h i ­
cago  i n  1861  t o  a p p o i n t  a  s p e c i a l  c o m m i s s i o n e r  t o  t r y  
b o y s  b e tw e e n  s i x  and  s i x t e e n *  M a s s a c h u s e t t s  p i o n e e r e d  i n  
1878 b y  p a s s i n g  a  law  p r o v i d i n g  f o r  p r o b a t i o n  o f  c h i l d r e n  
and  a d u l t s  c o n v i c t e d  o f  m in o r  o f f e n s e s .
Ju d g e  Ben L i n d s e y ,  o f  l e a v e r ,  C o l o r a d o ,  i s  c r e d i t e d  
a s  f o u n d e r  o f  t h e  j u v e n i l e  c o u r t  I n  I t s  p r e s e n t  f o r m  b e ­
c a u s e  o f  h i s  e s t a b l i s h i n g  t h e  f i r s t  c o u r t  f o r  t h e  s o l e  p u r p o s e  
o f  d e a l i n g  w i t h  j u v e n i l e  c a s e s  i n  1HE9*
The a c c e p t a n c e  o f  t h i s  i n n o v a t i o n  h a s  b e e n  w i d e s p r e a d ;  
many i m p r o v e m e n t s  h a v e  b e e n  a d o p t e d .  M e n t a l  t e s t i n g  a s  w e l l  
a s  p h y s i c a l  t e s t i n g  h a s  a u g m e n te d  t h e  d e v i c e s  a s s i s t i n g  i n  
v e s o c i a l i z a t i o n  and r e h a b i l i t a t i o n  o f  d e l i n q u e n t s *  " I n  1 9 1 2 ,  
t h e  i d e a  o f  p r o b a t i o n  w a s  I n t r o d u c e d . * ( 8 a )  I t  i s  G i l l l n ' s  
i d e a  t h a t  rlno  c o u r t  c a n  do i t s  b e s t  w o rk  u n l e s s  i t  g i v e s  a  
c a r e f u l  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  and s o c i a l  e x a m i n a t i o n  to  c h i l d r e n . " (6
C h a p t e r  I I
P i s p o s i t I o n  o f  J u v e n i l e  O f f e n d e r s  I n  N e b r a s k a  
I n  Omaha,, m e n t a l  t o s t i n g  h a s  b e e n  a n  a c c e p t e d  p r o c e d u r e  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  c o u r t  p r o c e e d i n g s  o n  d e l i n q u e n t s  f o r  t h e  
p a s t  f o u r  o r  f i v e  y e a r s  o n l y *  A s h o r t a g e  o f  f u n d s  l ia s  r e n d e r e d  
i t  n e c e s s a r y  t o  a d m i n i s t e r  t h e s e  o n l y  when deemed a b s o l u t e l y  
e sse n tia l*  U n t i l  1953*  t h i a  had  b e e n  i n t e r p r e t e d  t o  mean i n  
a l l  t h o s e  c a s e s  f i n a l l y  c o m m i t t e d  to  o n e  o f  t h e  s t a t e  p e n a l  
i n s t i t u t i o n s *
T h e r e  a r e  two p r i n c i p a l  p e n a l  I n s t i f c u t I o n s - “ r x,e f o r ] 3 3 a t o r i e s rr 
f o r  j u v e n i l e  o f f e n d e r s  i n  N e b r a s k a *  t h e  home f o r  b o y s  &t 
K e a r n e y ;  an d  t h e  home f o r  g i r l s  a t  Geneva* T h e s e  tw o  i n ­
s t i t u t i o n s  h o u s e  a l l  t h e  " i n c o r r i g i b l e "  j u v e n i l e s  o f  t h e  
s t a t e *  Commitment  t o  e i t h e r  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  m eans*  
a c c o r d i n g  t o  t h e  w r i t t e n  d e c r e e *  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  i s  t o  
r e m a i n  t h e r e  u n t i l  he  o r  s h e  r e a c h e s  t h e  a g e  o f  t w e n t y - o n e • 
H o w ev e r ,  c o m m i tm e n t s  a r e  f r e q u e n t l y  s h o r t e n e d  s o  t h a t  a  
c h i l d  may r e m a i n  I n  t h e  i n s t i t u t i o n  a  y e a r  o r  a  l i t t l e  more  
t h a n  a  y e a r ;  t h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  t h e  y o u n g e r  d e ­
l i n q u e n t s *  I t  I s  n o t  u s u a l  t o  s e n d  a  c h i l d  t o  o ne  o f  t h e s e  
i n s t i t u t i o n s  I f  he i s  o v e r  e i g h t e e n  y e a r s  o f  a g e ; h o w e v e r *
§r
t h i s  I s  n o t  s t a t u t o r y *  end s o m e t i m e s  t h e r e  a r e  p e r s o n s  o f  
t w e n t y  c o m m i t t e d ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e i r  o f f e n s e  i s  o f  m i n o r  
I m p o r t a n c e  t o  s o c i e t y *  F o r  t h o s e  b o y s  b e t w e e n  s e v e n t e e n  
e n d  t w e n t y - o n e ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  c o m m i t t i n g  m a j o r  m i s -
d e m e a n o r s ,  t h e  Young M en’ s R e f o r m a t o r y  a t  L i n c o l n ,  B e b r a s k a ,  
fces b e e n  e s t a b l i s h e d ;  f o r  g i r l s  o f  t h a t  a g e  c o m m i t t i n g  m a j o r  
m i s d e m e a n o r s ,  o n l y  t | i e  S t a t e  P e n i t  e n t l a r y  a t  L i n c o l n  l a  p r o -  ■
- 9
v l d e d .  O a s e s  c o m m i t t e d  t o  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  a r e  s e n t e n c e d  
t h r o u g h  t h e  r e g u l a r  c r i m i n a l  c o u r t ;  t h e y  do n o t  u n d e r g o  
e q u i t y  p r o c e d u r e .
C h a p t e r  I I I
R e c e n t  F i n d i n g s  a n d  S t u d i e s  on  J u v e n i l e  D e l i n q u e n c y  
A s t u d y  o f  t h e  F r e n c h  J u v e n i l e  Law r e v e a l s  t h a t  " t h e  
n u m b e r  o f  c o n v i c t i o n s  was s t e a d i l y  i n c r e a s i n g  u n t i l  1 9 £ £ ,  v £ e n  
t h e  n u m b er  f e l l  b e l o w  t h e  p r e - w a r  a v e r a g e . " ( 6 b )
J n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  B’o r e a u  o f  
E d u c a t i o n  s a y s ,  " T h e r e  h a s  b e e n  a n  i n c r e a s e  i n  j u v e n i l e  c o n ­
v i c t i o n s  s i n c e  I f h E  o f  £ 8 . 6 j S . . 0 f  t h e s e , 9 . 4 ^  a r e  i l l i t e r a t e . "
Of t h e  j u v e n i l e  p o p u l a t i o n  i n  r e f o r m a t o r i e s  I n  19&6, " 1 , 4 8 8  ware, 
i n s t r u c t o r s ;  4 , 6 7 7  w e r e  a s s i s t a n t s ,  and  8 4 , 3 1 7  w e r e  I n m a t e s ;  
o f  t h e s e ,  1 9 , 1 4 5  w e r e  g i r l s * "  The r a c i a l  r a t i o  i n d i c a t e d  t h a t  
7 2 , 8 0 3  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  w e r e  w h i t e . ( 9 )
The C h i l d r e n ' s  B u r e a u  f i n d i n g s  summari  z e d  i n  t h e  Mew 
R e p u b l i c ,  May 5 ,  1 9 £ 6 ,  s t a t e  t h a t  c r i m e  b y  j u v e n i l e s  w as  l e s s  
i n  19£4 t h a n  i n  1 9 1 5 . ( 1 0 )  The R e p o r t  o f  t h e  Mew Y o rk  P o l i c e  
C o m m i s s i o n e r ,  a  r e s u m e  o f  w h i c h  a p p e a r s  i n  t h e  W o r l d ' s  Work 
o f  J u n e ,  1 9 3 0 ,  r e p o r t s  1 1 4 % m ore  d e l i n q u e n c y  a r r e s t s  th & h  i n  
1915  i n  New Y o r k .
S e v e r a l  t h e o r i e s  o f  c a u s a t i o n  h a v e  b e e n  p r o p o s e d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  f i n d i n g s  b a s e d  on  c o u r t  r e c o r d  m a t e r i a l  a n d  c a s e  
s t u d i e s .  S t a t e m e n t s  o f  a few  i n v e s t i g a t i o n s  a r e  s u m m a r i s e d  be low « 
V. V. A n d e r s o n  o f  t h e  Hew York  C o m m i t te e  f o r  i& e n ta l  
H y g i e n e  i n  19£3 s a i d  t h a t  more  t h a n  o n e - h a l f  t h e  c h i l d r e n  who 
p a s s  t h r o u g h  j u v e n i l e  c o u r t s  s h o w e d  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  d i s a b ­
i l i t i e s  w h ic h  w e r e  f u n d a m e n t a l  f a c t o r s  i n  t h e i r  d e l i n q u e n t  
c o n d u c t .  ( 1 2 )  L a t e r ,  i n  a  c o m m i t t e e  r e p o r t  h e  mode f o r  G i n -
c l m x a t l f t  A n d e r s o n  s l a t e d  t h a t  o f  t h e  d e l  I n  n e n t s  t e s t e d ,
th e r e  ware above 80 I n t e l l i g e n c e  Q uotient* (1 3 }*  C y r i l  Burt 
In  55Yho Young, pel Inquest" has d is a g r e e s  s t r o n g ly  w ith  the 
f i r s t  judgment by Anderson, based' on How Yore* Burt s t a t e s ,
* Of t h e  j u v e n i l e  d e l i n q u e n t s  whom I  h a v e  t e s t e d  w i t h  t h e  
B i n e t - S l n u m  G e s t o ,  8 p e r  s e n t  n n a  n o  m ore  a r e  m e n t a l l y  do-  
f e c t l  ve*j^y a t  l e a s t  t h r e e - t e n t h s  o f  t h e i r  a g e s *  fT{ 14} YI1**
11 am He s l y  s a y s *  C e n t a l  d e f e a t  f o r m s  th e  l a r g e s t  s i n g l e  
c a u s e  o f  d e l i n o u e n o y *n ( 1 5 )
B* C* E a l i a r  d o ,  t e s t i n g  48  c h i l d r e n  a t  P h i p p s  I'is** 
p e m s a r y  o f  J o h n s  H o p b in e  H o s p i t a l ^  fo u n d  t h a t  - s t e a l i n g  u a s  
the- d o m in a n t  d e l i n q u e n c y  among t h e m ;  o f  t h o s e  s t e a l i n g *  £7>5 
w a r e  m e n t a l l y  d e f e c t i v e *  w h i l e  73;* had  p e r f e c t l y  n o r m a l  • 
i n t e 1 l e o t u a l  e q u i p s i e n t , (16}
T. !f. God d a r e , r e f e r r i n g  t o  f i g u r e s  c o m p i l e d  f r o m  t h e  
Ohio  B u r e a u  o f  Zvwjcml Igr-Be s e a r  a h , f o u n d  t h a t  36*5,2 o f  t h e  
c h i l d r e n  s t u d  l e d  wore  f e e b l e - m i n d  e d ; '  30 * 3> w o re  p s y c h o p a t h i c *  
1 7 . 4  8 w e r e  d e f e r r e d  m e n t a l  c a s e s ;  8 ?  w e r e  l u e t i c ; and  b u t  
4*5  - w e r e  t? P r o  e  f r o m  a n y  p s y c  ho  pa  t h y * " ( 17)
f l e r s n . d e r  A* r t e I n b e c f c  o f  t h e  N o r f o l k  J u v e n i l e  C o u r t ,  
Her f o i l *  V i r g i n i a  f h a s  m i s  & s t u d y  o f  t h e  m e n t a l  s t a t u s  o f  
£7 c n e e s  w h ic h  e a s o  up  f o r  s e v e r e  d e l i n q u e n c i e s , ,  Yhese  37  
e s s e s  r e p r e s e n t e d  t h e  f o l l o w i n g  c h a r g o a :  a t t e m p t e d  m u r d e r  
w i t h  a  p i s t o l ,  a s s a u l t  w i t h  a  k n i f e *  l a r c e n y ,  d r u n k e n n e s s ,
SGq> o f  t h e s e  c h i l d r e n  came f r o m  f a m i l i e s  o n  r e l i e f ;  7G> came 
• f r o m  homes o f  l o w e s t  p o s s i b l e  r a t i n g ;  9 0 t  o f  t h e  g i r l s  cams 
f r o m  s u c h  homes*
( A n d e r s o n ,  V. ¥ * ,  a s  a b o v e )
ho t isebre& fc ing*  tsex o f  f e a s e e *  p e r j u r y *  rvnxLlnp: a  way from, homo* 
d e s t r o y i n g  p r i v a t e  p r o p e r t y ,  I n o o r r i g i b i l l t y  a t  home a n d  i n  
s c h o o l * and f ' o r g e r y *  I n  t h i s  g r o u p  t h e r e  w e r e  £6  w h i t e  b o y s  
and  s e v e n  w h i t e  g i r l s * ;  t h e r e  w e r e  t h r e e  n e g r o  b o y s  a n d  one 
n e g r o  g i r l *  The c h r o n o l o g i c a l  a g e  r a n g e d  f r o m  8 y e a r s  4 m o n th s  
t o  s e v e n t e e n  y e a r s *  two m o n t h s ,  $ t e i n b a e h  fo u n d  t h e  f o l l o w i n g  
I n t e l l i g e n c e  i n d i c a t i o n s ;  55S#,I$  f e e b l e m i n d e d *  1 8 * 9 $  b o r d e r l i n e *  
£7  v d u l l - n o r m a l  * e n d  18*9 f- n o r m a l ,  T h e r e  w e r e  no g i r l s  c l a s s e d  
a  a n o r m a l .  Two o f  t h e  g i r l s  w * ©  m a r r i e d  ( I .  Q. *5 74 a n d  64* 
a g e d  14 a n d  15)  * an d  b o t h  w e r e  I n  p e e r  home c o n d i t i o n s ;  t h e  
t h i r d  w h i t e  g i r l *  I .  Q,. 80* a g e  IS*  w a s ,  a s  o n e  o f  t h o s e  
a b o v e *  a  s e r  d e l i n q u e n t ;  h e r  u n c l e  w a s  r e a l l y  h e r  f a t h e r *
Kiu&ber P o u r*  I* Q. 71* a g e  16* w as  e m o t i o n a l l y  tm~ 
s t a b l e ;  s h e  had  no f a t h e r  a t  hom e,  ih;mber F iv e *  I .  Q. 79* 
a g e  .14* w as  a r r a i g n e d  f o r  g e n e r a l  d e l i n q u e n c y  and r a n  c o n ­
s i d e r e d  i n c o r r i g i b l e ;  she  wee s e v e n t h  o f  n i n e  c h i l d r e n *  h a d  
b e e n  i n  j a i l  f o r  © e d u c t i o n *  w as  a l c o h o l i c *  e p i l e p t i c *  a  b e g g a r *  
h a d  e  e o n r t  r e c o r d  f o r  s t e a l i n g  and d e l i n q u e n c y ;  h e r  f a t h e r  
was  e p i l e p t i c *  a l c o h o l i c *  and h e r  m o t h e r  wee f e e b l e - m i n d e d .
The m o s t  c h a r g e s  wore: made a g a i n s t  t h o s e  w i t h  I* Q+ 71 
t o  0 0 .  F i g h t  b o y s  a n d  f i v e  g i r l s  I n  t h i s  g r o u p  had  81 c h a r g e s  
p r e f e r r e d  a g a i n s t  th e m .  The d u l l - n o r m a l  g r o u p  ( I *  q .  8 1 - 9 0 )  
fo rm e d  £ 7 $  o f  t h e  g r o u p  w i t h  15 c h a r g e s  f o r  n i n e  h o y a ;  t h e  
f e e b l e m i n d e d *  1 8 . 9$* h a d  13 o f  t h e  69 c h a r g e s  a g a i n s t  th e m ;  
t h e  a o m a l  b o y s  had  t e n  d e l i n q u e n c i e s  among s e v e n  b o y s*  
h e  show s  iShdleefce  g r a p h i c a l l y  t h e  s i t u a t i o n  i n d i c a t e d  
t h e  f i n d I n g e *  w h i c h  w e r e  a s  f o l l o w s :
G e n e r a l  f i n d i n g :  D e l i n q u e n c y  d e c r e a s e d  a s  i n t e l l i g e n c e
i n c r e a s e d *  a n d  r e c i d i v i s m  i s  more p r o n o u n c e d  i n  t h e  l o w e r  g r o u p s ,
1 .  A l a r g e  m a j o r i t y  i s  n o t  m e n t a l l y  d e f i c i e n t “ - m e n t a l  
d e f i c i e n c y  i s  no e s u e e  a l o n e  f o r  d e l i n q u e n c y .
2 .  As many n o r m a l l y  i n t e l l i g e n t  a s  f e e b l e - m i n d e d  a r e  
d e l i n q u e n t .
3 .  A l a r g e r  n u m b e r  o f  o f f e n d e r s  i s  f o u n d  i n  b o r d e r - l i n e  
c a s e s  t h a n  i n  a n y  o t h e r  g r o u p .
4 .  G e n e r a l  i n t e l l i g e n c e  l e v e l  o f  t h e  m a le  o f f e n d e r s  i s  
h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  f e m a l e  o f f e n d e r s ,
S t e i n b a c h  f o u n d  t h a t  t h e  m o s t  f r e q u e n t  d e l i n q u e n c y  was 
l a r c e n y ,  i n  w h i c h  more  b o y s  t h a n  g i r l s  w a re  g u i l t y ;  i n  s e x  
o f f e n s e s ,  |xov?ever( t h e r e  w e r e  o n l y  t h r e e  r e c o r d e d ) ,  t h e  l o w e r  
g r a d e  g i r l s  h e l d  c o m p l e t e  m o n o p o l y . ( 1 8 )
I n  t h e  S u r v e y  o f  O c t o b e r  15 ,  1 9 2 9 ,  H. M, Sch u lm an  o f  
JSew l o r k  a n n o u n c e d ,  " B o r d e r l i n e  i n t e l l i g e n c e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  
d e l i n q u e n c y . . . T h e re  i s  a  d e c i d e d  s lu m p  i n  d e l i n q u e n c y  d u r i n g  
J u l y  a n d  Augu s  t . " ( 1 9 )
C o lem an ,  s t u d y i n g  t h e  s c h o o l  c h i l d r e n  o f  Hammond,
I n d i a n a ,  fo u n d  t h a t  p u p i l s  o f  t h e  p r o b l e m  gnup  came f r o m  f a m i l i e s  
h a v i n g  " l a r g e r  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  t h a n  t h e  f a m i l i e s  o f  i d e a l  
p u p i l s . " ( 2 0 )  C h i l d r e n  o f  A m e r i c a n - b o r n  p a r e n t s  f o r m e d  a m a j o r  
p a r t  o f  t h e s e  p r o b l e m s .  From t h e  d a t a  w h i c h  he h a d  s e c u r e d  
on 125 p r o b l e m  c h i l d r e n  a s  c o m p a r e d  w i t h  125 n o n - p r o b l e m  c h i l ­
d r e n ,  he  c o n c l u d e d :
1 .  T h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  d i s c i p l i n e  p r o b l e m s  a r e  b o y s .
2 .  T h ese  c h i l d r e n  ( p r o b l e m s )  e r e  e q u a l  i n  a b i l i t y  t o  
n o n - p r o b l e m s .
3 .  U n s a t i s f a c t o r y  s c h o o l  a d j u s t m e n t  a c c o m p a n i e s
u n e a t I 3 f& at -o ry  c o n d u c t .
4 ,  i s x t r u - c u r r i c u l a r  a c t i v i t y  l e a d e r s ,  a r e *  I n  t h e  m a in *
n o n - p r o b l e m n  *
5* The larger number of problems are sf American dessert* 
Bm Problems seem t o  lack fund amenta} a of one;, meter™  
have no determination, (S9 J
i a b l k  : i t e i )
lictrlfeution o f  EE3. g ir ls  admitted t o  Juvenile retention
S c h o o l  f r o m  C h ic a g o *  I l l i n o i s *  d u r i n g  F e b r u a r y *  M ay* A u g u s t ,  
a n d  O c t o b e r ,  1BB8, a c c o r d i n g  t o  s c h o o l  g r a d e  a n d  c h a r g e s
Charge
...- At  ^ g  ^ t  ^ WA,  ^ Ai W’ -1-
Grad®
>-• JU* ♦
sag. 1 Z 3 4 5 5 7 8 9 10 11 IE Total
A ssault E 1 Z
Larceny 4 5 1 4 3 1 7 1 ED
vagrancy 3, I 1 B 5 :v£ L1 31 ££* ,7 3 £ 181
I n c o r r ig ib ility 1 5 10 £Q ie 28 10 8 S 1 101
Immorality , 2 Z I 11 18 18 10 o ~TB"
1,07; M entality- 1 I
Truancy r £ £ 7
i (i?>$n:]ofle.v .... 7 7 f 1 10 IS 19 IS m 1Z 7 1 £ [•ISO—
Total 7 B 13 14 £9 40 71 81 91 53 9 8 3
TABLE v l l  , .
f i e t r i b u t i o n  o f  1 9 8 1  b o y s  a d m i t t e d  t o  J u v e n i l e  r e t e n t i o n  S c h o o l  
f r o m  C hlo& ga* I l l i n o i s ,  d u r i n g  F e b r u a r y ,  i f c y ,  A u g u s t ,  a n d  
O c t o b e r ,  1 9 2 8 ,  a c c o r d i n g  t o  s c h o o l  g r a d e  a n d  c h a r g e e  a g a i n s t
Charge Grade
BMg-. 1 €> * •# 3 4 & 6 7 8 9 10 11 IE Total
Assault 1 £ 6 3 15 ■ 9 6 5 47
Larceny 10 H v s* +*• 44 119137 19Z ZOZ183 90 34 4 1033
iagraney 1 11 £1 4£ 87 85 94 70 87 £n 13 1 517
ln c o r r ig ib i l i ty 3 3 17 E £8 38 37 £4 13 £ £ 179
Immorality 1 1 3 1 4 f} 6 4 £5
Los? Heats 11i j 6 5 7 £ •so
Tr urine y 1 3 3 8 1L l i 11 10 3 61
hepend ene v 16 9 lv) IC 7 15 8 9 3 5 lOO
Total A? 40 133 g&O£88350 349I32! J48 48 7 1981
i f . B * : 51 .1 ,4  ^ i r l s  I n  J u n i o r  H ig h  S c h o o l  
Boys i n  J u n i o r  H ig i i  S c h o o l  
7 . B,L G i r l s  I n  S e n i o r  H igh  S c h o o l  
41 *3,|  Boys i n  Sun  l o r  H ig h  S c h o o l  
2*6;£ Boys  f r o m  10 t o  IS  g r a d e  
L a r g e s t  n u m b e r  o f  g i r l s  i n  6  to 8  g r a d e
T he  a b o v e  t a b l e s  {H and HX) r e p r e s e n t  t h e  r e s u l t s  o f
a n  I n v e s t i g a t i o n  b y  S, fi,  F i e r c e  c o n c e r n i n g  t h e  c h i l d r e n
a d m i t t e d  t o  a  j u v e n i l e  d e t e n t i o n  f r o m  C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,
d u r i n g  F e b r u a r y ,  May, & n g u s t ,  and  O c t o b e r ,  19E8 (1 9 8 1  b o y s ,
EES g i r l s ) ,  a c c o r d i n g . , t o :  g r a d e s ,  f a m i l y  c o n d i t i o n s *  L
h i g h  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  p e r i o d  o f  e a r l y  a d o l e s c e n c e  a n d
d e l i n cyueney i s  i n d  i  G81 ed * {£1)
S* F* L e v y ,  w r i t i n g  i n  t h e  S o r t h  A m e r i c a n  R e v ie w  o f
F e b r u a r y ,  1 9 3 9 ,  s a y s  o f  d e l i n q u e n c y :  " I t  i s  t h e  * r e t a r d e d
t e n t h ’ t o d a y  p r o v i d e  a  welcome t o  c r i m e w i t h  t h e i r  e v e r -
d e p e n d a b l e  s o u r c e  o f  r e c r u i t m e n t . " Two f a c t o r s  a r e  a t  work*
s a y s  L e v y ;  t h e y  a r e  r e v e n g e  and  h u r t  s e l f - e s t e e m .  90% o f
th e  c a s e s  c o m in g  t h e  J u d g e  a r e  b e lo w  n o r m a l  m e n t a l l y *  (E E )
She Woman3 *= J o u r n a l  o f  N o v e m b e r ,  1 9 E 8 ,  p u b l i s h e s  a n
I n t e r v i e w  w i t h  Mr-tr. H a le y  F i s & e ,  o f  B e d f o r d  JSe f o r m a t  o r y * I n  
w h i c h  Mrs* F i s k e  e s t i m a t e s  t h a t  o n e - t h i r d  o f  the  i n m a t e s  a t  
B e d f o r d  a r e  f e e b l e - m i n d e d *  The r e s t  o f  t h e  i n m a t e s *  d i f f i c u l ­
t i e s  h a v e  come n o t  f r o m  l a c k  o f  o p p o r t u n i  i y ,  bu t  f r o m  m i a d i - -  
r e c t i o n ,  f r o m  I g n o r a n c e ,  f r o m  p o o r  home c o n d i t i o n s , f r o m  p o o r  
e c o n o m ic  c o n d i t i o n s * ( 2 3 )
The S u r v e y  o f  F e b r u a r y  IS *  1SB7, g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  
g r a p h i c  d i s t r i b u t i o n  o f  a g e s  o f  d e l i n q u e n t s *  - h e  p e a k ,  b e t w e e n  
14 and  j 7 ,  s a y s  M*Elmer ,  i s  a l s o  t h e  g a n g  a g e .  T a b le  I I I  f o l l o w s :  (£4)
TABLE I I I .
Age G r o u p s  o f  P e l i n q u e n t s  ( f r o m  C h i l d r e n  Who Went
Wrong,  by M. C. S I m e r )
B'-.r -
80
A 70
& 60
e 50
% 40
o f 30
F £0
e 10
1 . 0
 Boys
  S i r l ©
T T ^ T E H H H H b T e o T I H E ^ o
Age a t  d e l i n q u e n c y
~1£*~
A s tu f ly  b y  t h e  G l u e c k s  u n d e r  t h e  H a r v a r d  S u r v e y  r e v e a l ®  
p e r t i n e n t  f i n d i n g s  c o n e  e r a  l a g  r e c i d i v i s m .  The l a v e s  t i g s ,  fc i o n  
I s  ft&aed on t h e  s t u d y  o f  1 0 00  h o y s  f i v e  y e a r s  a f t e r  thel-.fr 
f i r s t  s e n t e n c e ,  when  I t  w a s  f o u n d  t h a t  88 .2 /9  ha*  c o n t i n u e d  
t h e i r  d e l i n q u e n c y , 7 0>  h a i r i n g  b e e n  a r r e s t e d  3 .  6 A l i m e s  e a c h  
d a r i n g  t h a t  p e r i o d • Of t h e s e  „ 414  w ore  o f  n o r m a l  I n t e l l i g e n c e *
1; w e r e  f e e b l e m i n d e d ,  a n d  t h e  r e s t  were  b o r d e r l i n e  c a s e s *
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  f i n d i n g s ,  t h e  G lu e e k e  c o n c l u d e d  t h a t
r o c l S i v i s m  w o r l d  o c c u r ;
a . ) i n  54;? o f  c a s e s  i f  t h e r e  w e r e  g ood  p a r e n t a l  d i s c i p l i n e *
i n  9 i f  i f  c a s e s  i f  4 I s a l p l i n e  v e r e  p o o r
b } in  6X',f o f  c a s e s  I f  u n d e r  16 y e a r s  o f  a g e  a t  f i r s t  o f f e n s e ;
I n  9 Z f  o f  e a s e s  I f  o v e r  16
e ) ? 2 p  o f  e a s e  a  i s  d e l i n q u e n t  l e s s  t h a n  a  y e a r  i r i t h  n o
h i s t o r y  o f  m i s c o n d u c t ;  b u t  I f  m ore  t h a n  tw o  y e a r s ,  w i t h
a  h i s t o r y  o f  m is  dead  n e t  I n  s c h o o l ,  p r e d i c t i o n  ??crald he  9h|o
<3 ) i f  n o t  r e t a r d e d  i n  s c h o o l ,  78f! r e c i d i v i s t ;  i f  r e t a r d e d *
6 S~ 93>  r e c i d i v i s t .
I n  o t h e r  w o r d s ,  ?iCho cr im lx& X  s e e m s  t o  h a v e  a  b i a s  on 
11v i n g *” {£5}
The. d i c k e r  sham r e p o r t  ( 1SS£> s a y s  t h a t  evejy s t a t e  i n  
t h e  U n i t e d  U t a t e s  h a s ,  a t  fcuo p r e s e n t  t i n e *  a  way o f  d e a l i n g  
w i t a  J u v e n i l e s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  Wyoming, i n  o p a r e n t a l  
m a n n e r ,  w i t h o u t  f o r m a l  c o u r t  p r o c e d u r e .  T h i s  r e p o r t  a l s o  
i n c l u d e s  t h e  r e c o r d  o f  s t a t u s  o£ f e d e r a l  p r i s o n e r s  u n d e r  t h o ­
n g s  o f  n i n e t e e n .  h*6> o f  t h o s e  a c c u s e d  i n  f e d e r a l  c o u r t s *  a r e
g -  u n d e r  19$ h b o u t  i3.6U c o n v i c t e d  a r e  u n d e r  i 9 »  44U o f  t h e s e
EK|. '  f£*i
f o r  v i o l a t i o n  o f  t h e  p r o h i b i t i o n  a m e n d m e n t ; £ijS f o r  i t s -
IlftA •'■'A ■
m i r r a t i o n  v i o l a t i o n s ;  l ? p  f o r ' a u t o  t h e f t s ;  f o r  poafc&X
e n s e o • The r e s t  are' f o r  d o p e ,  w h i t e  s l a v e r y *  and s o  o n ,  ( £6 )
The L i t e r a r y  D i g e s t ,  D ecem ber  17 ,  1 9 3 2 ,  c a y s  t h a t
more t h a n  t e n  p e r  c e n t  o f  a l l  a r r e s t s  a r e  o f  p e o p l e  u n d e r
t . _ / o n R e p o r t i n g  U* S. B u re a u  o f  I n v e s t i g a t i o n )n i n e t e e n  y e a r s  o f  a g e .  ( 2 $ r  s
"The s a d d e s t  a n d  m o s t  a l a r m i n g  f e a t u r e  o f  t h e  o r e  s e n t  
c r i m i n a l  s i t u a t i o n . . i s . . t h e  f a c t  t h a t  y o u t h  p l a y s  s u c h  a n  
o u t s t a n d i n g  r o l e  i n  t h e  g ru eso m e  dram a "(Sh )
I n  B l c g - S i n g  P e n i t e n t i a r y ,  1 9 25 ,  4 6 % o f  fcf$$ i n m a t e s  
w ore  u n d e r  t w e n t y - f i v e  y e a r s  o f  a g e .  B e f o r e  t h e  d e l i n q u e n c y  
i s  a p p r e h e n d e d ,  " T h e r e  h a s  u s u a l l y  e x i s t e d  a  l o n g  p e r i o d  
o f  p r i o r  a n t i - s o c i a l  c o n d n c t  " (£8& t  Muoh c r i m e  i n  l a t e r  
l i f e  may be t h e  " a f t e r - e f f e c t  o f  p o u r  d i r e c t i o n  and w r o n g  
h a b i t s  b e g u n  d u r i n g  a a o l e s a e n c a i " f 2 8 b )  t h i n k s  E * J * l j 3 0 l e y*
H u n t e r  s a y s ,  " I f  t h e r e  i s  a n y  t im e  w h en  a  r e c i d i v i s t ' s  
v a l u e s  and  r e c i d i v i s m  c a n  be c h a n g e d  d i r e c t l y  t o  s u c h  a n  u n ­
d e r s t a n d i n g  a t  11 i t i d e ,  i t  l a  i n  t h e  p e r i o d  o f  c h i l d h o o d  o r  
a d o l e s c e n c e * "  w i t h  r e f e r e n c e  t o  r e f o r m a t i o n  o f  d e l i n q u e n t s . ( 7 d )
What I n f l u e n c e  l ias  f a m i l y  u p o n  a c h i l d  i n  d e t e r m i n i n g  
h i s  d e l i n q u e n c y ?  Dr* K a t h e r i n e  3 .  D a v i s  o f  Hew Y o rk  C i t y ,  
r e m a r k s ,  " V e ry  few p r o s t i t u t e s  come f r o m  homes w h e re  a l l  t h e  
c o n d i t i o n s  a r e  g o o d * " ( 2 9 )  Thomas s a y s ,  " I t  i e  t r u e  I n  g e n e r a l  
t h a t  i f  y o u  h a v e  a  good f a m i l y ,  you  do n o t  h a v e  a  bad I n d l v l -  
d u a l * w( 3 0 a )  ikg&in, "The  m o s t  d i s h e a r t e n l x i g  c o n d i t i o n  w h i c h  we 
h a v e  t o  f a e b  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d e l i n q u e n t  c h i l d  i s  t h e  
d e m o r a l i s e d  home* . n i n e - t e n t h s  o f  t h e  g i r l s  a n d  t h r e e - f o u r t h s  
o f  t h e  b o y s  who r e a c h  t h e  j u v e n i l e  c o u r t  oeme f r o m  b&d h o m e s * " ( 3 0 b )
g§g|v; * l.
" J u v e n i l e  d e l i n q u e n c y  i a  a s s o c i a t e d  w i t h  p o v e r t y  a n a  
- s M K s n a o n a y ; . . . s u c h  c o n d i t i o n s  a r e  c o n d u c i v e  t o  b e h a v i o r  p r o b l e m s . " 0
—X&«*
The S u r v e y * o f  J a n u a r y  15 ,  1929 * d i s c u s s i n g  t r u a n c y ,  
b a s e d  on  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  Lew Y o rk  C r im e  C o m m i s s i o n ,  s t a t e s :  
N e a r l y  h a l f  t h e  g r o u p  sam e f r o m  hom es  b r o k e n  b y  d e a t h  o r  
i n c  o m p a t i b i  l i  t y .  " A g a i n ,  ”A m ark e d  am o u n t  o f  r e t a r d a t i o n  
i n  s c h o o l  s u g g e s t s  t h a t  m e n t a l  i n c a p a c i t y  i s  a  m a j o r  f o u n d ­
a t i o n  o f  t r u a n c y . ’ n30% o f  t h e  e a s e s ” l a t e r  become a d u l t  
o f f e n d e r s .  The f a m i l y  s t a n d a r d  o f  c o n d u c t  shot?a a  c l e a rtk'v-
r e l a t i o n  t o  t h e  c h i l d  1 s  b e h a v i o r .  43>S o f  f a m i l i e s  o f  a e -
w&% j*
l l n q u e n t s  shew ed  some c r i m i n a l  r e c o r d ;  50% o f  f a m i l i e s  a s
p -  •
s t a t e d  \ i e r e  c h a r g e d  w i t h  j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y ; 66 j l  o f  f a m i l i e s
w e re  a c c u s e d  o f  v a r i o u s  f o r m s  o f  m i s d e m e a n o r ;  a n d  83p o f
HRS?:?
t h e s e  d e l i n q u e n t s " n a d  f e l o n s  i n  t h e  f a m i l y .  {32}
T’ I t  i s  t h e  y o u t h  f r o m  on  u n h a p p y  o r  f r o m  a  b r o k e n
'
h o m e . . . t h a t  i s  g i v e n  to  r o a m i n g ” a c c o r d i n g  t o  S u l l e n g e r . ( 3 1 b )
me ■
L e v i n  s a y s  t h e  y o u n g s t e r  who i s  l o s i n g  i s  more l i k e l y
■ s r t  ■ •t o  becom e  d e l i n q u e n t  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :  ( a )  he f o e l e  
I n f e r i o r  when he  p l a y s  f a i r l y ;  and  ( b ) he  f e e l s  he w i l l  b e  
c o n d o n e d .  ” ©e p a y  n o  a t t e n t i o n  t o  t h e  p o t e n t i a l  t r a n s g r e s s o r .  
T h en  wnen h e  t r a n s g r e s s e s ,  we s e t  o u t  t o  make him s u f f e r * ” ( 3 3 )  
U nder  G a r d n e r ,  a  s t u d y  w as  made o v e r  a  two y e a r  p e r i o d  
o f  c a s e s  o f  m a la d  j u s t m e n t  ,b y  o f f i c e r s  i n  58 c o u n t i e s  i n  
v a r i o u s  s t a t e s *  He c o n s i d e r s  t h e  ” s e e d s  o f  c r i m e ” t o  b e ;
* 1 .  Low I n t e l l i g e n c e  Q u o t i e n t  
”2 .  J u v e n i l e  d e l i n q u e n c y
h^ v.vT1''i*- tfe^-Vv . ” 3 .  d i f f i c u l t y  a n d  f a i l u r e  t o  make p r o p e r  ad  j u e i r a e n t a  ■  i n  s c h o o l
BBSt- '' w4* P o o r  o r  b r o k e n  homes a s s o c i a t e d  w i t h  o t h e r  s y m p t o m s . H( 3 4 )
M f   ----------
f*-9jtam J r u a a e y  t o  C r i m e 11— a  S tu d y  o f  201 S r u a n t s  i n  t h e  JS
Y o rk  C i t y  S c h o o l s
%L
c r i m e  i n  t h e  n um b er  o f  I n s t a n c e s  r e c o r d e d :
1* I n c o m p e t e n t  p a r e n t I B I S 15* Bad h o u s i n g 325
2* had a s s o c i a t e s 1088 14* L a c k  o f  f r i e n d s 298
5* Unemployment 949 1 5 . L ac k  o f  r e c r e a t i o n 245
4 . E conom ic  p o v e r t y 945 16* lien t a l l y  s u b n o r m a l 241
5* B ro k e n  home 696 1 7 . M e n t a l  i n s t a b i l i t y 254
6* I n a d e q u a t e  s u p e r v i s i o n 86? I B . P h y s i c a l  d e f e c t 827
7 . L ac k  o f  r e l i g i o n 6 7 8 19* O v e r c r o w d i n g 182
8*. I n d i f f e r e n t  p a r e n t a g e 448 20* 111 h e a l t h 177
9 . Unwholesome Shame 4 1 7 2 1 . Unwholesom e e m p lo y ­
10 . Lack o f  i n t e r e s t s 548 m e n t  c o n d i  t io i s s 134
1 1 . H a r m f u l  n e i g h b o r h o o d £ 2 . M e n t a l  d e r a n g e m e n t 50
i n f l u e n c e 559 85* U n s y m p a t h e t i c  t e a ­
1 & . Bad p a r e n t a g e 8 2 6 c h e r 4 7
2 4 . Wrong s c h o o l  s t u d i e e l 4
From t h e  f o r e g o i n g *  I t  seem s  t h a t  a u t h o r s  and  I n v e s ­
t i g a t o r s  a r e  a t  v a r i a n c e  c o n c e r n i n g  t h e  f a c t o r s  f o u n d  i n  de­
l i n q u e n t  c h i l d r e n  an d  t h e  c a u s a t i v e  f e a t u r e s  l e a d i n g  t o  
c r i m e  among c h i l d r e n , *  Ho&Iy and  B r e n n e r  f e e l  t h a t  d e l i n q u e n t s  
d i f f e r  n o t  o n l y  i n  k i n d ,  b u t  i n  d e g r e e ,  e v e n  among e a c h  o t h e r  
i n  t h e  same t y p e  o f  d e l i n q u e n c y  * ( 8 6 a )  **Qne f o r m  o f  s t e a l i n g  
o r  r u n n i n g  away d i f f e r s  i n  f o r m  a n d  m o t i v e  f r o m  t h e  o t h e r s . ” 
S t e a l i n g ,  t n e y  s a y ,  i s  t h e  m o s t  f r e q u e n t  f o r m  o f  d e l i n q u e n c y ,  
t r u a n c y  i s  a  s e r i o u s  t h i n g  be c a u s e  i t  may l e a d  t o  f o r g e r y  
Of c h e c k s  an d  t h e  l i k e  f o r  f* m eans  o f  l i v e l i h o o d *  ( 3 6 b )  HI t  
i s  common t o  f i n d  s t e a l i n g ,  s t a y i n g  o u t  a t  n i g h t *  a n d  s e x ­
u a l  b e h a v i o r  a s s o c i a t e d  w l t n  t r u a n c y * ” ( 5 5 c ) ” When s e x  Im­
p u l s e s  a r e  i n d u l g e d ,  o t n e r  d e l i n q u e n c i e s  f r e q u e n t l y  f o l l o w  
i n  t h e i r  w a k e . ” f S t a y i n g  o u t  a t  n i g h t *  r u n n i n g  away* i n c o r ­
r i g i b i l i t y ,  l y i n g  a r e  c i t e d  a s  e x a m p l e s  o f  p u r s u a n t  d e l i n q u e n c i e s  *) 
C o o l e y  ( g g o b a i l  on  and  i'-e 1 i n g u.en z j  ) c o r r o b o r a t e  e 
t a l e  f i n d i n g  when he .  p r o p o s e s  t m i t  l a r c e n y  I s  tiio c h i e f  
° f f o n s e  o f  d e l i  1,* q ue n  t s  u n d e r  e i g h t e e n  y e a r s  o f  a g e *  Among 
r e a s o n s  f o r  r e v o l t ,  iio l i s t s :  r a n l n d J u s t m e n t  i n  t h e  home,  t r o u b l e
•2 0 * *
i n  s c h o o l *  no  i n d u s t r y  o r  g u i d e d  r e c r e a t i o n ,  b e w i l d e r i n g  
s o c i e t y ,  t h e  i n t e r n a l  s t r u g g l e *  ( H e re *  h o w e v e r ,  h e  f a i l s  t o  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  a c c o m p a n y i n g  a n d  c a u s a t i v e  f a c t o r s ;  
l o r  t h e r e  a r e  many p r e s e n t e d  w i t h  t h e  same p r o b l e m s  who 
n e v e r  m e r i t  i n t e r v e n t i o n  by  a  c r i m i n a l  c o u r t * )  “ C r im e  i s  
e s s e n t i a l l y  a  p r o b l e m  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  a n d  no  two d e l i n q u e n t s  
p r e s e n t  t h e  same d i f f i c u l t i e s * ” (B8o) He f u r t h e r  s t a t e s ,
,J2 h e  m a j o r i t y  o f  t h e  m o s t  s p e c t a c u l a r  c r i m e s  b r u i t e d  i n  
t h e  p u b l i c  p r e s s  h a s  b e e n  c o m m i t t e d  b y  m e re  y o u t h s * ” (S S d )
0 .  E* C o o l e y ,  w r i t i n g  i n  Human h a t u r e  a d d  t h e  S o c i a l  
O r d e r , r e m a r k s ,  °Ho m a t t e r  how m ean  o r  h i d e o u s  a  m a n ’ s l i f e  
i s ,  t h e  f i r s t  t h i n g  i s  t o  u n d e r s t a n d  h i m * * * • * ” {3 6 a )  a n d ,  ,fC r im e  
i s  a l w a y s  t h e  j G i n t  p r o d u c t  o f  a n  i n d i v i d u a l  a n d  a  s o c i a l  
f a e  fcd r -—o f  a n  a t t i t u d e  a n d  a  v a l u e . ” ( 5 6 b ) T h i s  l a s t  I s  a  
p o i n t  w h i c h  m u s t  be  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  i f  a n y  r e f o r m a ­
t i o n  o f  d e l i n q u e n t s  i s  t o  be a n t i c i p a t e d *
W in e s  a g r e e s  t h a t  ” No c r i m e  i s  a  p heno m e n o n —’t h e  o c ­
c u r r e n c e  m u s t  be a t t r i b u t e d  t o  some p r e d i s p o s i n g  c a u s e . n ( 6 b )
* O rphanage  i s  a n  a c k n o w l e d g e d  c a u s e  o f  c r i m e * ” ( 6 c )  ” The c r i m ­
i n a l  law  a p p e a r s  t o  r e s t  o n * . t h e  e l e m e n t  o f  r e t r i b u t i o n . * * t h e  
e l e m e n t  o f  d e t e r r e n c e , . a n d  i s  d e s i g n e d  a n d  a d a p t e d  t o  e f f e c t  
t h e  am endment  o f  t h o s e  s u b j e c t e d  t o  i t s  a f f l i c t i v e  p e n a l t i e s . * { 6 & )  
n f h e  c r i m i n a l  i s  t h e  c o n c r e t e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  a b s t r a c t  i d e s  
o f  c r i m e . . .  I n * * t h e  p a s t ,  he i s  a  p r o d u c t  o f  a n t e c e d e n t  c a u s e s * .
I n  t h e  p r e s e n t ,  he  i s  a n  a n t i - s o c i a l  e l e m e n t ,  a  p r o t e s t  a g a i n s t  
e x i s t i n g  s o c i a l  c o n d i t i o n s  a n d  r e g u l a t i o n s . * I n  t h e  f u t u r e ,  he  
| s  a  p r o b l e m . n ( 6 e ) " The c r i m i n a l  l a w  i s  t h a t  p a r t  o f  t h e  l a w
Triaich r e l a t e d  t o  t h e  d e f i n i t i o n  a n d  p u n i s h m e n t  o f  a c t s  o r
o m l o a l o n e  w h i c h  a r e  p u n i s h e d  a s  be ing -* . - ,
1* a t t a c k s  u p o n  p u b l i c  o r d e r ,  i n t e r n a l  o r  e x t e r n a l ;  o r
£* a b u s e s  a n d  o b s t r u c t i o n s  o f  p u b l i c  a u t h o r i t y ;  o r
3 .  a c t s  i n j u r i o u s  t o  t h e  p u b l i c  i n  g e n e r a l ;  o r
4 .  a t t a c k s  u p o n  t h e  p e r s o n s  o r  i n d i v i d u a l s ,  o r  u p o n  
r i g h t s  a n n e x e d  t o  t h e i r  p e r s o n a ;  o r
5* a t t a c k s  u p o n  t h e  p r o p e r t y  o f  i n d i v i d u a l s ,  o r  u p o n
r i g h t s  c o n n e c t e d  w i t h  a n d  s i m i l a r  t o  t h e  r i g h t s  o f
p r o p e r t y *  * ( Cf )
A g a i n  h e  s t a t e s ,  "The  l a w  c r e a t e d  c r i m e *  I t  t h e r e f o r e  
c r e a t e s  t h e  c r i m i n a l ,  b e c a u s e  c r i m e  c a n n o t  *** e x i s t  sparfc  
f r o m  t h e  c r i m i n a l * "  (Gg)
T h o m s ,  s p e a k i n g  i n  ISie U n a d j u s t e d  G i r l , i n d i c a t i n g  
how h a r d  i t  i s  f o r  a  p e r s o n  who h a s  o n c e  b e e n  d e l i n q u e n t  t o  
g e t  b a c k  i n t o  t h e  a p p r o v e d  r e a l m  o f  s o c i a l  l i f e ,  s a y s ,  "The  
w o r l d  o f f e r s  t o  t h e s e * # * a s  m e n a c i n g  a  f r o n t  a s  w as  f a c e d  b y  t h e  
s o l d i e r s  i n  F r a n c ® * * " ( 3 0 c )  T hu s  i t  w o u l d  se em  t h a t  a f t e r  
a  c h i l d  h a s  made a  s o c i a l  m i s s t e p ,  t h e  w o r l d  I s  p r e j u d i c e d  
a g a i n s t  h i m ,  a n d  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  a n y  s o r t  o f  a p p r o v a l  
o r  r e c o g n i t i o n ,  h e  m u s t  g a i n  i t  f r o m  o t h e r  s o c i a l  o u t c a s t s *
H en ce  d e l i n q u e n c y  c o n t i n u e s  i n s t e a d  o f  e n d i n g  a f t e r  t h e
f i r s t  e m a i l  m i s d e m e a n o r  *:i I n  c a s e s  o f  g r e a t  n e g l e c t ,  a  g i r l
c a n n o t  be s a i d  to  f a l l ,  b e c a u s e  s h e  h a s  n e v e r  r i s e n * 11 (hCd)
"T h e  b e g i n n i n g  o f  d e l i n q u e n c y  i n  g i r l s  i s  u s u a l l y  an  i m p u l s e  
t o  g e t  a m u s e m e n t ,  a d v e n t u r e ,  p r e t t y  a l o t h a s ,  f a v o r a b l e  n o t i c e ,  
d i s t i n c t i o n *  **s e x u a l  p a s s i o n  d o e s  n o t  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e . " {SOo}
.D ic k so n ,  d i s c u s s i n g  p r o b l e m s  o f  d e l i n q u e n c y  i n  t h e  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  J o u r n a l ,  F e b r u a r y ,  1 9 3 5 ,  s a y s :  "One o f  t h e "  
c o n s i d e r a t i o n s  i n  c a u s a t i o n  i s  t h e  wg e n e r a l  p r o b l e m  o f  w h a t  
t h e  p o p u l a r  a t t i t u d e s  i n  t h e  c o m m u n i ty  t h a t  a f f e c t  t h e  
g e n e r a 1 c o n d u c t  o f  y o u t h ?  t h a t  r e s p e c t  f o r  l a w ,  f o r  o f f i c e r s ?
^ h a t  a t t i t u d e s  t o w a r d  m o r a l s ?  Y o u t h  q u i c k l y  t a k e s  t h e  
o n e  f r o m  a d u l t s  a b o u t  them* Y o u t h s  a r e  i n f l u e n c e d  by
t h e  f a s h i o n . * B u t  t h e y  c h o o s e  t h e  f a s h i o n  w h ic h  f i t s  t h e i r  
own e m o t i o n a l  i n t e r e s t s ,
" T h e n  t h e r e  a r e  e c o n o m ic  ' f a c t o r s  t h a t  b l o c k  u s*  I n  
e v e r y  com r u n i t y  t h e r e  a r e  i n d i v i d u a l s ,  i n s t i t u t i o n s ,  an d  i n d -  
r e t r i e s  t h a t  a r e  s u p p o r t e d  by t h e  money w h ic h  y o u t h  sp e n d * *  
l a n c e  h o l l o ,  g a m b l i n g  p l a c e s ,  a m u sem en t  c e n t e r s  jq£ d o u b t f u l  
v a l u e , , T e e ,  e c o n o m i c s  a n d  d e l i n q u e n c y  h av e  a  p o s i t i v e  r e l a -  
t i o n s h i n , * ’ ( 3 ? )  D i c k s o n  c o n t i n u e s *
Ad d a m s ,  i n  Che O k i i d .  t h e  C l i n i c ,  a n d  t h e  C o u r t . s a y s ,  
n I n  t h e  f i e l d s  o f  d e l i n q u e n c y  a n d  c r i m e ,  y o u t h  and a d o l e s ­
c e n c e  h o l d  a w ay .  A u t o m o b i l e  t h i e v e s  a r e ,  a l m o s t  w i t h o u t ’ 
e x c e p t i o n ,  b o y s . n ( 6 e )  "The po w er  o f  t h e  s e x  u r g e  d u r i n g  
a d o l e s c e n c e  com bined  w i t h  t ire  a b s e n c e  o f  i n h i b i t i o n  an d  
t h e  i m p u l s i v e n e s s  o f  t h i s  p e r i o d  i n  l i f e  a r e  p r o b a b l y  t h e  
two  l a r g e s t  f a c t o r s  i n  t h e  e m o t i o n a l  l i f e  w h ic h  d i r e c t l y  o r  
I n d I r e e  t l y  a r e  b e h i n d  t h e  d e I I  n q u e n a y  o f  y o u t h ♦ n ( o f )
D r .  P . H, S i c h a r d s o n ,  w r i t i n g  i n  t h e  Woman*a Home 
C o m p an io n ,  A p r i l ,  192-3, r e m a r k s  t h a t  * one o f  t h e  e a r l i e s t  
m c n i f e s t a t i o n s  o f  t r e n d s  l a t e r  c a u s i n g  t r o u b l e  i s  d e c e i t f u l -  
n e s s . n (3 8 )  H a r t a h o r n c  a n d  Hay f o u n d  d e c e i t  more p r e v a l e n t  
among c h i l d r e n  f rom  b r o k e n  h o m e s — t h e y  f a i l  t o  d e v e l o p  a  
s e n s e  o f  p r i v a t e  p r o p r i e t o r s h i p .  A b sen ce  o f  p l a y g r o u n d s  
j|* g i v e n  by t h e s e  a u t h o r s ’ a s  a n  a d d i t i o n a l  f a c t o r ,  ( 2 9 )
Y-o l lm er ,  i n  t h e  ’^ornan C i t i z e n ,  c la im ©  t h a t  t h e  p o l i c e  * 
^ I s a  t o  p r e v e n t  d e l i n q u e n c y  w i t h o u t  a i d  f ro m  home, s c h o o l ,  
b e h a v i o r  c l i n i c s  a r e  h o p e l e s s *  " T h e r e  a r e . . . t h o s e  o f  
-normal c a p a c i t i e s  whose b e h a v i o r  f a i l s  t o  c o n f o r m  t o  a c c e p t e d
c o d e s ;  h e r e  t h e  s i n g l e  f a c t o r  r e s p o n d s  f o r  t h e  d e l i n q u e n c y  
a s  a  d e m o r a l i z i n g  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n .  P lugg ing  p a r e n t s *  
l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  s e l f - e x p r e s s i o n *  u n w is e  r e p r e s s i v e  
m e a s u r e s *  a b s e n c e  o f  c o m p a n i o n s h i p  by  t h e  c h i l d * s  p a r e n t s *  
a b n o r m a l  o r  d e f e c t i v e  home c o n d i t i o n s *  may c o n t r i b u t e  t o  a  
c h i l d ’ s  w a y w a rd n e s s*  Kvers c o m f o r t a b l e  c h i l d r e n  h a v e  fo un d  
e x p r e s s ! o n  i n  many f o r m s  o f  v i c e  a n d  b e c a u s e  o f  t h e i r  d i s ­
g u s t  w i t h  home an d  s c h o o l  c o n d i t i o n s  an d  m e th o d s  n a v e  r e s ­
o r t e d  t o  c r i m e . * 1 ( 4 0 1
S a i l  ( C l i n i c a l  T r e a t m e n t  i n  t h e  D i a g n o s i s  a n d  T r e a t ­
m en t  o f  D e l i n q u e n t s ,  A n n a l a  o f  t h e  A m e r ic a n  Academy o f  So­
c i o l o g y )  s a y s :  ’’Two d e f i n i t e  s e t s  o f  f a c t o r s  a r e  n e e d e d  i n  
o r d e r  t o  s o l v e  t h i s  p r o b l e m ;  f i r s t *  oj?& m u s t  know t h e  f a c t s  
i n  r e g a r d  to  t h e  i n d i v i d u a l ;  s e c o n d ,  one m ust  know t h e  r e l ­
a t i v e  s i g n i f i c a n c e  o f  s u c h  f a c t s  e g  h a v e  b e a r i n g  on t h e  s i t u ­
a t i o n  i n  q u e s t i o n  and  be a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  f r o m  t h o s e  
w h i c h  a r e  m e r e l y  t h e  c h a n c e  c o n co m i  t a n t s . T,( 4 1 )
B* D., B & t i e r  - (B .  o f  .-4*3, A n r i l *  19E9J a d v o c a t i n g  Boys* 
^ l u b s ,  s t a t e s  t o u t  r1The n o r m a l  b o y  ics n e v e r  a  bad b o y ;  ho i s  
m e r e l y  a  good b o y  d o i n g  th e  w r o n g  t h i n g . * ( 4 2 )  Trwt*1 I 11 4whe. P I  
Heview f o r  O c t o b e r ,  1931* rem ark©  t h a t  if Out law c a r e e r s  hescin
I t e ;
l u  c h i l d h o o d .  The t im e  t o  c u r e  a  c r i m i n a l  i s  i n  h i a  t e n d e r  
Jjl<* p l a s t i c  y o u r s *  The s e t t i n g  o f  m o d e rn  c r i m e  i s  t h e  
p o o r e r  a ad more c ro w d ed  d i s t r i c t s  o f  t e n  o r  t w e l v e  g r e a t  
A m er ican  c i t i e s . 1* "A c n i l d  n e e d s  s e c u r i t y  o f  w a i e h  t h e  m a in  
h i e a e n t  i s  a f f e c t i o n .  . . ,f ( 4 3 )
The h’o r t h  A m e r i c a n  lie v i e w  o f  a  ovem oer*  1 9 2 8 ,  o f f e r s
■
12very t i m e  we s e n d  a  y o u n g s t e r  t o  a  p e n a l  i n s t i t u t i o n *  i t
I®
*
r£
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28 a n  a d m i s s i o n  t h a t  we a r e  d e f e a t e d (44 } A p p e l l
t h r a s h e r ,  l a  t h e  J a n u a r y *  1 9 3 4 ,  h e  o r  e a t  I o n ,  s a y s ,  trA
s t u d j  o f  t h e s e  c r i u e - D r e e d i n g  d i s t r i c t s . . w h i c h  a r e  t o  be  
f o u n d  I n  a l l  A m e r i c a n  c i t i e s ,  r e v e a l s * . t h a t  t h e y  a r e  a r e a s  
o f  d e c l i n i n g -  p o p u l a t i o n ;  p h y s i c a l  d e t e r i o r a t i o n ;  d i l a p i d a t e d  
h o u s i n g ;  p o o r  r e n t a l s ;  1 ow e c o n o m i c  l e v e l s  ( w h i c h  m e a n s  p o o r  
s t u d e n t s  o f  l i v i n g  a n d  c h r o n i c  u n e m p l o y m e n t }; c o n g e s t i o n  o f  
p o p u l a t i o n  a n d  o v e r c r o w d i n g  p e r  h o u s e . . A n o t h e r  m ark ed  c h a r ­
a c t e r i s t i c  o f  s u c h  a r e a s  i s  t h e  d i s o r g a n i s a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  
I n s t i t u t i o n s  o f  s o c i a l  c o n t r o l ,  s u c h  a s  f&m 1y  l i f e ,  r e l l g -  
i o n s  i n f l u e n c e s ,  f r i e n d l y  a s s o c i a t i o n s  o f  f r a t e r n a l  s o c i e t y ,  
and  e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s . ” ( 4 5 )
J o n a n b o l k e  a s s e r t s  t h a t  " I f  a  b o y  I s  b u s i l y  o c c u p i e d
I n  p l a y i n g  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  h o u r s  f r o m  two t o  n i n e
o ’c l o c k  l i v e  a  w e e k ,  h e  c a n  no t  i n  t h e  same t i m e  oe on
t h e  s t r e e t  e n g a g e d  I n  s o m e t h i n g  w h i c h  w i l l  c a u s e  h im  t o  be ­
come a  j u v e n i l e  c o u r t  p r o o l e s n . " {46} 
llllfe,.
" S e g r e g a t i o n  i a . . c e r t a i n l y  t h e  k e y . . t o  t h e  p r o b l e m  
o f  t h e f t s  and  a s s a u l t s , ” tx x ink s  B o l i t h o ,  wao a l s o  c o n s i d e r s  
s l l  c r i m e  a s  *a n a r c h i s t i c  b e h a v i o r . ” S I n o o  a l l  women whoBSpS^  •
u r e  " a d v e n t u r o u s  women” h a v e ,  a c c o r d i n g  t o  i n i s  man ,  " a  
d i s o r d e r  o f  t n e  n e r v e s , ” o n e  o f  t h e  b a s t  w ays  t o  r e f o r m  a
P - • V '
boy i s  to  h a v e  a im  f a l l  i n  l o v e  w i t h  a  n o r m a l  woman, who 
d i s l i k e s  t h e  u n c o n v e n t i o n a l , am i  f o r  whom h e  * ? i l i  c o n f o r m .  ( 4 7 )  
H o r a n ,  q u o t e d  by B a r a s h e r ,  ( 4 6 ) ,  s a y s ,  Mt h i r t y - f o u r  
S ^ n r o n m e x x t a l  f a c t o r s  s u c h  a s  p o v e r t y  i n  t n e  e x t r e m e ,  l a c k
#v^?
I'' M P a r e n t a l  c a r e ,  b r o k e n  h o m e s ,  e t c . ,  made no d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h o s e  who became a d u l t  o f f e n d e r s  a n d  t h o s e  who d i d  n o t .
T-i.B.  E l i o t  on* S e p t e m b e r  15* 1 9 2 8 ,  s t a t i n g ' t h e  n e e d  
f o r  a d d i t i o n a l  c a s e  w o r k e r s  a n d  c a s e  w o r k ,  s a y s *  " h e a r  
a p p r o a c h e s  t o  t h e  f a l l  c o r r o b e r a t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  c a s e ­
w o r k  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  O a k l a n d ,  B r i d g e p o r t *  A lb a n y *  Youngs— 
t o w n ,  X lv a n s to n ,  M i n n e a p o l i s ,  JJew&rk* C i n c i n n a t i *  a n d  L i n c o l n *
The  B u r v e y  m a k e s  f u r t h e r  s w e e p i n g  s t a t e m e n t s  o f  the  
f o l l o w i n g  type*: " J u v e n i l e  c o u r t s  a t  l e a s t  f o r  t h e  f u t u r e  a r e  
a  m i s t a k e . . x h e  t h i n g  t o  d o i s  t o  g i v e  up t h e  j u v e n i l e  c o u r t s  
e v e r y w h e r e  and w ork  f o r  s o m e t h i n g  e l s e " . . JYhe c o u r t s  w i l l  
a l w a y s  be n e e d e d  b y  a  f e w ,  h o w e v e r  * ,5 (50} Van h a t e r s  c a y s :  
" J u d g e  H e a l y  i s  t h e  f i r s t  t o  p o i n t  o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
e m o t i o n a l  f a c t o r * "  . .  "Whs t  we s e e  th em  do i n  a  g r o u p  t h a t  
I n t e r e s t s  them  m o s t  s t r o n g l y  i s  v e r y  i m p o r t a n t . . c h u r c h *  g a n g ,  
home, e t c , "  " d e l i n q u e n t  c h i l d r e n  a r e  v e r y  o f t e n  u n w a n te d  
c h i l d r e n * "  " G i r l s  may h a v e  a  c r u s h ;  t h e n ,  a s  t h e y  g e t  o l d e r *  
t h e y  s e e k  a d m i r a t i o n ,  and  t h e  c r u s h  a t t i t u d e  b e co m es  * l o v e  
a f f a i r s *  e t c . " ( 5 1 )  T p e o n  s a y s  c o n c e r n i n g  t h e  W h i t t i e r  
Sehools o f  C a l i f o r n i a ,  " L a z i n e s s  i s  a n  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e  
among t h e  b oys  i n  W h i t t i e r  S t a t e  S c h o o l , " ( 5 2 )  And on J u l y  
15* 1 9 5 1 ,  Boss  made t h e  s t a r t l i n g  a n n o u n c e m e n t  t h a t  " L e l l n -
Q.ueney may be t h e  r e s u l t  o f  e n c e p h s  11 t i  s .  " ( 5 5 )H?' ■
I n  t h e  v o lu m e ,  P e l l n o u e n t s  an d  C r i m i n a l s ,  f f h e i r  M a k in g  
tJnmaklnrr . H e a ly  and B r o n n e r  g i v e  a  m o s t  i n t e r e s t i n g  
d i s c u s s i o n  o±* c a u s a t i o n  o f  d e l i n q u e n c y .  Among t h e  many v a l u ­
a b l e  p o i n t s  w h ic h  t h e y  c i t e *  t h e  f o l l o w i n g  a r e  i n d i c a t i v e  o f  
"£v Q u e s t i o n :  "One s a y  s a y  t h a i - - b e c £ i a s e  o f  l a c k  o f  a p p l i c a ­
t i o n  o f  s c i e n t i f i c  m eth o d  i n  th e  f i e l d ,  t h e r e  h a s  b e e n  b u i l t  ■bPM' ■ :
up  no  l a r g e  b o d y  o f  s o l i d  k n o w l e d g e  t o  be  u s e d  a s  a  g u i d e  t o  
t r e e , t m e n i  .  ’* ( 5 4 a ) "W hat  i s  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  t h e  w o r s t  
o f  a l l  c r i m e a ,  we may c i t e  £ l r 3 t ~ ~ h o ? n I e i d e . n { 5 4 b ) L e e s  
s p e c t a c u l a r *  b u t  i m m e n s e l y  b u r d e n s o m e  t o  s o c i e t y  a r e  c a r e e r s  
c o n t i n u e d  i n t o  1 p r o f e s s i o n a l  c r i m i n a l i s m *  ( l a r c e n y )  rt* ( 5 4 c } 
" T h e  m o s t  common o f f e n s e  among t h e  f e m a l e s *  a s  one  m i g h t  
e x p e c t ,  i s  s e x  d e l i n q u e n c y ,  a n d  I t  I s  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e * * , ,  
t o  know s a a t  t h e i r  c o s t  to  s o c i e t y  i s  v e r y  g r e a t  i n d e e d . . *  
many h a v e  p r o d u c e d  I l l e g i t i m a t e  c h i l d r e n ;  an d  t h e r e  i s  no 
k n o w in g  &he a m o u n t  o f  d i s e a s e  w h i c h  t a e s e  y o u n g  women h a v e  
s p r e a d . fr( 5 4 c } "The l a r g 0 3 t  s i n g l e  o f f e n s e * * * l a r c e n y , n e x t ,  
b r e a k i n g  and  e n t e r i n g *  n e x t  w e r e  g a m i n g ,  d r u n k e n n e s s , v i o ­
l a t i o n  o f  a u t o m o b i l e  l a w s . .  .  'Hp^d) " A l t o g e t h e r  t h e r e  s e e m s  
t o  be  no  p r o o f  w h a t e v e r » . * t h a t  t h e r e  i s  e a c h  a  t h i n g  a s  
c r i m i n a l i s t i c  i n h e r i t a n c e  a p a r t  f r o m  same o t h e r w i s e  s i g n i ­
f i c a n t  p h y s i c a l  o r  m e n t a l  t r a i t ,  which. I n  t h e  o f f e n d e r  a n d  
h i s  f o r b e a r s  f o r m s  t h e  b a s i s  o f  d e l i n q u e n c y  . If ( 6 4 e )  " T h r e e  
g r o u p s  o f  d a t a  c o n c e r n i n g  p a r e n t s "  w ore  f o u n d ;  " ( l )  m e n t a l  
A b n o r m a l i t y *  * .  (k  ) d e l i n q u e n c y . * * (3 )  a l o a k o l i a r a *  We h a v e  
c l a s s i f i e d  a s  n o r m a l  t h o s e  r e c o r d s  o f  f a m i l i e s  i n  w h i c h
f a c t s  b e l o n g i n g  t o  t h e  a b o v e  h a d e e l r u b l e  c a t e g o r i e s  w e r e  *
IpY
d e n i e d * " ( 5 4 1 )
"Home s i t u a t i o n s  f r o m  th e  p o i n t  o f  v iew  o f  m a t e r i a l  
p o s s e s s i o n s . . . d e s t i t u t i o n .  w h e r e  t h e r e  w as  o f t e n  r e a l  w a n t * ,  
p o v e r t y * o o n e i  a n t  s t r u g g l e  t o  make end a  m e e t . . n o r m a l ,  n e c c s s -  
i t i e g  I n  n o r m a l  m e a s u r e s  o b t a i n a b l e ,  w i t h  s m a l l  m a r g i n , * . c o m -  
m a r g i n  l o r  r e c r e a t i o n s . . c h i l d r e n  c o u l d  h a v e  s p e n d i n g
&•.'
f i f e  ,,
money •* . l * £ s u r i c s f am i  l y  c o u l d  a f f o r d  u n u s u a l  c u l t u r a l  op­
p o r t u n i t i e s  and  e v e n  some e x t r a v a g a n c e s , ” ( 5 4 g 5
"B ro k en  homes o b t a i n  v e r y  g e n e r a l l y  -with  d e l i n q u e n t s * * -  ( 5 4 h )
A b r o k e n  home i s  c o n s i d e r e d  s t a t e  o f  a f f a i r e  - th e re  p a r e n t s  
h a v e  n o t  e x e r c i s e d  e v e n  th e  minimum o f  good d i s c i p l i n e f 541} 
*T! l a s t u r b & t i o n  I s  i m p o r t a n t  i n  i t s  r e l a t i o n  t o  d e l i n q u e n c y *. . b e ­
c a u s e  t h e  b r e a k d o w n  o f  m o r a l e  i s  o f t e n  o b v i o u s  w h e r e  m a s t u r ­
b a t i o n  h a s  b e e n  i n d u l g e d  In  e x c e s s i v e l y * . * u n d u e  t h i n k i n g  a b o u t  
i t  l o a d s  t o  a m e n t a l  a t t i t u d e  t h a t  i s  c o n d u c i v e  t o  t h e  d e v e l ­
opment  o f  d e l i n q u e n c y *n ( 5 4 j } * B u r g l a r y * . . i s  a  m o s t  s e r i o u s  
o f f e n s e  b e c a u s e  i t  i n d i c a t e s  a  t r e n d  to w a rd  p r o f e s s i o n a l  o r i m -  
i n a l i s r n ,  *, 11 i s  much l e s s  f r e q u e n t  t h a n  s t e a l i n g * n ( 5 4 k ) " f o r ­
g e r y ,  t h o u g h  c o m p a r a t i v e l y  i n f r e q u e n t .  I s  a l w a y s  3 e r i o u s  b e ­
c a u s e  I n t e n t  and  p l a n f u l n e s a  a r e  i n v o l v e d .  A r s o n ,  t h o u g h  
d a n g e r o u s ,  h a s  n o t  t h e  u s u a l  a d u l t  m o t i v a t i o n  of f I r e s e t t i n g * M(54-4) 
" E x c e s s i v e  l y i n ^ * . . c o m p l a i n t  I s  n e a r l y  a l w a y s  made by  t h e  f a m i l y * "{54- 
”A l a r g e  s h a r e  o f  a l l  d e l i n q u e n c y  among j u v e n i l e s  I s  a  com­
p a n i o n s h i p  a f f a i r . . o t h e r  c a u s e s  i n c l u d e  i n s t a b i l i t y  o f  a d o l -
m e s o e n c e ,  e a r l y  s e x  e x p e r i e n c e s ,  m e n t a l  c o n f l i c t s ,  e x t r e m e
■
s o c i a l  s u g g e s t i b i l i t y , l o v e  o f  a d v e n t u r e ,  l o v e  f o r  m o t i o n  
p i c t u r e s ,  s c h o o l  d i s s a t i s f a c t i o n ,  p o o r  r e c r e a t i o n s ,  s t r e e t  
l i f e ,  v o c a t i o n a l  d i s s a t i s f a c t i o n ,  h a b i t  o f  d e l i n q u e n c y ,  s u d d e n
i m p u l s e ,  o b s e s s i v e  m e n t a l  i m a g e r y ,  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s ,  p r o -
.
f l fS ^ ^ u r e  p u b e r t y . 5 4 n )*
« h a t  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  a r e  t h e r e  w h i c h  j u s t i f y  t h e
Use o f  i n t e l l i g e n c e  t e a t s  and p sy ch o a n a ly sts?
H |  q u o t a t i o n s  f r o m  H e a l y  and B r o n n e r  a r e  e x p l a n a t o r y  o f  th e
f a s u u m p t i o n s  made c o n c e r n i n g  home t y p e  an d  t h e  l i k e  i n  t h i s  
l |gi  p a p e r ;  c o n s e q u e n t l y ,  t h e s e  a u t h o r s  h a v e  b e e n  q u o t e d  a t  l e n g t h .
—2 8 —
Lm Am A v e r i l l  f e e l s  t h a t  t h e  r e a s o n s  f o r  d e l i n q u e n ­
c y  a r e ;  *1)  D e s i r e  f o r  s o c i e t y ;  2 )  D e s i r e  f o r  a d v e n t u r e .  . •  
t o o  much p u b l i c i t y  i s  g i v e n  t o  c r i m e ;  5 )  D e s i r e  f o r  p o s s e s ­
s i o n  w i t h o u t  e a r n i n g .  * n e e d  o f  a  s e n s e  o f  v a l u e s ;  4} A t  t r a d i ­
t i o n  o f  g a n g  l i f e ;  a n d  5} E x a g g e r a t i o n  o f  s e x .  “ ( 5 5 )
S i s s o n  s a y s ,  " T h r e e  c a u s e s  o f  j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y  
s t a n d  o u t  f r o m  a l l  o t h e r s ;  ( 1 )  b r o k e n  homes
a*  b o t h  p a r e n t s  d e a d  
b* one  p a r e n t  d e a d  
e* p a r e n t s  d i v o r c e d  o r  s e p a r a t e d
&. one  o r  b o t h  p a r e n t s  v i c i o u s  
o r  c r i m i n a l  o r  s e r i o u s l y  d e ­
f e c t i v e
( 2 )  m e n t a l  a n d  p h y s i c a l  a b n o r m a l i t i e s
( 3 )  h e r e d i t y "  (5 6 )
A s t u d y  o f  t h e  n a t i v i t y  o f  p a r e n t s  o f  d e l i n q u e n t s  i n  
New York  C i t y ,  1 9 3 0 ,  b y  C. P .  A r m s t r o n g  i s  t h e  b a s i s  f o r  T a b l e  
I V . ( 5 7 )
TABLE IV— A S tu d y  o f  t h e  N a t i v i t y  o f  t h e  P a r e n t s  o f  
D e l i n q u e n t  C h i l d r e n  (8 1 7 9 )  I n  New York  
C i t y ,  1 9 3 2 .  F rom  A r m s t r o n g C 57)
N a t i v i t y No. D e l i n q . ^ T o t a l  D l . T o t a l  p o p . p T o t .  p o p .
2 g e n e r a t i o n s  
A m e r i c a n  b o r n
w t .  154 0  
b k .  959
1 8 . 9
1 1 . 7
1 , 5 0 5 , 2 0 0
3 2 7 , 7 0 6
2 1 . 7
4 . 7
f o r e i g n  b o r n  o f
f o r e i g n - b o r n
p a r e n t s
331 4 . 0 2 , 3 0 8 , 9 1 5 3 3 . 3
i v e  b o r n  o f
f o r e i g n —b o r n  
p a r e n t sfc V ~ ----------------------
5 4 39 6 5 . 4 2 , 7 8 8 , 6 2 5 4 0 . 2
wm ,
gi p*
The r e a s o n s  f o r  t h i s  r e s u l t  a r e  c i t e d  by t h e  a u t h o r  
a s  " ) & c k  o f  h e a l t h  s e r v i c e  f o r  e x a m i n a t i o n s  o f  a l i e n s . ” A 
f e e b l e - m i n d e d  p e r s o n  ( a n  u n f i t  a l i e n )  i s  d e f i n e d  by h im  a s  ~
" a  m e n t a l l y  d e f e c t i v e  I n d i v i d u a l  h a v i n g  a. m e n t a l  a g e  b e t w e e n  
84 and 143 m o n th s  i n c l u s i v e ,  o r ,  i f  a  c h i l d ,  a n  I .  Q. o f  b e t w e e n  , 
50  ana 7 4 . "
A summary o f  t h e  1927 r e p o r t  by  t h e  C h i l d r e n ' s  B u r e a u  
a t  W a s h i n g t o n , *$• C . # s t a t e s  t h a t  84A o f  t h o s e  c o m in g  b e f o r e  
t h e  c o u r t s  i n  1927  w e r e  w h i t e *  some o f  t h e s e  w e r e  f o r e i g n -  
h o r n .  Of t h e s e ,  35p  w e r e  d i s m i s s e d ;  3 0 $  w e re  p l a c e d  on 
p r o b a t i o n ;  and w e r e  c o m m i t t e d  to  i n s  t i  t u t  i o n s .  (591
C l a r e n c e  f a r r o w ,  r e f e r r i n g  to  J u v e n i l e  c r i m e ,  s a y s ;  - 
" T h i s  s u b j e c t  had s c a r c e l y  b e e n  n o t i c e d  a  few  y e a r s  a g o . " ( 3 c )  
A d j u s t m e n t s  t o d a y  a r e  d i f f i c u l t  f o r  some c h i l d r e n  to  make;  
m §  t h i s  may be th e  r e s u l t  o f  a d e f e c t i v e  n e r v o u s  s y s t e m  w h i c h
u n d e r  l i v i n g  c o n d i t i o n s  i n  a  s m a l l  town m i g h t  n e v e r  be n o t i c e d
S f f iK
M IS ?:
o r  c a l l e d  u p o n  t o  e x e r t  b e y on d  i t s  p o t e n t i a l i t i e s .
A c r i m i n a l  i s  a  m o r a l  a n o m a l y — he 5 a n o t  i n s a n e .  (59,a )
*•? a&A . . .  .
D e l i n q u e n c y  c o n t i n u e s  b e c a u s e  t h e  r e a s o n s  f o r  i t  a r e  n o t  r e -
moved.  C o n s e q u e n t l y , " I t  i s  t h e  same I n d i v i d u a l s  who a l w a y s||gk- ■ ; ‘ sty' '' "
m w * -  commit  t h e  same c r i m e  " ( 5 9 b )  f o r  t h e  c a u s e s  h ave  n o t  b e e n  r e -
■ ■
moved, and a n  i n d i v i d u a l  t e n d s  t o  r e a c t  a c c o r d i n g  t o  h i s  h a b i t
w m -*-’ '
P a t t e r n s ,
wmm
A c h i l d  d o c s  n o t  com m it  c r i m e s  i n  . f u l l  r e a l i z a t i o n  o f
gyp*!*' s i g n i f i c a n c e .  H is  s e n s e  o f  v a l u e s  i s  t w i s t e d .  " F o r
m  ° ^ e n d e r s  t h e r e  s h o u l d  be a  p r i m a r y  p e r i o d  o f  o b -
■fe^^^.Vat lon ' feQo) b e f o r e  a  d e c i s i o n  a s  t o  r e m e d i a l  t r e a t m e n t  i s
‘ffiulb ted  • a c c o r d i n g  t o  B. G a r o f o l o ,  w r i t i n g  I n  h i s  '■ C r im in o lo g y .
L a r c e n y ,  a c c o r d i n g  t o  E* J .  C o o l e y  { £ 8 e } ,  i s  & c h i e f  
o f f e n s e  f o r  c h i l d r e n  u n d e r  18 y e a r s  o f  a g e ,  a n d  i t  i s  o f t e n  
a l l i e d  w i t h  t r u a n c y ,  A s s o c i a t i o n  w l t h  e v i l  s u r r o u n d i n g s ,  a n d  
m e m b e r s h ip  i n  a  f a m i l y  o f  d e l i n q u e n t s  a r e  two m ayor  b a c h *  
g r o u n d s  f o r  d e l i n q u e n c y .  O t h e r  r e a s o n s  f o r  r e v o l t  w h i c h  
C o o l e y  c i t e s  a s  a p p e a r i n g  i n  d e l i n q u e n t s  a c t i n g  a g a i n s t  t h e  
s o c i a l  o r d e r  a r e :  1)  m a l a d j u s t m e n t  i n  t h e  home; a }t r o u b l e  
i n  s c h o o l ;  3 )  i n d u s t r y  a n d  r e c r e a t i o n ;  4 )  y o u t h  a n d  b e ­
w i l d e r i n g  s o c i e t y ;  5 )  i n t e r n a l  s t r u g g l e . {L 8 f )
Summary
Most f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  d e l i n q u e n c y  i s  s l o w l y  
i n c r e a s i n g ;  t h a t  t h e  p r o p o r t i o n  o f  n e g r o e s  i s  h i g h e r  t h a n  
t h e  p r o p o r t i o n  i n  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n ;  t h a t  t h e  e a r l y  
a d o l e s c e n t  y e a r s  f o r m  t h e  m o s t  d a n g e r o u s  p e r i o d ;  a n d  t h a t  
u r b a n  c e n t e r s  a r e  t h e  f o c i  o f  d e l i n q u e n c y .
I n  r e g a r d  t o  c a u s a t i o n ,  b r o k e n  homes a n d  p a r e n t a l  
t r o u b l e s  a p p e a r  i n  h i g h  f r e q u e n c y ;  p o v e r t y ,  t r o u b l e  i n  
s c h o o l ,  a n d  d e l i n q u e n c y  i n  t h e  f a m i l y  a r e  o f t e n  i n v o l v e d .
Low m e n t a l i t y  i s  a  d e b a t a b l e  c a u s e  o f  d e l i n q u e n c y .
L a r c e n y  i s  th e  c h i e f  o f f e n s e  f o r  b o y s ;  s e x  'm i s ­
d e m e a n o r s  s t a n d  i n  h i g h e s t  f r e q u e n c y  f o r  g i r l s .
\
Many a u t h o r s  h a v e  c o n t e n d e d  t h a t  a  c o m p l e t e  s t u d y  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  i s  n e e d e d  b e f o r e  j u d g m e n t  c o n c e r n i n g  w h a t  
s h a l l  be  done to  r e c t i f y ?  h i s  b e h a v i o r  c a n  b e  s u c c e s s f u l l y  
made* Tu t h i s  e n d ,  c o m p l e t e  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  a n d  s o c i a l  
t e s t s  s h o u l d  be  g i v e n ,  a s  w e l l  a s  u s e  made o f  a  c o m p l e t e  
o a a e  h i s t o r y .
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C h a p t e r  IV 
The P r o b l e m
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  a t t e m p t  t o  d i s ­
c o v e r  some o h s r a o t e r i s t i c  f e a t u r e s  o f  j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y ;  
t o  make a s t u d y  o f  t h e  d a t a  c o n c e r n i n g  j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y  
a s  c o n t a i n e d  i n  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  D o u g l a s  C o u n t y ,  N e b r a s k a ,  
J u v e n i l e  C o u r t ,
- 32 -
C h a p t e r  V 
M a t e r i a l s  a n d  M e th o d s  
The J u v e n i l e  C o u r t  r e c o r d s  o f  D o u g la s  C o u n ty  f o r  
c o m m i tm e n t s  t o  c o r r e c t i v e  i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e  y e a r s  1 9 3 0 ,  
1 9 3 1 ,  1 9 3 2 ,  a n d  1933 t o  May 1 w e r e  e xam in ed *  (T he  r e c o r d s  
f o r  m e n t a l  t e s t s  a r e  n o t  c o n s i s t e n t  b e f o r e  1930  n o r  f o r  a  
p e r i o d  a f t e r  May 1 ,  1 9 3 0 )
The f o r m  on w h i c h  t h e  c o u r t  r e c o r d s  a r e  k e p t  i s  
f a i r l y  s t a n d a r d i z e d *  The m a t e r i a l  i s  now p l a c e d  on  f o r m  
s h e e t s  8 |  by 11 i n c h e s ;  e a c h  e a s e  o r  f a m i l y  o f  c a s e s  (when 
m ore  t h a n  one c h i l d  i s  d e l i n q u e n t } i s  p l a c e d  i n  a  m a n i l a  
f o l d e r ;  ; h e s e  a r e  f i l e d  a l p h a b e t i c a l l y *
Up u n t i l  f o u r  o r  f i v e  y e a r s  a g o ,  p r i n t e d  c a r d s  
w e r e  u s e d  a s  a  means f o r  r e c o r d i n g  m a t e r i a l ;  t h i s  m e th o d  
h a s  b e e n  d i s c o n t i n u e d  i n  f a v o r  o f  a  more c o m p l e t e  c a s e  
r e c o r d ,  a l t h o u g h  t h e s e  c a r d s  may s t i l l  be f o u n d  i n  some 
c a s e  r e c o r d s  o f  l o n g  s t a n d i n g .
J t  i s  t r u e ,  a l s o ,  t h a t  a  f a m i l y  w h ic h  h a s  s o u g h t  
f i n a n c i a l  a i d  f r o m  t h e  c o u n t y  h a s  a  f o l d e r  i n  t h e  F a m i l y  
W e l f a r e  f i l e ;  i f  a  c h i l d  f r o m  t h a t  same f a m i l y  i s  d e l i n q u e n t ,
t h a $  d a t a  w h i c h  t h e  c o u r t  h a s  i s  s p l i t  b e t w e e n  t h e  f i l e s ,
B " ■ “ *
US r e n d e r i n g  b o t h  o f  them  r a t h e r  i n c o m p l e t e .  I n f o r m a t i o n  on
| | |  |
t h e s e  c a s e s  w as  g l e a n e d  f r o m  b o t h  f i l e s .
He <•*-
S h e e t  # 1  o f  t h e  d e l i n q u e n c y  c a s e  r e c o r d  c o n s i s t s  o f
nr a f a m i l y  d a t a  s h e e t ,  d a r k  b l u e  i n  c o l o r ,  on  w h ic h  a r e  p l a c e d  
th e  f a m i l y  name,  o r g a n i z a t i o n s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  f a m i l y ,  t h e  
fj- P a r e n t s  * n a m e s ,  m a r i t a l  s i t u a t i o n s ,  o c c u p a t i o n ,  m e n t a l  c o n d i -R ? *3
J f o a *  a l c o h o l i s m  I f  a n y ,  a g e ,  n a t i o n a l i t y ,  r e l i g i o n ,  a n ^ f s o  o n ;  t h e n  
MmMk  H  S i '
- 0 5 -
t i i e  r e p o r t s  on t h e  c h i l d r e n — t h e i r  a g e s ,  b i r t h d a y s ,  p h y s i c a l  
c o n d i t i o n ,  m e n t a l  c o n d i t i o n ,  s c h o o l  w h i c h  t h e y  a t t e n d ,  and 
g r a d e *  h a s t  on  t h i s  s h e e t  a r e  l i s t e d  a n y  o t h e r  r e l a t i v e s  
who m i g h t  be o f  a s s i s t a n c e .
S h e e t  jfd i s  o f  l i g h t  b l u e .  I t  i s  e n t i t l e d  I n v e s t i g a ­
t i o n .  T h i s  s h e e t  c o n t a i n s  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c h i l d
P ■
|R3£v.£ * ■gjf>
a f t e r  t h e  c o m p l a i n t  h a s  baejm f i l l e d , ,
ill; -
S h e e t  # 3  i s  o f  p a l s  h l u e j  a t  i t  fck§
Wk-
t i t l e  S u p e r v i s i o n * T h i s  s h e e t  c o n t a i n s  t h e  r@ pOrt  o f  
p r o b a t i o n  o f f i c e r — v i s i t s  and  i n t e r v i e w s  a r e  l i s t e d  w i t h  
t h e  a g r e e m e n t  o f  t i m e s  o f  c o n t a c t  and t h e  l i k e  p l a c e d  on  i t .
Ih o  r e m a i n d e r  o f  t h e  c a s e  h i s t o r y  i s  w r i t t e n  on
w h i t e  s h e e t s  b e a r i n g  t h e  l e g e n d  C o u r t  l i s t  o r . : . A n y t h i n g
*
w h ic h  i s  t o o  l o n g  t o  p u t  on  t n e  o t h e r  s h e e t s  i s  c a r r i e d  
o v e r  t o  t h i s  o n e .  S h e e t s  #2 and #3  o v e r l a p  i n  c o n t e n t ,  
and c o n s e q u e n t l y  i t  h a s  b e e n  u s u a l  to  w r i t e  w h a t e v e r  came 
i n  t h e  c a s e  c h r o n o l o g i c a l l y  b e g i n n i n g  on S h e e t  §8, and g o i n g  
r i g h t  on t h r o u g h .
T h e r e  a r e  o t h e r  r e p o r t s  ( m e d i c a l  r e p o r t s ,  o o r r e s p o n -
A.
d e n c e ,  a n d  t h e  l i k e )  w r i t t e n  on  p l a i n  w h i t e  p a p e r .
|>^{ * T h e r e  i s  a n o t h e r  c a r d — c a l l e d  t h e  J u v e n i l e  C o m p l a i n t  
3aj*d.— f o u r  by  s i x  i n c h e s — on w h ic h  t h e  c o m p l a i n t  i s  w r i t t e n  
*n t h e  c h i l d  f i r s t  co m es  t o  c o u r t .  T h i s  c a r d  c o n t a i n s  a l l  
l *^10 m a t e r i a l  on S h e e t  #1  i n  b r i e f  f o r m .  I t  i s  n o t  i n c l u d e d  
c a s e  r e c o r d  b u t  i s  r e p l a c e d  b y  S h e e t  # 1 . *
P ie  c o p i e s  o f  S h e e t s  1 ,  2 ,  and  3  w i l l  be f o u n d  i n  £ d d e n d a # 3 ,  
J ^ o l l  a s  t h e  w h i t e  c o m p l a i n t  c a r d .
G^ y l e  c a r d  c a n n o t  be  shown a s  t h e y  a r e  o u t  o f  p r i n t  a n d  
W e  a v a i l a b l e .
* ‘54 -
I n  e s s a y  f o r m ,  t h e n ,  t h e  c o m p l e t e  c a s e  h i s t o r y  i s  
w r i t t e n  o u t .  Any r e m a r k s  w h i c h  may b e  p e r t i n e n t  t o  t h e  
c a s e  a r e  i n c l u d e d *  I f  t h e  f a m i l y  i s  a  c h a r i t y  e a s e ,  t h a t  
f a c t  i s  i n c l u d e d *  The f i n a l  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  c a s e  f i n i s h e s  
t h e  c a s e — t h e  c o m m itm en t  t o  K e a r n e y  o r  G e n e v a ,
A l s o  i n c l u d e d  a r e  t h e  t e s t s  f o r  s o c i a l  d i s e a s e s ,  b i l l s  
f o r  a n y  s e r v i c e  r e n d e r e d ,  n e w s p a p e r  s l i p s  a b o u t  t h e  c a s e  ( f e w ,  
f o r  t h e  c o u r t  i s  m o s t  s u c c e s s f u l  i n  k e e p i n g  i t s  a f f a i r s  o u t  
o f  t h e  p a p e r s ) ,  and  a l l  c o r r e s p o n d e n c e  t o  o r  f r o m  a n y  o f  t h e  
p a r t i e s  c o n c e r n e d .
From t h i s  c a s e  r e c o r d ,  much o f  x?hich was s u b j e c t i v e  
i n  g r e a t  d e g r e e , "  s e v e r a l  o b j e c t i v e  i t e m s  c o u l d  be  g l e a n e d *  
Those  i t e m s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  A o i h e r  f a c t s  w ere  
a p p a r e n t  f r o m  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  n o u s e ,  t h e  p e r s o n ,  and 
t h e  l i k e .  A d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f u r n i s h i n g s  o f  t h e  h o u s e ,
PC. f o r  e x a m p l e ,  e n a b l e s  one t o  c l a s s i f y  i t  a c c o r d i n g  t o  H e a ly
m
,
p .
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and  B r o n n c r ’ s  f i v e - p o i n t  s c a l e *
I n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  t h e  a n o n y m i t y  o f  t h e s e  c a s e s  
a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  c o u r t ,  e a c h  w as  d e s i g n a t e d  uy  a  l e t t e r ,  
r( f i r s t  c a s e  was  A, t h e  s e c o n d  B, and  so  o n .  The n e x t  c a se  
a f t e r  2 . i s  Aa, t h e  i i e x t  3 a ,  and so  o n .  To f a c i l i t a t e  h a n d l i n g  
k S *  ® s h o r t  method o f  r e c o r d i n g  w as  c n o s e n ,  i n  w h ic h  tw e n ty  
;t. i t e m s  w e re  t o  be f i l l e d  i n  a c c o r d i n g  to  t h e  f a c t s  w h ic h  Could 
^  C l e a n e d  f r o m  t h e  c a s e  h i s t o r y ,  T h e s e  i t e m s  w e re  p l a c e d
77The m o th e r  i s  a  mac t  p e c u l i a r  l o o k i n g  woman w i t h  
d i r t y ,  s t r i n g y ,  b l e n d  h a i r . "
"The o d o r  f r o m  t h e  h o u s e  w as  s o  o v e r p o w e r i n g  t h a t  
I  w as  n e a r l y  o v e r c o m e . "
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on  a  p l a i n  % h i t e  c a r d ,  t h r e e  b y  f i v e  i n c h e s  i n  s i £ e *  The
Jf;
r e c o r d s  c o n t a i n e d  146 c enrol t  men t o  whose  i n  t e l  l i c e n c e  sad  b e e n  
t e s t e d *  Of t h e s e ,  6?, o r  4 6 ^  war® g i r l s ,  , n d  79, or 54% w e r e  
b o y s .  A s a m p l e  c a r d  a s  f i l l e d  o u t  w i l l  be f o u n d  i n  A ddenda  # £ .
l i e ms were m arked  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  i n d i ­
c a t e d  i n  t h e  c a s e  r e c o r d ,  The home t y p e  ana  t h e  d e l i n q u e n c y  
t y p e  w e re  c l a s s i f i e d  a f t e r  t h e  m a n n e r  u s e d  by H o a ly  and S r o n -  
iier i n  Xe U n g u e n t s  a n d  O r i g i n a l  a , T h e i r  Makini-  and  U n m ak in g*
( s e e  n b th re )
fiift l e g e n d  f o r  t h e  c a r d s  i s  a s  f o l l o w s ;
1 .  S e s i t l e n o e — c i t y  o r  c o u n t r y  
' B, SG&m~taale or  f e m a l e
3 .  C h r o n o l o g i c a l  a g e - —a s  n e a r l y  a s  p o s s i b l e ,  t h e  a g e
a t  t h e  t i n e  o f  com m itm en t  ( t h i s  w as  n o t  a l w a y s  c l e a r l y  
i n d i c a t e d ,  b u t  h a d  t o  b e  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  c h r o n o ­
l o g y  o f  t h e  c a s e  r e c o r d )
4* I .  -Q. a c c o r d i n g  to  bhb  B i n e t - S i m o n ,  German r e v i s i o n .  
All c a s e t f  t e s t i n g  a one  by t h e  a p p o i n t e d  p s y c h i a t r i s t *  
(Dr# X. A. "Tigt o n ) . I f  th e  c h i l d  i s  p s y c E o p o t h  i c  ,  a  
p l u s  on e  i s  r e c o r d e d  a f t e r  t h e  1* u* s c o r e ,
3* f f e n c e .  These were coded on a b e s is  o f  f i v e  p o in t s  
fo r  co n v en ien ce- Those h a v in g .th e  code lumber of  
5 were co n s id er e d  m ost s e r io u s *  r e la te d  to  th o se  
c i t e d  cm th e  Has ly -B rom ier s c a le  oeocir&ihg t o  sen­
ten ce  and s im i la r i t y  *
Fire—point items were; 5, sex delinquency
Ssu  h o m i d l d e  
5 b , sodomy 
5 c . in c e s t  
3d , n o stu rb a tio n  
F o u r-p o in t item s w ere; 4- s t e a l in g
4 a , grand la r c e n y (c a r  s t e a l in g }  
4 b , gam bling.
Three—p o in t item s e r e ;  3 ,  fo rg er y
3a* c r u e lty  to  o ther  c h ild r e n  
3 b , in cen d ia r ism  or arson  
Tw o-point item s f o l l o w r u n n i n g  away
£©* t r u a n c y  
Z h ,  m e a n n e s s  a t  home 
Cne-point items, cited because they are Indications of 
maladjustment which may become serious, care;
1* a lc o h o lism
Zas^X&ek o f  c o n tr o l a t  home 
l b , d is tu r b in e  n eigh bors  
1c * l y i n g  
Id ,b e g g in g
l a , u s e  o f  v i l e  l a n g u a g e  
I f • e x c e s s i v e  smoking
6•  P a r e n t a l  r e l a t i o n s ! ^ p s — r a t e d  a c c o r d i n g  t o  e a c h  
p a r e n t ;  n o r m a l  i s  l i v i n g  t o g e t h e r  w i t h o u t  m a r i t a l  
t r o u b l e ;  a l s o  s c o r e d  a c c o r d i n g  t o  d i v o r c e *  w id o w e d ,  
r e m a r r i a g e ,  d e s e r t i o n ,  d e a t h ,  i l l e g i t i m a t e ,  a l c o ­
h o l i c ,  "no  g o o dy  c r i m i n a l ,  h a v i n g  no c o n t r o l  o v e r  
t h e  c h i l d r e n , ,  m o r a l l y  n e g l e c t f u l  o f  t h e  c h i l d r e n ,  
d i s e a s e d ,  p s y c h o p a t h i c ,  m e n t a l l y  i n c o m p e t e n t ,  a n d  
s e x u a l l y  d e l i n q u e n t ,
7 .  T he  home was g r a d e d  a f t e r  t h e  h e a d i n g s  s e t  f o r t h  b y  
H e a l y  a n d  B r e n n e r —
1 .  l u x u r i e s  
£« g o o d  
5 .  a v e r a g e  
4* p o o r  
5 ,  d e s t i t u t e
8 .  The q u e s t i o n  o f  s y p h i l i s  - 0  f o r  n e g a t i v e
2 f o r  c o n g e n i t a l  
• I  t o  4 f o r  a c q u i r e d '
9 .  The q u e s t i o n  o f  g o n o r r h e a — e i t h e r  p o s i t i v e - ( p l u s  2)  dr
n e g a t i v e  ( 0 )
1 0 .  The n um b er  o f  b i r t h s  f o r  e a c h  p e r s o n  w as  r e c o r d e d — t h i s  
r e l a t e s  o n l y  t o  t h e  g i r l s - - a s  n o r m a l ,  a b o r t i o n s ,
l e g i t i m a t e ,  o r  i l l e g i t i m a t e
1 1 ;  M a r i t a l  s t a t u s — y e s  o r  no
1 2 .  The e d u c a t i o n a l  g r a d e  e i t h e r  a t  t h e  t i m e  o f  c o m m i tm e n t
o r  t h e  h i g h e s t  g r a d e  i n t o  w h i c h  t h e  p r e s o n  p r o g r e s s e d ,
1 3 .  R e l i g i o n — n o n o  ( p l u s  one') o r  a n y  ( 0 ) .
1 4 .  R a c e —-w h i te  o r  n e g r o  ( t h e r e  a r e  no  mongo11a n s  i n  t h i s  s t u d y )
1 5 .  Number o f  c h i l d r e n  i n  t h e  f a m i l y ,  a n d  n u m b e r  o f  th e m  who 
a r e  d e l i n q u e n t .
1 6 .  C h i l d h o o d  d i s e a s e s  (1  p o i n t  f o r  e a c h  o n e )
17* P e r s o n a l i t y  r e p o r t  a s  r e c o r d e d  by  c a s e  w o r k e r ,  f r o m  w h i c h  
t h e  f o l l o w i n g  a s s u m p t i o n s  a r e  m ade ;
A p p e a r a n c e — O a , n o r m a l  
l a , d i r t y  
2 a .  s l o p p y  
5 a ,  c h e a p  
4 a ,  v e r y  f i l t h y  
P e r s o n a l  a t t i t u d e — Ob, n o r m a l
l b ,  s t u b b o r n  
2 b ,  u n p l e a s a n t  
5 b ,  a r r o g a n t  
4 b , i no  o r  r i  p i b  1 e 
18* S t a t u s  o f  d e l i n q u e n c y — 1* w i t h  o t h e r s  
o f f e n s e  d o m m i t t e d  2 ,  b y  s e l f
3 .  a  l e a d e r  o r  t e a c h e r  
1 9 .  L o c a t i o n  o f  home - - I *  a t  home
2 .  w i t h  a  s i b l i n g
3 .  w i t h  a  r e l a t i v e  
4* e l s e w h e r e
,20* F a m i l y  h i s t o r y — a n y  p e r t i n e n t  i t e m s  c o n c e r n i n g  m e n t a l
d e r a n g e m e n t  i n  t h e  f a m i l y ,  c r i m i n a l i t y  i n  t h e  f a m i l y ,  e t c .
From t h e  s t a n d p o i n t  o f  s o c i e t y ,  i t  would  seem  t h a t  t h e
s e c o n d  o f f e n s e  i s  m o re  s e r i o u s  t h a n  t h e  f i r s t ,  f o r  i t  i n d i ­
c a t e s  t h a t  t h e  o f f e n d e r  i s  b e c o m in g  a  c o n f i r m e d  and  h a b i t u a l  
d e l i n q u e n t ;  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  may be a r g u e d  t h a t  t h e  
f i r s t  o v e r s t e p p i n g  i s  t h e  m o s t  s e r i o u s *  D i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
f i r s t  a n d  s e c o n d  o f f e n s e  w i l l  n o t  oe c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s t u d y .
Summary
The r e c o r d s  o f  t h e  J u v e n i l e  C o u r t  o f  D o u g l a s  C o un ty  
w e r e  s t u d i e s  a n d  f a c t s  g l e a n e d  f r o m  thorn* T h e s e  f a c t s  w e r e  
r e c o r d e d  on s m a l l  w h i t e  c a r d s ,  c o d e d  f o r  c o n v e n i e n c e .
T h e r e  w i l l  be  n o  d i s t i n c t i o n  made o n  a  q u a l i t a t i v e  
b a s i s  b e t w e e n  f i r s t  a n d  s e c o n d  o f f e n s e *
i£ace e a s e  i s  d e s c r i b e d  by  a s h o r t  p a r a g r a p h  i n  a d d e n d s  # 2 .
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C h a p t e r  T I  
A n a ly s is  o f  - th e  h e e o rds
th e  m a te r ia l . c i  ted  from o th e i’ s tu d  l e e  in  the  
same f i e l d ,  one s tu d y  o f  Chic ago s ta te d  th a t  2595 delinquent:: 
from th a t  c i t y  were p la ced  in r e fo r m a to r ie s  from a  t o t a l  
p o p u la tio n  o f  5,570,529, in th e  y ea rs  1917 to  1925. The 
n eg ro es  in  Chicago fo r  mod 2 .5 y  o f  th e  t o t a l  male p o p u la tio n  
from 10 to  15 years o f  a g e; negro on formed 9*9>S o f th e  d o-
B i l
l i n q u e n t s  o f  t h i s  a g e  in C h i c a g o ,  (60 3
T h o r e  a r e  In  t h i s  p r e -  e n t  s t u d y  145  c a s e s ,  67
I ';»
o f  w h i c h ,  o r  46>",,  a r e  g i r l s ,  a n d  79  o f  w h i c h ,  o r  5 4  » a r e  
b o y s*  I n  s t u d i e s  o f  o t h e r  c i t i e s ,  i t  i s  f o u n d  i n  t h e  m a in  
t h a t  h o y s  a r e  t h r o e  t i m e s  a s  f r e q u e n t l y  d e l i n q u e n t  a s  
g i  r l s .
The a g e  f o r  com m itm en t  t o  r e f o r m a t o r i e s  f r o m  
D o u g la s  C o u n t y  c o n t i n u e s  u n t i l  1 8 ,  i n  r a r e  e a s e s  u n t i l  
2 1 0 I n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  U n i t e d  s t a t e s ,  i t  v a r i e s  f r o m
16 t o  1 0 ,  a s  a  r n l e t
IpPt  ~A
The p o p u l a t i o n  f o r  Omaha b y  t h e  c e n s u s  o f  1 USD
BEfVp#
i s  p l a c e d  a t  2 1 4 , 0 0 0 . 1 1 1 $ )  The comnltm&ntB f ro m  Omaha 
$nd D o u g l a s  C o u n ty  f o r m  a b o u t  . G 7 f  o f  t h e  p o p u l a t i o n  d u r i n g  
t h e  y e a r s  1950  t o  1935* I n  C h i c a g o , t h e  c o m m i tm e n t s  fo rm  
a b o u t  +07 0> o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n *
I n  Omaha, t h e  n e g r o  p o p u l a t i o n  f o r m s  5 o f  t h e  who 3^ 
w h e r e a s  i n  C h ic a g o  t h e  p e r c e n t a g e  i s  som ew hat  s m a l l e r *
B p  ^ 008% o f  t h e  e onsni t a s n t s  f r o m  D o u g l a s  C o u n ty  a r e  n o  g r a c e * ,
p e r c e n t a g e s  f o r  Omaha c o m m i tm e n t s  o f  n e g r o e s  a r c  s l i g h t l y
■BxSkik _ ^
t h a n  t h e y  a r e  f o r  C h i c a g o ,  a l t h o u g h  t h e  g e n e r a l  r a t e
m
if
p
s l ­
o t  d e l i n q u e n c y  f o r  t h e  c i t y  i s  s l i g h t l y  l e s s  t h a n  t h a t  f o r  
C h i c a g o ,  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a g e  g r o u p  f o r  0 mafia 
i s  more i n c l u s i v e *
T h e r e  w e r e  two d e l i n q u e n t s  f r o m  t h e  t e r r i t o r y  o f  
D o u g la s  C o u n t y  o u t s i d e  t h e  c i t y  o f  Omaha*(See  F ig *  A, b e l o w )  
T h i s  num ber  i s  s i g n i f i c a n t  i n  i t s  s m a l l n e s s .
F i g u r e  A— L i v i n g  L o c a l e  o f  79 D e l i n q u e n t  Boys 
a n d  67  D e l i n q u e n t  G i r l s ,  19SO- S 3  
( n o  n e g r o e s  r u r a l )
L o c a l i t y -
Boys G i r l s T o ta )
Ho. % Ho* % Ho. i r
U rb an 79 100 66 97 .OS 144 9 8 . 6 3
K u r a i 0 0 £ £ . 9 £ 1 . 3 7
T o t a l 79 64 67 46 146 1 0 0 . 0 0
lit
The a g e  r a n g e  o f  t h e s e  d e l i n q u e n t s  a t  t h e  t i m e  o f  
co m m itm en t  v a r i e d  f r o m  s e v e n  t o  S I  f o r  b o y s ,  and  f r o m  s e v e n  
t o  SO f o r  g i r l s *  T h ese  o l d e r  c a s e s  w e r e  p e r s o n s  who h a d  
a s  a  r u l e  b e e n  s e n t  t o  a  r e f o r m a t o r y  f o r  a  rziild m is d e m e a n o r  
o r  had  b e e n . c o m n i t t e d  o n c e  b e f o r e  a a d  s e n t  t h i s  t i m e  a s  a 
r e m i s s i o n  o f  p a r o l e *  The v e r y  y o u n g  c a s e s  w e re  c o m m i t t e d  
b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e i r  own homes w e r e  . v e r y  u n f a v o r ­
a b l e  e n v i r o n m e n t s  f o r  th em  a n d  no s u i t a b l e  f o s t e r  home c o u l d  
be  p r o v i d e d *  The a v e r a g e  a g e  o f  co m m itm en t  i n  D o u g l a s  C o u n t y  
i s  i n  e a r l y  a d o l e s c e n c e ,  a t  a b o u t  1 3 . ( S e e  F i g u r e  3 ,  b e lo w )
F i g u r e  B— A ge ,  X. Q#, E d u c a t i o n a l  G r a d e s  o f
146  D e l i n q u e n t s  f r o m  D o u g la s  C o u n ty
u
i J k
Bovs Gi r l s T o t a l
Bange Mean Median S t a n
Dev
Bange Mean Me d i a n S t a n
Dev
Bange Mean Median S t a n
Dev
7 - £ l 13 13*15 3.02 7-2C 1 4 / 1 5 . 0 6 1*98 7 - 2 1 13.3b 1 3 . 0 5 3 . 0 1
C r .
v 1 -1 1 5 . 5 9 5 . £ 5 £ . 6 2 1 -1 3 4 .  04 4 . 8 2 £ .6 4 1 - 1 2 5 . 2 9 5*07 £ . 6 5
i -  .<L 5 8 *
110
8 1 . 6 8 1 . £ 6 £ . 6 3 5 4 - 3 8 7 7 . 7 7 8 . 7 £ .4 5 5 4 -
110
8 3 . 8 80 £ . 5 6
W h ite
I f e g r o
w i t h  B e l
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f h e  e d u c a t i o n a l  g r a d e  to  w h i c h  t h e  a v e r a g e  d e l i n q u e n t  h a s  
p r o g r e s s e d  by  t h e  t i m e  o l  h i s  c o m m i tm e n t ,  a e  n e a r l y  a s  c a n  
be a s c e r t a i n e d ,  i s  a b o u t  f i f t h  g r a d e ,  a l t h o u g h  some n e v e r  
g e t  b e y o n d  f i r s t ,  a n d  some f i n i s h  t w e l f t h *  The r a n g e  i n  
i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t  g o e s  f r o m  54 t o  110* The a v e r a g e  i s  
a b o u t  8 4 ;  t h i s  i s  a p p r o x i m a t e l y  " b o r d e r l i n e ” * ( c f *  F i g *  B, a b o v e )  
T h i s  f i n d i n g  on i n t e l l i g e n c e  a g r e e s  w i t h  t h a t  o f  
A n d e r s o n  i n  C i n c i n n a t i ,  ( c £ .  P .  10)  b u t  i t  i s  a l o w e r  r a t e  
o f  i n t e l l i g e n c e  t h a n  i s  f o u n d  i n  o t h e r  c i t i e s ,  a n d  by  o t h e r  
i n v e s t i g a t o r s *  The a g e  i n  m o s t  c i t i e s  seem s  t o  be h i g h e r ,  
a c c o r d i n g  t o  f i n d i n g s  c i t e d  o n  p a g e s  16 and  1 7 ,  h o w e v e r ,  i n  
s p i t e  o f  t h e  l o w e r  i n t e l l i g e n c e  l e v e l s .  C o m p le t e  f i g u r e s  
o f  f r e q u e n c y  on t h e  a b o v e  f a c t o r s ,  a s  w e l l  a s  g r a p h i c  p o r ­
t r a y a l  o f  r e l a t i v e  p e r c e n t a g e s ,  f o l l o w s *
54 b o y s  a d d  S I  g i r l s ,  o r  50* 9$  o f  t h e  t o t a l ,  e x ­
p r e s s e d  some r e l i g i o u s  p r e f e r e n c e * ( See  F i g u r e  G, b e lo w )
T h i s  d o e s  n o t  i m p l y  r e g u l a r  a t t e n d a n c e  a t  Sun d a y  S c h o o l  
o r  a n y  o t h e r  h a b i t u a l  f o r m  o f  w o r s h i p ;  c o n s e q u e n t l y  i t  may 
mean much o r  l i t t l e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n d i v i d u a l  i n v o l v e d ,
________ F i g u r e  C— Race  a n d  B e i f g l e n  o f  1 4 6  B e l i n q u e n t s
r h o y s
w i t h  Be JU 45
8 4 . 8 1
1 - 7 1 9
6 7 . 1 6
56*35
G i r l s
85*07
To a l
8 4 . 9 3
C h i l d h o o d  d i s e a s e  w e r e  f o u n d  t o  be  f e w  i n  n u m b e r .  T h i s  
be b e e a u s e  t h e  p a r e n t s  f a i l e d  t o  r e p o r t  them* ( S e e  F i g .  G , f f )  
d i s e a s e s ,  r e c o r d e d  i n  F i g t s r e  G, i n d i c a t e s  t h a t  2 1 $  o f
^ © l i n c n e n t s  a r e  s y p h i l i t i c ;  7% a r e  v i c t i m s  o f  g o n o r r h e a .  T h i s  
e i s  h i g h ,  b u t  i t  i s  r a t h e r  a r e s u l t  t h a n  a  c a u s e  o f  
q u e n c y .
Graphic 2>1 str ib u tion  o f  
C h r o n o l o g i c a l  Ages  o f  
140 D e l i n q u e n t s  f ro n t  
Douglas County, 1930-33 
{age a t  e o a ra i t iaen t)
F i g u r e  F — D i s t r i b u t i o n  o f  146 D e l i n q u e n t  
n c c o r d i n g  t o  I .  q .  ( 1 9 3 0 - 3 3  
 D o u r l o s  Count?/)_________ _________
i g u r e  O— D i s t r i b u t i o n  o f  146 D e l i n q u e n t s  
a c c o r d i n g  t o  D o c l a 1 a n d  c h i l d h o a  
___________ d i s e a s e s  a n a  c s y c h o p s t h y
sycK v—  
- i H h i c
99
7% o f  t h e  d e l i n q u e n t s  w e r e  r e p o r t e d  a s  p s y c h o ­
p a t h i c  by t h e  e x a m in e r *  T h i s  i s  s i g n i f i c a n t  i n  t h a t  9% 
o f  t h e  g i r l s  a n d  5% o f  t h e  Iroys f a l l  i n  t h i s  c l a s s i f i ­
c a t i o n *  I n  o t h e r  w o rd s*  m ore  g i r l s  a r e  a b n o r m a l  m e n t a l l y  
who a r e  d e l i n q u e n t  t h a n  a r e  b o y s .
A l t h o u g h  t h e  w h i t e  g i r l s  a n d  w h i t e  b o y s  r a n g e  
n e a r l y  p a r a l l e l  i n  p e r c e n t a g e s  o f  i n t e l l i g e n c e  ( s e e  F i g .  L) 
a n d  t h e  n e g r o  g i r l s  a n d  | ro ys  a r e  l i k e w i s e  s i m i l a r *  ( s e e  F i g .  M) 
t h e r e  i s  q u i t e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  f r e q u e n c i e s  o f  n e g r o  a s  
c o m p a r e d  t o  w h i t e .  The n e g r o  g i r l s  seem t o  s t a n d  b e t w e e n  60 
a n d  8 0 ,  w h e r e a s  t h e  n e g r o  b o y s  s t a n d  b e t w e e n  60 a n d  1 0 0 ;  b u t
t h e  w h i t e  r a n g e  h a s  i t s  mode a t  90  f o r  g i r l s  a n d  I s  b i m o d a l
f o r  b o y s  a t  76 a n d  86* B e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  nu m b er  o f
n e g r o  c a s e s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  f o r m  a n y  c o n c l u s i o n s  c o n ­
c e r n i n g  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  g r o u p .  How t h i s  d e l i n q u e n t  
g r o u p  s t a n d s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  n o r m a l  n e g r o  n o n - d e l i n q u e n t
g r o u p  c a n n o t  be d e t e r m i n e d .
C h r o n o l o g i c a l  a g e  among n e g r o  g i r i s  a t  t i m e  o f  
com m itm ent  i s  l o w e r  t h a n  t h a t  o f  w h i t e  g i r l s . ( S e e  f i g u r e  Z)
T h e  q u e s t i o n  o f  e a r l i e r  m a t u r a t i o n  a n d  a d o l e s c e n c e  among 
n e g r o e s  makes t h i s  a g e  f a c t o r  p r e s e n t  many q u e s t i o n a b l e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  c a u s a t i o n .  I n  n e g r o  b o y s ,  on  t h e  c o n t r a r y ,  
( s e e  F i g .  A^-) t h e  m oda l  a g e  i s  1 6 ,  w h e r e a s  i t  i s  14 among
w h i t e  b o y s .
The n e g r o e s ,  i f  i n f e r i o r  i n  i n t e l l i g e n c e  among d e l -
^ o q u e n t s ,  a r e  n e v e r t h e l e s s  b e t t e r - b a l a n c e d  e m o t i o n a l l y .  T h e r e
‘ b s t  one n e g r o ,  a  b o y ,  who i s  c o n s i d e r e d  p s y c h o p a t h i c  by
© f a m i n e r .  {See F i g .  Gr, a b o v e ) .  On t h e  mTh o l e ,  h o w e v e r  
S i r I s  h a v e  a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  p s y c h o p a t h s  ( 8 . 9 ^ )
t h a n  b o y s *  T h i s  l a  l e a s  t h a n  h a l f  c f  G od d a rd * s  f i g u r e .  (p~ 1 0 )
Ten g i r l s  arid 12  b o y s  o f  t h e  g r o u p  a r a  n e g r o e s ; t h i s
m akes  im>  o f  t h e  t o t a l ;  s t a t i s t i c a l l y  t h e y  a r e  t r e a t e d  s e p a r a t e l y *  
b u t  o n l y  i n  s i g n i f i c a n t  I t e m s  w i l l  t h e y  b e  s o  c o n s i d e r e d  i n  t h e  
d i s c u s s i o n *
( T h i s  m a t e r i a l  i s  a l l  d e a l t  w i t h  g r a p h ! c a  11 y  f r o m
t h e  s t a n d p o i n t  o f  n u m b e r s  a n d  p e r c e n t a g e s  on p a g e s  2 8  t o  5 2 ,
f i g u r e s  H t h r o u g h  I?*)
The c o n s e n s u s  o f  o p i n i o n  among i n v o  s t  i  g a t  o r e  and
w o r k e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  j u v e n i l e  r e s e a r c h  f a v o r s  t h e  t h e o r y
t h a t  a  b r o k e n  home t o n e  i n  w h i c h  o n e  o r  b o t h  p a r e n t s  i s
a b s e n t  * cl s a d  * d i s e a s e d ,  s o c i a l l y  an  o u t c a s t )  i s  c a u s a t i v e
*1 *1 Xo f  d e l i n q u e n c y *  ( p p *  1 7 - 1 8 )  I n  Omaha, { e f  * f i g s .  M ,  HJm9 0  ,  and 
£>
t h r o u g h  1  ) t h i s  i n d i c a t i o n  s e e m s  t o  ho  c o r r o b o r a t e d , ,  t h o u g h  
w h e t h e r  a  b r o k e n  home i s  a  c a u s a t i v e  f a c t o r  o r  m e r e l y  a  c o n ­
c o m i t a n t  o f  d e l i n q u e n c y  i s  n o t  p r o v e n *  l e s s  t h a n  10% f f  t h e  
homos w o re  a b o v e  a v e r a g e *  BSP w e r e  b e lo w  a v e r a g e ,  a n d  20g> 
w e r e  o f  l o w e s t  p o s s i b l e  t y p e  i n  c l e a n l i n e s s ,  c o m f o r t ,  c u l ­
t u r a l  o p p o r t u n i t y ,  a n d  g e n e r a l  c o n d i t i o n s *  O n l y  Xl$5 o f  
t h e  homos c o n c e r n e d  w e r e  c o n s i d e r e d  n o r m a l — t h a t  i s ,  b o t h  
o f  t h e  p a r e n t s  w e r e  n o r m a l  p e o p l e  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t a n ­
d a r d s  o f  s o o i & y ,  7 Bp o f  t h e  c h i l d r e n  w ere  l i v i n g  a t  homo 
a t  t h e  t i m e  o f  t h e i r  d e l i n q u e n c y  a n d  e o m n l t m o n t ; 16; '  w e re  
l i v i n g  w i t h  som eo n e  n o t  r e l a t e d  t o  t h e m ;  13 d e l i n q u e n t s  
c h an g e d  t h e i r  p l a c e  c f  r e s i d e n c e  d u r i n g  t h e i r  d e l i n q u e n c y  
b i s t o r y ,  t h r e e  o f  t h e s e  c h a n g i n g  t o  a  homa t y p e  w o r s e  t h a n  
t h o i r  f o r m e r  o n e »
O n ly  o ne  c h i l d ,  a  b o y ,  was a n  a d o p t s !  c h i l d .
w h i t e  g i r l s  
n e g r o  g i r l s
M a s t e r  k e y  
f o r  a l p  F i g u r e s  
on  t h i s  p a g e
w h i t e  b o y s  
n e g r o  b o y s
F i g u r e  I I - - G r a p h i c  d i s t r i b u t i o n  o f  I .  Q. 1 s
o f  144  w h i t e  d e l i n q u e n t s  o f  2?ouglas  
C o u n t y  (6 7  b o y s ,  57 g i r l s )
I  n  t  e l -  1 i  g  e  n  c e 
Q u o t i e n t
F i g u r e  I — G r a p h i c  d i s t r i b u t i o n  o f  I .  Q .* s  
o f  22 n e g r o  d e l i n q u e n t s  o f  
P o u g l a s  C o u n t y  (1 2  b o y s ,  10 g i r l s )
- 45?*
F i g u r e  J — G r a p h  I n d i c a t i n g  t h e
c o m p a r a t i v e  f r e q u e n c i e s  a t  v a r i o u s  
i n t e l l i g e n c e  l e v e l s  b e t w e e n  n e g r o  
g i r l s  and w h i t e  g i r l s *
J lO  n e g r o  g i r l s — 57 w h i t e  g i r l s )
w h i t e  g i r l 3
L eg e n d
i t  w i l l  b e  n o t e d  t h r o u g h  t h e s e  g r a p h s  t h a t  t h e  num ber  
d e l i n q u e n t s  a s  c o m p a red  t o  t h e  n u m b er  o f  w h i t e  d e ­
l s  f a r  o v e r s h a d o w e d . ,  A g r a p h ,  t h e r e f o r e ^  c o n s t r u c t e d
55  60  65 70 75 80  85 90  95 100  105 110
I n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t s
—4
a n d  67, ' ? l i l t e  b o s s
--------- iz?h l te b o y s
---------lie goo bo J 3
f d l n g  t o  n u m b e r  v a l u e s  d o e s  n o t  r e v e a l  t h e  s i t u a t i o n  i n  
e e t  to  p r o p o r t i o n s  w i t h i n  t h e  c l a s s e s  o r  r a c e s .
The f o l l o w i n g  f i v e  f i g u r e s  r e p r e s e n t  t h e  m a t e r i a l  prey­
ed a b o v e ,  i n  p e r c e n t a g e s .  O ra p h s  f r o m  F i g u r e  L on  w i l l  
c o n c e r n e d  w i t h  p e r c e n t a g e s  i n  t h e  m a i n ;  j e t  t h e r e  v t i l l  
bne g r a p h  t o  in d  io& t  o t h e  n u m e r i c a l  s i t u a t i o n  f  o r  e a c h  
t  o f  i n v e s t i g a t i o n .
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  d i s c u s s i o n  c o n c e r n i n g  t h e s e  
i l l  be b a s e d  u p o n  t h e i r  p r o p o r t i o n a l  a p p e a r a n c e .
F i g u r e  K— C o m p a r i s o n  o f  f r e q u e n c i e s  o f  I n t e l l i ­
g e n c e  Q u o t i e n t s  b e t w e e n  IE n e g r o  b o y s
I n t e l l i g e n c e  Q u o t i e n t s  
L egend
L— C a s p a r i e o n  o f  p e r c e n t a g e s  o f  w h i t e
Kntrss JiftA wl l h  rCSpQCt 1 0 .1* S
w h i t e  b o y s  
-n eg ro  b o y s  
w h i t e  g i r l s  
n e g r o  g i r l s  
t o t a l  n o .
f o r  t h e  t o t a l
9 W A g k l  12  15  14
M a s t e r  k e y  f o r  G r a p h s  Q a n d  R — w h i t e  h o y s  - ^ r h i t e  g i r l s  
-n e g ro  h o y s
. - - - n e g r o  g i r l s  
 T o t a l
L r l s * )
F i g u r e  R: D i s t r i b u t i o n  by  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l
146 d e l i n q u e n t s  f r o m  D o u g l a s  C o u n ty  a c c o r d i n g  
t o  C h r o n o l o g i c a l  a g e  
(1 9 3 0 - 1 9 5 3 ) '
I g u r e  S — d i s t r i b u t i o n  o f  Z 2  n e g r o e s  a n d  1&4 w h i t e s  
d e l i n q u e n t s ,  b y  c h r o n o l o g i c a l  a g e .
D o u g l a s  C o u n t y ,  N e b r a s k a ,  1 9 3 0 - 3 5
—6 0 *
^ ig u r e  T— D i s t r i b u t i o n  o f  79 ..boys a n d  67 g i r l s  a c c o r d i n g  
t o  C h r o n o l o g i c a l  Age
( D o u g l a s  C o u n t y * 1 9 5 0 -3 5 }
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F i g u r e  U— D 
20 '
s t r i b u t i o n  a c c o r d i n g  t o  P e r c e n t a g e  (6 7  g i r l s ,  79 bo y s}
5
*»&£**
F i g u r e  Y - ~ T o t a l  f r e q u e n c y  o f  C h r o n o l o g i c a l  Ages o f
146  D e l i n q u e n t s  o f  D o u g l a s  C o u n t y ,  1 9 5 0 - 5 3
Key -----------(Total
F i g u r e  W - - D i s t r i b u t i o n  b y  C h r o n o l o g i c a l  Age o f  10 n e g r o  g i r l s  
a n d  IB n e g r o  b o y s *  d e l i n k ' d 6 s i s  f r o m  D o u g l a s  C o u n ty  * 
a c c o r d i n g  to  P e r c e n t a g e s
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F i g u r e
C h r o n o l o g i c a l  Age
X D i s t r i b u t i o n  b y  P e r c e n t a g e  o f  67  w h i t e  o o y s  and 57 w h i t e
....................     - i r i s
ay age
7 8 9 1 0  11  JU 13  I ?  15  16 17 IB  T9 20 2 1
C h r o n o l o g i c a l  Age
F i g u r e  Y— P i s  t r i b u t i  on b y  P e r c e n t a g e  o f  22 n e g r o e s  c o m pared  w i t h  
124 w h i t e  c h i l d r e n  on b a s e s  o f  C h r o n o l o g i c a l  a g e  
a t  com m itm en t  ( D o u g l a s  Coun ty*  1930 —«3)
s
10 11 l a  I S  14 15  16 17 18  19 25 21
Age
Key ----------- h e g r o  ooys
— *------- B e g r o  G i r l s
----------  Whit e  b o y s
---------  W h i te  g i r l s
f i g . a l lw J
a l l
□Lite
ae g r o
F i g u r e  2—  D i s t r i b u t i o n  a c c o r d i n g  to  P e r c e n t a g e  o f  10  
n e g ro  g i r l s  and  57 w h i te  g i r l s  consu lt te d  
f o r  d e l i n q u e n c i e s  f ro m  D o u g la s  C o u n ty , ( 1 9 3 0 - 3 3 )  
on  th e  b a s i s  o f  C h r o n o lo g ic a l  Age
J
Mas t e r  k e y  f o r  F ig u r e s  Z and  A^*
   W h ite  g i r l s
------------   g i r l s
 — i le g r o  b o y s
— — ■ U hlfce b o y s
■ D i s t r i b u t i o n  o f  IB  n e g r o  b o y s  and 67 
w h i t e  b o y s  c o n v ic te d  o f  d e l i n q u e n c i e s  
D o u g la s  C o u n ty , 1 9 3 0 -3 2 , a c c o r d i n g  to  
P e r c e n t a g e s  o f  c h r o n o l o g i c a l  ago
8 9 10  11 12  13 14 15  16  17  18  19 *0  21
C h r o n o lo g ic a l  Age
i-egTQ B oys 
N eg ro  G i r l s  
? ;h i t e  B oys 
V h ltG  G i r l s
1 Z 5  4  5 6 7 8  9 10 11 12
E d u c a t i o n a l  G rad e
C1*— D i s t r i b u t i o n  o f  Z2 n e g r o e s  en d  1E4 w h i te  d e l i n q u e n t s  
by  p e r c e n t a g e s  a c c o r d i n g  t o  E d u c a t i o n a l  G rad e  a t  
t im e  o f  co m m itm en t
4  5 6 7 8
E d u cation a l G ra d e
F ig u r e  g l — D i s t r i b u t i o n  o f  IS  n e g ro  b o y s ,  67  w h i t e  b o y s ,  10 n e -  
g$?o g i r l s ,  57  w h i t e  g i r l s  a c c o r d i n g  t o  E d u c a t i o n a l  
G ra d e  b y  F r e q u e n c y  a t  t im e  o f  C om m itm ent (Do g l a s  C o u n ty )
Key
—t o t a l  
t o t a l
w h i t e s
n e g r o e s
-65-
F i g u r e  — D i s t r i b u t i o n  o f  5 7  g i r l s  a n d  79 b o y s  c o m m itte d  t o
J u v e n i l e  B e f o r r a a t o r i a s  f ro m  D o u g la s  C ou n t5% 1 9 5 0 -5 5
C o m m itted  t o  
l a s  c o u n tv .a n  ^iTTn L m i
t o t a l
g i d s
t o t a l
b o v s
1 2 5  4  5
— D i s t r i b u t i o n  o f G7
8  9 10 11
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N eg r o de 1 i  no. u  e n t  s
F i g u r e  F - - K t im e r io a l  d i s t r i b u t i o n  o f
1 2 5 4 5 6 7 8 9  
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F i g u r e  c i-S u m m a ry  o f  E d u c a t i o n a l  g r a d e s  a t  t i n e  o f
Com m itm ent o f  146  B e l l n a u e n t s  fro m  D o u g la s  
C o u n ty , 1 9 5 0 -3 3
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20
19
18
1 7
16
15
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13
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11
10
E d u c a t i o n a l  g r a d e  
K ey T o t a l
3545
E d u c a t i o n a l  G rad e
i g u r e  I  “ D i s t r i b u t i o n  by p e r c e n t  o f  67  w h i t e  d e l i n q u e n t  b o y s ,
c o m p a re d  w i th  5 7  w h i te  d e l i n q u e n t  g i r l s  i n  E d u c a t i o n a l
Grade
M a s te r  h e y  
f o r  t h i s  
p a g e
F ig u r e 3^ — D i s t r i b u t i o n  by  p e r c e n t  o f  10 n e g ro  d e l i n q u e n t  g i r l s  
c o m p a red  w i t h  5 7  w h i te  g i r l s  i n  E d u c a t i o n a l  G rad e
0~
^ i ^ u r e  H — D i s t r i b u t i o n  b y  p e r c e n t  o f  12  n e g r o  boy  d e l i n q u e n t s
c o m p a red  w i t h  10 n e g r o  d e l i n q u e n t  g i r l s — fro m  D o u g la s  
C o u n ty , 1 9 5 0 -3 5 f a c c o r d i n g  t o  E d u c a t i o n a l  G ra d e
E d u c a t i o n a l  G rad e
JK
F i g u r e  E - - C o m p a r ia o n  b y  p e r c e n t a g e s  o f  E d u c a t i o n a l  G ra d e  a t  
G o $ m ltn c n t o f  07  b o y s  a n d  IB  n e g r o  b o y s —
D o u g la s  C o u n ty *  1C5G -33
i HT L
WgL
I
K ey f o r  t i l l s  p a g e
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s t e a l ,  c r u e l  t o  c h i l d r e n
Sodomy t r u a n c y
s t e a l ,  r u n ,  aX oaE oIX eSodomy 
So do ray
Has  t \it on 11 oa  an  d s e x
► D elin q u en c ie s  c o m m itte d  by 146 d e l i n q u e n t s  i n  e o n *  
s e c t i o n  w i t h  o f f e n s e s  o f  g ra n d  l a r c e n y  ( I B ) ,  g a m b l in g f l )  
and f o r g e r y  {3}
* A li  t n e a e  o f f e n s e s  a r e  c o m m itte d  b y  b o y s ,  s o  th e  nu m b er 
i s  r o a l l y  79 d e l i n q u e n t s
W h ite  T o ta l
ru a n c , .
Fo r g e r y ,  s t e a l i n g ,  Q. L . , a r s o n  
f o r g e r y , s t e a l ,  ru n aw ay  
’^ r g e r y ,  STeaT^ r u n ,  n o m lc id e ,  
no c o n t r o l ,  c r u e l  t o  c h i l d r e n
F i g u r e  W~— D e l in q u e n t s  c o m m itte d  f o r  c o m m is s io n  o f  o f f e n s e s
i n  c o n n e c t i o n  w i th  th e  o f f e n s e  o f  h o m ic i d e ,  sodom y, 
i n c e s t ,  and  m a s t u r b a t i o n
^ p e r c e n t a g e s  g iv e n  o n ly  f o r  d e l i n q u e n c i e s  f o u n a  a l o n e
F ig u r e  X*— D e l in q u e n c i e s  o f  146  J u v e n i l e  o f f e n d e r s  c o n n e c te d
Boys O i r l s To-fcal
E w H w B a B W T
S t e a l i n g  a lo n e - 6(9% ) 1 1 6 2 1 7 8
S t e a l i n g ,  s e x 1 i 1 1
s t e a l i n g ,  s e x ,  g . l * ,  a r s o n ,  n o  con ­
t r o l *  r u n
1 *s % 1
S t e a l , s o x .  g a m b l in g ,  t r u 1 1 1 1
s t e a l , s e x ,  a r s o n 1 1 1 1
S t e a l , s e x ,  r u n ?• a 2 2 f
S t e a l . s e x .  t r u 2 2 2 IS t e a l* s e x .  r u n ,  t r u .  n o  c o n t r o l 1 1 1 1
S t e a l ,  se x *  r u n ,  no  c o n t r o l ,  d i s t ­
u r b  i n e
2 2 2 B
S t e a l , s e x ,  no  c o n t r o l 1 1 2 1 1 a
s t e a l , s e x ,  r u n ,  n o  c o n t r o l 1 1 1 1 2 2
S t e a l . se x *  t r u .  n o  c o n t r o l ,  l y i n g ~T~ 1 1 1
S t e a l , so d o m y , t r u a n c y 1 1 1 1
s t e a l , sodom y , r u n 1 1 1 1
S t e a l , sod o m y , r u n ,  a l c o h o l i c 1 I 1 1
s t e a l . sodom y , c r u e l  t o  c h i l d r e n 1 1 *? 1 1
S t p a l , &*X* 1 2 3 1 3
S t e a l , g * l* .,  r u n £ 2 a 2
S t o o l , g . l * ,  r u n .  n o  c o n t r o l 1 1 i 1
S t e a l . g . l * ,  r u n ,  t r u ,  b e g g in g 1 1 i 1
S t e a l , g * l * .  t r u a n c y 1 1 l 1
S t e a l . g . l . .  v i l e  X an u . . smohinu* 1 1 l I
S t e a l , g . l * .  f o r g e r y ,  a r s o n 1 1 i 1
S te a l , . r u n ,  n o  c o n t r o l % 7 <io%: 1 9 1 2 8 10
S t e a l 9 r u n 1 £ 3 1 2 3
S t e a l ,  n m ,  no  c o n t r o l , ,  c r u e l  
t o  c h i l d r e n
2 1 3 2 1 3
S t e a l ,
home
r u n ,  n o  c o n t r o l ,  m ean a t 1 1 1 1
S t e a l . r u n ,  f o r g e r y 1 1 1 1
s t e a l , r u n ,  t r u a n c y 1 a 3 1 2 3
S t e a l , r u n ,  t r u ,  b e g g in g i 1 1 1
s t e a l ,  r u n ,  n o  c o n t r o l ,  h o m ic id e ,  
C ru e l  t o  c h i l d r e n
1 1 1 1
s t e a l ,  r u n ,  n o  c o n t r o l ,  s u i c i d e , ' 
i f o r g e r y ,  c r u e l  t c  c h i l .
i I 1 1
s t e a l s t r u a n c y a 2 a 2
r
P . tc l l l ,  tm a n e y *  m ean a t  hom e, d i s —
IS t u r b i n e
i 1 i 1
I s t e a l , t r u a n c y , d I s t u r b i n g i 1 l 1S t e a l t t r u a n c y ,  n o  c o n t r o l i 1 i 1
° . t e a i ,  t r u a n c y ,  n o  c o n t r o l ,  c r u e l  
t o  c h i l d r e n
1 1 i 1
i s t e a l , t r u .  a l c o .  n o  c o n t r o l l 1 x 1
1^ t e a l . r u n ,  e m e l  t o  c h i l .  v i l e  la n g * 1 1 i 1i no  c o n t r o l ,  a l e o i 1 i 1
& te a l , d i s t u r b i n g 1 1 i 1
S S S 4 - no  c o n t r o l .  c ru e 3  t o  c h i l
i 1 i 1
c r u e l  to  c h i l d r e n 1 1 i 1i£ o ta i 10 54 dL 9 ill 10 11 53 74'V
» 2*»•'~ M e lin o u o n c  1  m  o f  14$  
n a lln q u on c io s  o f  < 
M oaaaess a t  homo16)
co n n ected  w ith  
to  GJzlldronf IE)'* A rson I4K>
Boys. G ir ls f a t a l
u w H 0 rs B H 0 T
Uni c l  to  ch il,*  ©ex 1 1 2
Gruel to  c h i l .  sodom y, o t o a l i 1 1 1
C ruel t o  o h i l . s t e a l ,  rxrn. v i l o 1 ! 1 1
lan gu age  
Gruel to  o h i l .  s t e a l !  ■ 1 1 1
Cruel to  o h i ! * s t e a l*  run* no 
c o n tr o l
£ 1 0 £ 1 a
C ruel t o  o h i l*  s t e a l*  tru* no
ensrtrcX
1 1 1 i
Cr -.ol t o  o h i l*  fo rg ery *  no con­
t r o l .  s u i c i d e ,  ra n . s t e a l
1 1 ! 1
Cruel to  c h i l*  s t e a l*  no c o n tr o l I 1 1 2
Gruel to  c a . i l ,  t r u ,  no c o n tr o l 1 1 1 1
c r u e l  to  c h i l ,  run * ofcoal* no 
/■ c ont r o l , fcoxsl c i c e
i 1 I 1
Arson a lo n e 1 1 1 1
Arson* s e x ,  s t e a l 1 1 1 1
‘hrscr i, sox* s t e a l ,  u., i , * fc-rgcr 1 1 1 1
a rso n , sex *  e t c a l ,  rtm* g * l* ,  no 
c o n tr o l
1 1 1 1
Mean a t  home*, s e x 1 1 1 %
Mean a t  now  ,  ar;ith tru ancy , 1 4 2 1
Mean a t  home* s t e a l ,  run* no 
c o n t r o l
JL 1 1 1
uesn a t  home* s t e a l*  tru* d i s t ­
u r b in g
1 1 1 1
Moon a t  homo, run 2 £ 2 2
'f o ls !  c r u e l  to  c h i 14x00 4 E 2 1 0 •# .. , m
t o t a l  ere. on 4 4
Total mean a t  home 4 1 1 £ M 1 £ S
f ig u r e  A ^ D a lia g n e n e io s  a s s o c ia te d  
1 4 5  J u v e n i l e  d e l i n q u e n t s
w i t h  
o f  D<
smoking aM  a lc o h o l  is©  among 
o.ogl&e County
molzlBo^ &mz~ run . no c o n tr o l
■O’W
»  if
G ir ls l o t a l
T
£lm%, s t e a l ,  r ~1*»  v i l o  lan.gr. 1 1
otal smoking excessively S-Si- iS"g-■gohnl j sm t o c x
1t r u a n c y 1
X
X
§i a ok- no c o n t r o l______
X  e e x . rnn> no c o n tr o l
IT
IT X IT
1 -gon?. s t e a l r m
e t e a l  a t r u .  no c o n t r o l  
tsM I. s t s s l . no c o n tr o l______
I p f l  - ly in g * . run. B  151 a i  5 3 iio i  ism
T
X
X
X
X
X
T-■m*
X
X
4
X
X
X
t .m a n  r y
7 10 11
f ig u r e ■Delinquencies a s s o c ia t e d  tsith  draining mtixv Trmg&M-- '
3urm incv mm a l o n e
■Bovs
n  w
G i r l s
II 0
Hu n ,  s o x ,  s t e a l £
Hun* a e x ,  e x - a l ,  U .X .*  
c o n tr o l
a r s o n ,  no X X
Hun. box, s t e a l ,  no co n tro l*  dii 2 2
Hun, s a x ,  s t e a l ,  t r u ,  no c o n t r o l 1
Him, s o x , s t e a l ,  no c o n tr o l 1
Bug, e c x , ggso&ini, no controX
Hun, e o x , a l c o ,  no c o n tr o l
Hun^ T oox , no c o n tr o l X X
H un, box a xxH e n , se a t, I r i a n X
Hon, s t o a l 2 1
Bun, s t e a l ,  sodomy X
Has," steal, alco
Hun, s t e a l ,  0 *1 ,
Hun, s t e a l ,  no c o n tr o l
Han, s t e a l ,  0 , 1 *., t r u ,  nagging'
Hun, s t e a l*  c r u e l  to  c h i l ,  v i l e
1 e g g «_____________________________.
X
T
T
H im » s t e a l * f o r g e r y 1
Hu b , s t e a l ,  tru an cy i* s
Hun, s t e a l ,  no c o n tr o l ,  u nru ly
£
Ha s ,  s t e a l ,  t r u ,  bag&jjgf
Hun, s t e a l ,  c r u e l ,  no c o n tr o l,  
h o m ic id e
Ho n , s  te a  X, c raa 1 ,  no c ant ro 1 ‘ 2 1
nxm, s t e a l ,  no c o n tr o l  
Hun, s t e a l , .  c r u e l ,  lo r g ,  no eon rraX f  
s u i c i d e
7 1 £j r>4*
Hu n ,  u n r u l y  a t  home
Hun, tru., a l c o ,  1
2
X
X
Hen , tru, a is tnr t: Ixy
X
X
Hun, no c o n tr o l
gan. s d s s a .  o& aa-y. ly in rt  
ffo ta l ru n n in g  a-say________
f r n a n c y . b o x
2 0 43 11
JL
T rg ^
t r u .
s e n , s t e a l w
a o s .  s t e a l ,  feanfcla
gguT o c r , s t e a l ,  ru n , no cen t
1
X T
s t o s l ,  no c o s t * . ly in g 1 X
s e s ,  a lc o
nox. gs^i a t  home X
1 X
X X
so d o m y , s t e a l
s t e a l j£l.
otoa-u, g . l
st oa 1 f g . X T HS - "inH
© te a l, ran X X
s t e a l „ r a n , b a g g in g 1
s t e a l ,  c r u e l ,  no c o n tr o l
Mt e a l ,  u n r u ly . c 3rtu r lr ln g  
8 1  o a l « no e o n tr 0 1
1
s t e a l ,  d is tu r b in g
1
X
T
T
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3F igu re B --C o n tin u ed
' Boys G i r l s T o t a l
D W 3J W 0 B 2f W T
T ru .  s t e a l ,  a l e o n o  c o n t r o l 3: 1 1 1
T r u . r u n . a l c o  . 1 .v In g 1 1 1 1
T r u ,  r u n ,  d i s t u r b i n g 1 ■ 1 1 1
T r u ,  r u n ,  d i s t u r b ,  n o  e o n t* 1 1 1 1
T ru , n o  c o n t . ,  c r u e l  t o  e n i l 1 1 . A « 1 1
T o ta l  t r u a n t s 3 17 a 8 * SO , 3 25 28
3 , V';
F i g u r e  G — D e l i n q u e n c i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  l y i n g ,  - v i l e  l a n g u a g e ,
t u r b i n g  n e i g h b o r s ,  b e g g i n g s  and  l aclc of  f a m i l y  c o n t r o l
T o t a l
L y i n g - s e x
r u nSG7.
l y i n g , s o x ,  s t e a l ,  t r u ,  n o  c o n t  
l y i n g ,  sodom y, r u n
l y i n g ,  r u n ,  t r u ,  a l c o  
T o t a l  l y i n g
V i l e  1 a n g r .a g e . s  t  e a l » c r a  e l » r u n
v i l e  l a n g . ,  s t e a l  
J  i s  t u r b  i n - ~ s e i
s  moiling
Di s t a r  b i n  g , s e n ,  s t e  a l , r u n , n  o con
D i s t u r b , ,  s t e a l
D i s t u r b , s t e a l . ,  t r u u n r u l y
D is t u r b o , t r u a n c y  
D i s t u r b i n g
D is tu rb :  l a g t r u ,  n o  c o n t r o l
- • i s t n r b i n g .  t o t a l
s e n ,  no  c n t r o r  
s t e a l . r u n , t r u•>e,ggxng
■.pegging, s t e a l , t r u ,  r u n
B e g g in g ,  r im  
B egg i n g , t o t a l
»o c e n t r e c l o n e
Do c o n t r a
c-ex. s  u c-a
s e s .
s  02: .  s. 0. ecu  . r i m . ... c -
Do c o n t r o l s o u ,  s t e a l  ,g .l«>  . a r s o n . r u n
s e x ,  s t e a l .  I
s a x ,  r u n , smo
0 c o n t r o l s  ox . r u n . a  l e  o n o l l e
s e x ,  r u n
s o x ,  b e g g i n g
C O X „  U . : . C 0  0 Q j . I C
[o c o n t r o l s t e a l ,
o iT ta i t r o i s t e a l . r u n
0 im n s t e a l . r u n  I t n r r . ! ?
r u n . c m  e l . n o s i cs t e av  a±L»±"0  c o n t r o l s t s a . L . r u n . c m  e l
5°  c o n t r o l s t e a l . . r u n . c r u e ! , f  o r  g . s u i
com  r c j s t e a l ,  c r u e l ,  t r u
c o n t r o l ' s t e a J i  c r u e l
0 eonO.^SB V  y  V*** At- m k \  w  iis t e a T :  a l c o
:° i o n t r n j
o B S H S i d i e  t u r l - l nC e i n e ls u ic T d e
F i g u r e  Up— D i s t r i b u  t  i o n  o f  m ethod o f  D e l in q u e n c y  o f  146  D e l tn q im n tm
D e a d e r  {1) ■ i t h  o t h e r s <2) A lo n e  f3] To t e l
i'iegTO W h ite li-egro W liitq B e g ro uh j 1 2 3
X « £ *w B a  ' T-h 1 Q B T G B T G B T G B S
T*bb 3 3 3
60 3 2 4 B 2 0 1 1 12 1
65 1 1
■
o 7 13 1 1 1 2 3 14 4
70 1 3. 3 1 3 1 3 4 1 7
75 1 1 2 9 10 19 21
30 a 2 i 'I K 3 5 6 11 2 B 4 3 14 4
85 A. 1 i 0 3 3 10 13 1 1 4 13 3.
90 2 B 1 1 10 6 16 2 2 4 2 17 4
95 1 1 3 j y 6 1 1 1 1 2 1 6 S
ICO 1 I B 2 K U X m.X 1 *■? 1 7 B
105- s 33 3
HO 1 1
- -------
1
sF i g a r o  B -—D i s t r i b u t i o n o f  d e l i n q u e n c i e s  a c c o r d i n g  t o  I n t e l l i g e n c e
110
gom icid©
JL
T o ta lI ILO
F i g a r o  z P — e o n t i i r a e &
K K su/^y SO m 70 7 r # 80 85 90 95 100 105 X,1C
1? w 1 ? W i? w IT W I’ w it W H W 11 v IT W 2T W B V ’ IT V
Grand I-&r eem?
G ir ls
0 2 X 1 I 1 2 £ X Boys
X 2 1 X X X £ 2 X T ota l
Olr Is  Gambling
X BoivB
1 T o ta l
G ir ls  For^errr
1 L X Boys
1 L 1 T ota l
t 2 x G ir ls  Crual to
3 I 2 £ 2 X X Boys CM I*5 rf-in
i I 2 E 4 E 1 F e ta l
G ir ls  Arson
X g I Boys
1 s X T o ta l
, 1 I X 4 £ 4 E <U/ X 2 G ir ls  Bwinmx amw
X 2 4 2 X 6 X 4. 6 1 5 4 1 4 X a Bq:/s
1 i X 2 5 2 1 1 0 3 6 8 1 1 0 1 6 X 4 X 1 T ota l
J. 1 t£+ £ *z X X G ir ls  Truancy •
1 4 E 2 K ‘L 2 1 i X Boys
X 1 X 6 kftj* 5 5 i 8 . 1 X X T ota l
i X G ir ls  .Unruly, mean
I 1 8 Boys a t  booe
2 8 3- 2 T o ta l
X B X X X S ir  Is  AXo olio X i  c
X X X 1 Boys
2 1 3 1 £ I 1 T o ta l
X 1 3 4 2 2 s 91 r Is Bo cont to 1
1 I 8 2 1 4 1 . FIV 4 5 X 2 5 X Boys
I 2 1 8 o 1 8 1 7 5 LX X 2 3 X T otal
I X I G ir ls  B is tu r b in e
I X 3 1 Boys
X E X rv X X T o ta l
X X G ir ls  ly iorr
1 £ Boys
I X X 2 Total
X X G ir l s -  TjQ-pttyX n f?:
X X Moye
1 2 I T o ta l
G ir ls  Vi la  lansma^G
X X Boys
1 X T otal
X G ir ls  Srnokinr*
X Boys
'J 1 rp; ,4..-^
B1 -vt 4 J J•I \s d w B r; I] w F W B w II irl id?T *7 FT n
T o ta l c le lin o
Fi4*nw* 60 65 70 4 *■r> 8 ,t 90 95 i[ 0 0  1 0 ;3 Hi37 (tz i Hi '■:r 1 0 v Jf - ^  - 0 :v* 1 R3 315 p ftZ >% 9- iHi3 <E 4 XEiO 1 3.16 1 2 1 1 9 25 7 J3 ■1 D el iiia n en t  3
: ■
*•If5 2 KI ZS 45 3 1 3 ;5 3 1 3 3 2 X 3 ' £ 1■sT__ •B Bibo 0  th 0  d ay er age
per person
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C h a p t e r  V i l
M s o d a s J o n  O f  D a t a
A study made of the delinguency situation in 
chi ©ago o®tween the ^ears IS 17 and. 19 £2, has tne lolloping 
i n-lings which may bo compared with those oX the present
S  h  i if $
C h ic a g o  p l a c e d  *-696 d e l i  1x4 1 1 0 1 1  t o  i n  r e f o r m a t o r i e s  
d u r i n g  t h o s e  y e a r s ,  f ro m  a  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  h #5 ? 5 , 3 n 9 .  
i n i s  i s  a  l i t t l e  l e s s  t h a n  . 8  o f a  p e r c e n t  o i  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n .
-he negroes in Chicago formed of the total
,'.alo p o p u l a t i o n  f ro m  t o n  t o  s i x t e e n  y e a r s  o f  a g e ;  n e g r o e s
formed, 9*9^ of the delinquents of this age In Chicago. {o¥)
in ini a study there are recorded 146 eases, 67
o i  u n io n  a r e  g i r l s  and &9 o f  w h ic h  a r e  hoys*  ta ils  ra&kes
;• a. d i  s i r  I o u t  i o n  o f  4 6 ^  g i r l s  a n d  54;is b o y s*
i n  m o s t  i n v e s t i g a t i o n s  { s e e  a b o t r e } t h e r e  a r e
a b o u t  t t i r o e  t im e s  a s  many b a y s  no g i x l ^  who a r c  s e n t e n c e d
ft t o  ref v f r n t u r i o i u  h ie  e g o  for com m itm en t t o  r e f o r m a t  a r i s e
g i n  D o u g la s  C ounty  c o n t i n u e s  u n t i l  h i*  
b,
in© p o p u l a t i o n -  a t  om ahs, h e b r a s l a *  ay  th e  c e n s u s  
|  IShO i s  l a c e d  a t  2 1 4 * 0 0 0 .  ( 0 8 } fn e  d e l i n . i u .  n t s  c o m m i t t e d  
^ ro m  o m h a  a n d  D o u g la s  C o tia ty  fo rm  a b o u t  . 0 7 ^  o f  t h e  t o t a l  
VP&JL&ticm; t h e y  form m0 7 6 p  o f  the t o t a l  p o p u l a t i o n  i n
’0 «
h . r ' i j
o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  Omaha In  i .9 -0  w e re
rjsroec; lh*06oy of tiiti delinquents heroin studied w e r e
® i i « s1 ie • u . r e e n t a g o a  f o r  n e g r o e s  a r e  s l i g h t l y  h i g h e r
W m  -
B p ^ h x :  t a r n  i n  C h i c a g o  *  a l t h o u g h  t h e  g e n e r a l  r a t e
o f  d e l i n q u e n c y  f o r  t h e  e l t y  i s  s l i g h t l y  l o s s  t h a n  t h a t  f o r  
C h ic a g o  * i n  s p i t e  o f  t h a  f a c t  t h a t  t h e  a g e  g r o u p  f o r  Omaha 
i s  m ore  i n c l u s i v e *
t
T h e re  w e re  tw o  d e l i n q u e n t s  *.^roa t h e  t e r r i t o r y  
o f  D o u g la s  C o u n ty  o u t s i d e  t h e  c i t y  o f  Omaha*, ( s e e  F ig *  A , 
t u  3 $ ) T h is  n u m b er i s  s i g n i f i c a n t  I n  i t s  s m a l ln e s s *
T he a g e  r a n g e  o f  t h e s e  d e l i n q u e n t s  a t  t h e  t im e  
o f  co m m itm en t v a r i e d  f ro m  s a v e s  t o  31  f o r  h o y s , am i f ro m  
3 o v o n  t o  30 f o r  g i r l s  * T h e s e  o l d e r  c a s e s  w o re  p e r s o n s  
who h a d  a s  a  m l© *  b e e n  s e n t  t o  a  r e f o r m a t o r y  f o r  a  m ild  
m is d e m e a n o r , o r  h a d  b e e n  c o m m itte d  o n eo  b e f o r e  an d  s e n t  
t h i s  t im e  a s  a  r a m ie s  io n  o f  p a r o l e *  The v e r y  y o u n g  c a s e s  
w o re  c o m m itte d  b e c a u s e  o f  th e  f a c t  t h a t  t h e i r  own hom es 
w e re  v e r y  u n f a v o r a b l e  e n v ir o n m e n ts  f o r  -chetn a n d  n o  s u i t a b l e  
f o s t e r  h o n e  c o u ld  h e  p r o v id e d *  The a v e r a g e  a g e  o f  com­
m itm e n t i n  D o u g la s  b o u n ty  ( s e e  f i g *  B , p .  3 $ ) i s  i n  e a r l y  
a d o le s c e n c e ,  a t  a b o u t  13* The e d u c a t i o n a l  g r a d e  t o  w h ic h  
t h e  a v e r a g e  d e l i n q u e n t  h a s  p r o g r e s s e d  b y  t h e  t im e  c f  h i s  
com m itm ent f a s  n e a r l y  a s  c a n  b e  a s c e r t a i n e d *  i s  a b o u t  
f i f t h  g r a d e ,  a l t h o u g h  som e n e v e r  g e t  beyond  f i r s t ,  an d  som e 
r e a c h  t w e l f t h *  The r a n g e  i n  I n t e l l i g e n c e  Q u o t i e n t  g o e s  
f ro m  54  t o  1 1 0 , The a v e r a g e  \ s  a b o u t  8 4 ;  t h i s  i s  a p p r o x i ­
m a te ly  " b o rd e r l in e * * *
T h is  f i n d i n g  o n  i n t e l l i g e n c e  a g r e e s  i n  p a r t  w i t h  
t h a t  o f  A n d e rso n  i n  C i n c i n n a t i *  ( c f  * p* 10} b u t  i t  i s  a  
lo w e r  r a t e  o f  i n t e l l i g e n c e  t h a n  i s  fo u n d  in  o t h e r  c i t i e s  
hy  t m n j  i n v e s t i g a t o r s  * The a g e  i n  m o st c i t i e s  
ho h i g h e r ,  a c c o r d i n g  t o  f i n d i n g s  o f  t e d  on  p a g e s
Tho Hew York Crime Corranission (se a  p , 18} found  
that in  Hew York: 43%'” o f  f a m il ie s  o f  d c lin q u a n ts  showed some 
o r lrai3i s l  re co rd ; in  Omaha., but 4 fS, th e se  th e  fa th e r s  o f  
d e lin q u e n ts , w ere recorded  as crim inal*' 61 *64;S o f  th e  
d e lin q u e n ts  had d e lin q u e n t s ib l in g s  in  Omaha; 150/? had 
d e lin q u en t s ib l in g s  in  New York*
F ig u res show ing th e s e  f in d in g s  in  Omaha arc  
fordid on pages 5 4 , 55 through page S3* 11% o f  th e  m others
were feeb lem in d ed ; and 6 % wore insane*  Of th e  f a t h e r s ,
♦6 $> were feeb lem in d ed , w h ile  5 /S were insane*
Three hoys and th ro e  g i r l s  were o n ly  c h i ld r e n ,  
w h ile  on a fa m ily  boasted  o f  ten  ch ild ren *  5 5 , or BB% o f  
th e  group, had no d e lin q u e n t  s ib l in g s *  F ourteen  c h ild r e n  
had. th r e e  feeb lem inded  s ib l in g s  each* Other than t h i s ,  th e  
f ig u r e s  on f e ehI emindoin.es-s ware n o t s ig n i f ic a n t *
Of th e  m a r ita l  s t a tu s  o f  p a ren ts , c e r ta in  fa c to  
&.re ev id e n t*  BZf% o f  th e  moth era were d ec la red  norm al, 2 1 a 
o f  th e  fa th e r s  were normal* 33/? o f  th e  m others were d ea d ,
14fs o f th e  fa th e r s  dead* Ihin© pm  cen t*  wars d iv o r c e d , s ig h t  
per cen t*  had se p a r a te d , two m others had rem arried and s e ­
p a ra ted , and a l l  In a l l ,  18 m others and 25 f a th e r s  had r c -
married..* 11% of  the fa th e r s  had d eser ted  the fam ily*  Other
2sm a lle r  p ercen ta g es  w i l l  be found in  F igure 1 » page '52*
This f in d in g  o f  broken homes, th e n , co rro b o ra tes  
th a t  o f  th o se  au th ors h e r e in b e fo r e  c ite d *
In  regard to  p e r s o n a lity *  i t  may be s a id  th a t  in  
a m a jo r ity  o f  e a s e s  th e r e  was no c r i t i c i s o  mad© o f  th e  c h i ld  
th e  m ention th a t  he was in c o r r ig ib le *  The appearance  
In il/S  o f  e a se s  was good , in  26% s l i g h t l y  d ir t y ;  I n e o r r lg lb i l—
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i t,y I s  f o u n d  i n  6Bp o f  e a s e s *  E v i d e n t l y  a n  u n f a v o r a b l y  
or ijaa 11 t y  or a t t i t u d e  I s  not- a neasns&ry f a s t  or i n  
l e l in q a e n c ^ ? *
o f th e  146 d e lin q u e n ts , Ju st X3. or 9/i# were le a d e r s  
jr  te a ch er s  in  delinquency* 2 ho X a tc .iligen oe q u o tien t o f  
iuc lo a d e r s  ranged from 70 to  100* A few  nrore ( I d , or l&fi) 
too  a. tits i n i t i a t i v e  i n  com m itting  cr im es a lo n e — the rungs 
h re i j  much wider* And 1 1 ? , or BOffa, e i th e r  part o f  the tim e  
or a i l  of the tim e, were d e lin q u en t under t.no Leader. n ip  o f  
a  w ith  someone e l s e ,  (o f*  f ig s *  i# ,  r.. 0 0 , and a/', jc  76)
in  tn i.. la r g e  group f a l l  a m a jo r ity  o f  box d o lin  ./oanclec; inoae
oco.Ti to  nave been com m ittod u s u a lly  under th e  In flu e n c e  o f  »a 
o l  'ter j o r s j n .  iiore u r rs  than g i r l s  c o m it t e d  cr im es a lo n e ,
Out e ig h t  g i r l s  were c ta a sec l a s  lo a d ers  w h ile  unt 6  boya *.rsro 
lo a d er  . fn e re  were more w hile  oni ldre.fi who ^ r e  1 voders * mUv 
the nasal 1 s ize  o f i,..« negro group makes its porec .tcge larger* 
Hoetiolde f the * w orst* o r l ^  ^o-e-ordJ. ng t » ila a iy  and
%Fjsmug { o f .  p . ad } io  p resen t In  o n ly  th ree  e a s ie  In dmoha„ , .-co­
l t  i s  a c tu a l  iy h om ic id e . Ilia .o th e r  fcimeo J f  a?*CH’-ert> a s  a t  tomp- 
ted  s u ic id e .  .o r  iaera, iarcafiy  i'.'. iu x t*  in  lU i, s tu d y , ia.roc.uy 
gtesn the n l in o s t  frequency in  number 03 ou muosi aas per paraon a s  
* 1 1  a s  number oi d e lin q u e n ts  com m ittin g  i t .  ia s r e  a re  74 oaapa
v t  larceny* o r , aliaum  bu,f o f  tan d e lin q u e n ts  had a reco rd  0 1  
RSI;
•heXi-; boys made up 64 o f th e s e ,  or 0 1 ,s o f t h e ir  own xiumoer;
*ls made up 1 0 . or la  a o£ m a ir  ovm number. • lo  quote from
au^ve a u t h o r s , '•*due moot co -non o l  Cense among th e  fem a les*
■ -
. j g j g^  s e x  d e l  m  quene,/Vf*
in ortv;na« tala offense rs.nks next highest to l&roonjf for the
S f ® SIS
• ‘ ' : v v
w h o le  g r o u p ,  a n d  h i g h e s t  f o r  t h e  g i r l s *  5 8  g i r l s - ,  o r  8l p  
o f  thorn ,  a r c  s e x u a l i y  d o l i r i f j u e n t ; end  13  h o y s ,  o r  X8f& a r e  
• o s r a a l ly  d e l i n q u e n t *  f h l s  l a  n o t  t h o  o n l y  f o r m  o f  o e s  m i s ­
d e m e a n o r  w h i c h  a p p e a r s ,  h o w e v e r*  Sodomy \ m s  c o n m i t t o d  b y  
f i v e  o f  t h e  g r o u p ;  i n c e s t  b y  t w o ;  m a s t u r b a t i o n  by t e b f T h u s ,  
i n c l u d i n g  t b s  p e r v e r s i o n s ,  t h e  t o t a l  o f  b os: o f f e n s e s  i n c r e a -  
s o u  t o  0 0 ,  o r  t h e  r e c o r d  f o r  t h o  g i r l s  i n c r e a s e s  t o  6 0 ,
o r  03/S; and  f o r  b o y s  t h e  a m o t m t 'b e c o m e s  1 6 ,  o r  S S p .  @ext 
a c c o r d i n g  t o  t h o s e  c l a s s  i f l e d  h e r e ,  would  b e  n g a m i n g ,  d r u n k ­
e n n e s s ,  v i o l a t i o n  o f  a u t o m o b i l e  l a w s * ” G a m b l in g  i s  f o u n d  
i n  Otaaha i n  b u t  one  c a s e ;  a l c o h o l i s m  i s  f o u n d  i n  1 1 * Auto** 
m o b i l e  s t e a l i n g ,  h o w e v e r , ,  c l a s s i f i e d  u n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  
” g r a n d  l a r c e n y ” i s  t h e  t h i r d  i t  o n ,  w h i c h  h a s  b u t  I S  o f f e n d ­
e r s *  '15ms t h i s  i s  n o t  t h e  o a x t  m o s t  im p o r ta n t  g r o u p  a s  
f a r  a s  Omaha i s  c o n c e r n e d *  T h i r d  i n  I m p o r t a n c e  i n  Omaha 
i s  t h e  r u n a w a y ,  o f  w h i c h  t h e r e  e r e  6 6 ,  o r  4 5 p  o f  t h e  g r o u p *  
T h o r o  a r e  £9  t r u a n t s ,  and. a d d e d  t o  t h e  r u n a w a y s , t h i s  mal-ros 
95 i n  a l l  who u s e d  l o c h  o f  p r o s  o n c e  a s  a  f o r m  o f  e s c a p e  
f r o m  t h e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  n a t u r e  h a d  p u t  t ham*  T h i s  i a  
6 6 3  o f  t h e  g r o u p ,  b u t  s i n c e  mm&  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  b o t h
ra n  an d  w e r e  t r u a n t ,  a  b e t t e r  i d e a  o f  t h i s  c a n  b o  g a t h e r e d  
#
f ro m  F i g u r e  F  ,  wage 7 4 *  C o m p l a i n t s  t h a t  t h e  c h i l d  wasfW Vf:
n o i s y  and  u n c a n t r o l l a b l g  b y  hiss p a r e n t s  b r o u g h t  t h e  n e r t■Ft#-
| n um ber  o f  o f f e n d e r s  I n t o  c o u r t ;  5 4  o f  t h e s e , o r  3 8 p  o f  two 
j : - g r o u p ,  w e r e  fo u n d  among t h e  d e l i n q u e n t s *
F r e q u e n c i e s  o f  t h e  o t h e r  d e l i n q u e n c i e s  a r e  f a i r l y  
I '  s m a l l  # e z c e p t  f o r  c r u e l t y  t o  n e i g h b o r h o o d  c h i l d r e n ,  r e p o r t e d
m
%.. A gainst IB o a s e s ,  &M d is tu r b in g  th e  n e ig h b o r s , re p o r ted  in  
[S&tne e a s e s  *
Summary
-jTaIu e l  has a hlgh&ir r a te  o f  deliiicitxuioy fo r  n egroes  
faan  J&ieago * a lta a u g a  t;i« t o t a l  rep o rt io n  in lose*
in . iorgeaum aer o f  o e a e s , th e  homos ere  oroAeii. a lth o u g h  
tn .r o  to  be l i t t l e  in d ie s t I o n  of e r im in a i lt  j  in  the
fan.?.Xros on the voxoie•
9&P of  c a s e s  hove nib  1 in g o # but onl.$ 6 .^p nave 
ie.Lmiu< a t  o io i ia ,  a . of thi ae c a se s  o v er la p  In  th e
l>rc.. ea t nttuU'c i'iie ii-mir t;, po os Hi -.thole I n  i a r  b elex  average*
-iXin stud;. a g ree  a 2.ft $ omc rcup oeto  w ith  tat c ox 
and orDaner * a ltu.<i;fu i t  d luagreeii therew i in  in  frepucno^  
o j ,  a icjohoii ,-mf  fpr*b 1 i f ir * n • ? s ■ t  uf*:obile v l o l a t i x u  * o - o r i r & u s  
fox g t r  U? rant b* <»«: • t in  fro.-, oncj oad efcoai ng in  .ai^noot
f o r  u  - ^ n i r d  i ;i vr:-r.3.rte t e a  la  r- >nlnp ■ x v  auroomed w i i j  
t r  iO .j «
“•i at j : t. .on.; d o lln ow n t.^  &ro* l - j n l  gu i 1 1* ox oorv 
t h a n  >;ic t* e o i  o f f e n s e ,  no r'ig* i ' -  m i l  . ;O iu ,  »c i v  few
del s ... arc i o  no c. i o ;.«,•• * * ai oo- e w j x t u j  i , s  i  m uj age
o f  a ’ 4.a j . c a o i t e . t  n r e i n  i s i a t  l oa l lO  -to ex. not x w e o a o a t e o a -  
tiiib e  a lo n g  on Line- oi 1 e 11/5 a non<v*
•oXi'cii i o i .. H ie  to r  g e  ^ iu’o u i.  -no i n t o oiigoaioc ruu i ;  
ib  l a  liv. a lot s l i g h t l y  e e l o.-> nor  > J - i'ao a v e r a g e  ego a*
■r.omrsitnuiit s e e ^ a  l> f a i l  i n  e a r l #  a d o le sc e n c e *  n tc  eeasn u
i&sporta .U iiio a it IQ.t of too. po?:u in t io n  a f l i i e l v  X \* ta  e^ p iix iia
. '
gonorrhoo; too p ercen tage .** t i t  ;roi.o > .. ax on iovior; i t
K-8a 6 renn. i t , m in o r  i...on a ecit ,. v. >1 c u a i i io o d  lui ii*< m ne** * a
, ooO xof
;. 1 ti- o ... i .a.• oni ld.ro.,.i are  ! I v ino <1 1 aorse*
s:r -lit: ttftrap aa  o p  . 1  . 1 1  t a  grade az uduoutkon.,
m f  ' y  x
« e . J o r i t 4? of thf. 11 goner a i l  on m s  i inXonad  cs igatk  g m d e
i  ji■' • p e n o o l  lawft* tn o u a i i  f i g u r e s  f n r  B o u g i a s  w onn t .
On th e  h a s i s  o t  the  d a te  and com parison w ith  th a t  
in  o th er  c i t i e s *  th e  f a l lo w in g  f in d in g s  -ore I n d ic a te d ;
<v
X* l a  0ma2m, th e  a v er a g e 1 d e lin q u en t i s  in  e a r ly
iv-
I
a d o l e s c e n c e *
2 * R e lig io n  d o es  n o t  seem  t o  p la y  e i t h e r  a  p o o l t i r o  
or n e g a t iv e  p art*
3* The pore an tags of negroes may seam slightly high 
when. compared wi th the general population, bat 
there are very few negroes who approach the sup­
erior homo typo found among certain whites. There­
fore the entire group me& be said to como from 
the Xsmst stratum of home type.
4*- The homo ty p e  o f  a  m a jo r ity  o f  d e lin q u e n ts  Is  
b e l o w  average.
5* A weary scatIX number o f  homos may bo co n sid ered  
norm al among d e lin q u e n ts .
S.* The number o f  o th e r  d e lin q u e n ts  in  th e  fa m ily  
I s  n o t  a  p o s i t  i r e  f a c to r  in  d elin q u en cy*
7* H ost c h ild r e n  are  fo llo w ers* .
8* 1  m a jo r ity  o f  c h ild r e n  a r e  l i v i n g  a t  th e  p a r e n ta l  
home a t  th e  t in e  t h e ir  d e lin q u en cy  b eg in s*
9* The r e l a t i v e  freq u en cy  o f  g i r l s  and boys i s  n e a r ly  
even in  Omaha; in  o th er  c i t i e s *  th e r e  a re  th r e e  
tim es a s many boys a s  g i r l s .
1 0 - Sea: d e lin q u e n c y  i s  n o s t  fro^ aon t among g i r l s ;  s t e a l -  
in g  i s  m ost fr eq u en t among b o y s t  
1 1 * P e r s o n a l i t ie s  on th e  w h o le , a r e  norm al; th e r e  a re  
few er p sy ch o p a th ic  c h ild r e n  in  Ornate than  B r. God­
dard found in  Ohio*
IB*. Tho arerage- I n t e l l ig e n c e  l e r o l  $& about 16 p o in t s  
he law  th e  id e a l  n o m a l*
14* A fern g i r l s  a r e  m arried ; t h i s  number I s  so  s l i g h t  
a s  to  ho- In eo n seq n o n tla l e x c ep t to  n o te  th a t  
marriage did mot hare the reform ing q u a lity  s o  
oftoss p o ste l-a te f, fo r  i t *
15* H om ing &ray i s  th ir d  in  freq u en cy  fo r  th o s e  
d eliB m ra n te*. T h is  i s  an escape*
1 0 * I t  can n ot ho Judged w hether th o se  f o e  to r s  o f  
hrohen homos* ahaorrsal par erst a l  s-itu a ticm *  del** 
Ing-ucncy among s ib l in g s *  d e f e c t s  in  p e r s o n a l i ty ,  
poor home ty p o , in f e r io r  I n t e l ! I g e n e s ,  t i l t h  I t s  
conecquont d i f f i c u l t y  in  a mto o l*  a re  ca u sa  t i r o ; 
t a t  th ey  a r e  c e r t a in ly  con com itant*
17 .  I n d i c a t i o n s  w ou ld  p o i n t  t c  t r ie  n e c e s s i t y  o f  
c o n s i d e r i n g  a  g e n e r a l  f a c t o r  f o r  d e l i n q u e n c y  
w n i c h  seem s to  be  a n  o r g a n i c  s i t u a t i o n  r a t n e r  
t n a n  a  s p e c i f i c  c a u s e .
A d d e n d a  #1
B e i e r e n a e  B i b l i o g r a p h y  o f  
S o u r c e s  Quoted
B i b l i o g r a p h y  o f  H e f e r e n c o s  Q uoted
S u t h e r l a n d  , E .  H, 
a ~ p .  £ 8 6 - 7  
b - p .  533 
o - p .  £ 8 4 - 5
C o r p u s  J u r i s
f a r r o w ,  C. S. 
a - p *  60 
b ~ p .  3 
e - p ,  75
(L o n do n  T im e s )
3 6 : 3 4 5 - 6
G i l l i n *  J .  L. 
p .  750 « .
t f i n a s ,  F. 
a - p *  122 
b - o .  £66 
e - p *  £73 
d - p ,  £ 0 7 f f
&-p* 6
f ~ p ,  i s  
g ~ p . £4
C r i m i n o l o g y Lipeincofct 1384
C r i m e — I t s  C ause  a n d  T r e a t m e n t
T* Y. C r o w e l l  19££
C a r e  o f  1 - e l i n q u e n t  C h i l d r e n  i n  E n g l a n d
S c h o o l  and S o c i e t y ,  S e p t .  9 ,  1955
C r i m i n o l o g y  and P e n o l o g y  C e n t u r y  Company 1926
-  ♦ ru n i  s h i n e n l  a n  d  Hof o rm a t  I  on Y. C r o w e l l  1310
Addame* J a n e  
a - f r o m  A r t i c l e
Tue C h i l d ,  t h e  C l i n i c ,  and t h e  C o u r t
l e w  E e p u b l i e 1925
* E a r l y  l a y s  o f  pnc J u v e n i l e  C o u r t ’1 oy J .  T* Bowen 
b-rfrom A r t i c l e
" O r i g i n  o f  the  I l l i n o i s  J u v e n i l e  C o u r t  Law* by X. 1 .  H u r l e y  . 
c - f r o m  A r t i c l e
tTl h e  H ie  l o r y  o f  th e  d e v e l o p m e n t  o f  I n s t i t u t i o n s  f o r
t h e  S t u d y  o f  C h i I d r e n *  b y  J ,  I .  H u n t e r
d - f r o m  A r t i c l e  by J .  1*. u u n t e r  
0 lrp. 7
f - f roxR  A r t i c l e  by J .  J , H u n t e r
So i ioo l  and S o c i e t y .  He p o r t  on t h e  F r e n c h  Lav; o f  J u l y  2 0 ,  1812
f o r  J u v e n i l e s  f e e .  £ 4 ,  1927 ;  2 6 : 8 0 2
a ~ p .  802 
b - p .  802
S c h o o l  end  S o c i e t y ,  B e fo rm  S c h o o l  S t a t i s t i c s  on S c h o o l s  f o r  
p .  3 2 4  d e l i n q u e n t s ,  by t h e  U .  2 .  B u r e a u  ox
E d u c a t i o n ,  1 9 2 6 -2 7  S e p t /  1 5 ,  1928
Hew He p u b l i c .  How Wild i s  W ild  Y o u th ?  f ro m  a  summary o f  t h e  
p .  3 1 8 - 1 3  C h i l d r e n * s  B u r e a u  H e p o r t  May 5 ,  19£6
W o r l d ’ a Work, The P r o b l e m  o f  t h e  Young C r i m i n a l — f r o m  a  summary 
P* 25  o f  t h e  r e p o r t  by  t h e  Hew Y ork  P o l i c e  C o m m i s s i o n e r .
J u n e .  193 0
bAnd a r s o n *  V* V, liew Y o rk :  N a t i o n a l  C o m m i t t e e  f o r  M e n t a l
H y g i e n e  , 1923
" P s y c h i a t r i c  C l i n i c  I n  tn e  f r e a t a a e a t  o f  C o n d u c t  D i s o r d e r s
o f  C h i l d r e n  an d  t h e  P r e v e n t i o n  o f  J u v e n i l e  JDelinqtiency**
And e r s o  a ,  V * V * 
p p .  1 4 - 2 6
B u r t ,  C y r i l
p* 286
B e a l y ,  A i l 11am 
p * 44 7
R i c h a r d s ,  F .  1 .
p .  921
G oddard*  H, B* 
p .  846
S t e i n b & c n .  A* A. 
p * 6 9 1 - 6 9 7
Schul ia&n, S .  M, 
p .  8 6 - 7
C o le m a n , C, T,
p p .  1 6 0 -2
P i e r c e *  P a u l  Tu
p p . t> /0 -0 0 0
X* 6 V,)'  ^ o * j • 
pp
i a a  o a a g a n  
p .  .15 f f  ’
E lm e r ,  11. C( 
p .  644  f f .
He p o r  t  on  t h e  M e n i a l  Hysr iene  S u r v e y  o f  
C i n c i n n a t i — M e n t a l  H y g i e n e  C o u n c i l  o f  
t h e  P u b l i c  H e a l t h  F e d e r a t i o n *  1 922
The Young d e l i n q u e n t  P .  A o p l e t o n  1925
The I n d i v i d u a l  D e l i n q u e n t  L i t t l e ,  Brovrn 1 918
D i s p e n s a r y  C o n t a c t s  w i t h  d e l i n q u e n t  T r e n d s
i n  C h i l d r e n - - M e n t a l  H y g i e n e  V I I I  Qc-t* 1924
J u v e n i l e  d e l i n q u e n c y  Dodd* Head 1921
f r o m  t h e  E l e m e n t a r y  H eh o o l  J o u r n a l ,  Hay 1 9 34  
What Was C a l o J a  I .  •;* ? S u r v e y *  O c t o b e r  15* 1 9 2 9
C u l t u r a l  A d v a n t a g e s  o f  D i s c i p l i n a r y  
P ro b le m  C h i l d r e n  i n  H ig h  S c h o o l
S c h o o l  a n d  S o c i e t y ,  Aug,  2 ,  1930
M&lad ju B t iL e n te  o f  A d o l e s c e n t s — S c h o o l  R e v ie w
B o v e m b e r ,  1919
The R e t a r d e d  T e n t h — If o r  t h  A m e r i c a n  R ev ie w  
F e b r u a r y *  1929
S a l v a g i n g  G i r l s  ( a n  I n t e r v i e w  w i t h  M r s ,
H* F I s k c )  tiQm.ii' o J o u r n a l  * JJov,  1928
C h i l d r e n  Who Went f r o n g - - S u r v e y ,  Feb* 15., 1929
R ev ie w  by  C a b o t ,  I.* G.  o f  100 0  D e l i n q u e n t  Boys ( F i r s t  F i n d i n g s  
o f  t h e  H a r v a r d  i n s  S c h o o l f s S u r v e y  o f  Crisoe ) 
p .  3 8 £ f «  S u r v e y ,  F e b r u a r y ,  1934
S h o r t  R ev ie w  o f  t h e  W lak eraha ta  I n v e s t i n a t i o n  o f  C r i m e ,  Mew 
p .  115 R e p u b l i c ,  March  1 6 ,  193 2
L i t e r a r y  D i g e s t  
P .  17
T e e n  Age M u r d e r s — He p o r t i n g  t h e  A j . rk  by t h e
5* 3 ,  B u r e a u  o f  I n v e s t I g a t i o n — Dee* 1 7 ,  193 2
e28
2 9 .
3 0 .
Odd.l e y ,  J .
&~p.4
b - p p .  9 - 1 0  
c - p . 207 
a - p . 3  
e - p . 4  
f - p p . 6 - 9
l a v I s ,  K. B.
p . 116
Thomas, W. I .  
a - p .  116 
b * g .  209
C - £ .  T i l
d ~ p ,  98 
e - p .  109
S a l l e a d e r ,  T. E. 
a - p .  23 
b -p *  109 
c - p .  47
P r o b a t i o n  a n d  D e l i n q u e n c y  K e l s o n  1327
F a c t o r s  i n  t h e  Sex l i f e  o f  2 2 0 0  Women
B u r e a u  o f  S o c i a l  H y g ie n e  
The U n & S j i l t e d  G i r l
H a r p e r  1923 
L i t t l e ,  '3ro\m  1 9 2 3
S t a d i a s  i n  U rb an  S o c i o l o g y — B u re a u  o f  S o c i a l  
H e s e a r c h ,  M u n i c i p a l  U n i v e r s i t y  o f  
Omaha 1923
S t u d y  o f  201  T r u a n t s  i n  t h e  York  C i t y  S c h o o l s ,  S u r v e y ,  J a n .  15 ,
p .  3 6 5 - 6  1 9 2 9 — f r o m  "F rom  T r u a n c y  t o  G r i ^ e Tt
l e v i n .  Max 
u p .  5 1 6 - 5 1 7
G a r d n e r ,  G eorge  
221
The Yotm g  O f f e  nd e r  * , H y g e i n , J u n e , 1934
P r e v e n t i o n  o f  C r im e  by  P r e d i c t i o n  o f
C r i m i n a l i t y — S c h o o l  an d  S o c i e t y ,  F o b .  1 8 ,  1933
H e a l y ,  * .  an d  B r o n n e r ,  : H e c o n s t r u e t i n g  B e h a v i o r  i n  Y o u th
38
a - p .£ 0  
b r p . 3 7  
e - p . 42
C o o l e y ,  C. H* 
a - p .  55 
b - p .  3 3 3
B ic /ce o n ,  V. £ .  
p p .  4 0 1 - 4 1 2
e s p .  4 1 0
K1 eh a  r  d a o n , F . H. 
P .  16
A . A * K n o p f  1329
Human n a t u r e  a n d  t h e  S o c i a l  o r d e r
S c r i b n e r  1922
B e v i e s  o f  w o rk  on B e r k e l e y - — An E x am p le  
o f  C o o r d i n a t e d  Community E f f o r t  i n  
M e e t i n g  the P r o b l e m s  o f  M a l a d j u s t e d  Y o u th
E l e m e n t a r y  S c h o o l  J o u r n a l ,  F e b . ,  1336. . .
C ou ld  My C h i l d  Become a C r i m i n a l ?
R o m a n ' s  Home c o m p a n io n ,  A p r i l ,  1933
$.9* H a r t t j h o r n e  and  May; S t u d i o s  i n  d e c e i t M a c M i l l a n
V o 1 ime r , A ngiia t
p . AO
The P o l i c e w o m a n  and P r e - d e l i n q u e n c y  
£oman 0 ? 1 1 s e n  E a r  oh 126-
a41* B a l l ,  B ,  J* 
p p .  £ £ 4 - 8
4 £ .  B u t l e r ,  3* J). 
pv 74
4 5 .  l i r w l n ,  M i l  
p .  £0 f f
4 4 .  A p p e l l ,  G. 0 .  
Pp * »)wO**£4
C l i n i c a l  P s y c h o l o g y  I n  t h e  D i a g n o s i s
a n d  T r e a t m e n t  o f  D e l i n q u e n t s  . S e p t *  1 954-
Anna  I s  o f  t h e  A m e r i c a n  Academy o f  S o c i o l o g y
Boys* O l u b s  and C r im e  
Be v i e w  o f  R e v ie w s
Beware  o f  t h e  Shadow 
P i c t o r i a l  h e v i e w
C h e a t i n g  Our C h i l d r e n
U o r t h  A m e r i c a n  R e v ie w
4 5 .  T h r a s h e r ,  F* U, - The Young Mail a n d  H is  L e i s u r e  
p p .  4 5 5 - 4 5 6  R e c r e a t i o n
4 6 .  J o h a n b o l k e ,  X* 0 * ;  W ag ing  War on  J u v e n i l e  X a l l n q u e n o y  
pp* 5 8 £~ 5  f f .  H e c r e a t i o n
4 7 .  Bp I I t h o ,  Wi11 l a m :T h e  P s y c h o s i s  o f  t h e  Gang 
p .  S O l f f .  S u r v e y
4 8 .  T h r a s h e r ,  F .  M. : l* ipr>lng th e  Buds o f  C r im e  
p p .  0 1 7 - 1 8  p u r v e y
4 9 .  2 1 1 o t ,  T. P .  
p p .  6 0 1 , 2 , 5
Sho u ld  C o u r t s  Bo C ase  .work?  
S u r v e y
50* T h u r s t o n e ,  W* L * : I s  th e  J u v e n i l e  C o u r t  P a s s i n g ?
r-D. 1 1 9—£0 S u r v e y
5 1. Van h a t e r s , M* U n w a n te d — and  D e l i n q u e n t ?  
o .o S u r v e yp p .  £ £ 8 - £ 9
.§2* T y s o n ,  j/* X., 
p . 44 0
5 5 .  B o s s ,  Mary 
p p .  5 S J - 9 Q
How Bad Boys Ben&va 
S u r v e y
A p r i l  192 9  
O c t ,  1 9 51  
Kov* 1 9 2 8  
J a n ,  1 9 34  
Hov* 1955  
F e b r u a r y  I ,  19 3 0  
X e ce m o er  1 5 ,  1930  
Sc p t  &mb e r  1 5 ,  1 92 8  
O c t o b e r  2 2 ,  1931  
May 1 5 ,  19E5 
J a n » 1«"', 19*. 1
Good C h i l d r e n  f o r  Bad ( l ie v ie w  o f  Bond and  A p pe l*  
* T r e a t m e n t  ox B e h a v i o r  XI s o r d e r s  F o l l o w ­
i n g  H n c e p l i a l i t i s ” ) S u r v e y  J u l y  1 5 ,  1951
? 6 4 .  H e a l y ,  and B r o n n e r , A . :  D e l i n q u e n t s  a n d  C r i m i n a l s
a - p  *5
b — r .3 7
c - p. 
d - p , 6 1  
e - rp .9  7 
f —p *99 
g - p . 119 
h - p , 1 2 I f f *  
i - p . 1 £ 5  
3*-p* 146 
k - p .1661f . 
l * r p . I 6 7  
m - p . 1 7 3  
n ~ p * l ? 9
IlacM i  I l a n  19 £6
e5 5 ;  A ver  i l l ,  b .  A. , . o y i a l  D ynam ics  ana  t h e  Foimg c r i r n i i i a  1
p p .  1 3 6 - 7 4 1  S c h o o l  and s o c i e t y  June  9 ,  1934
5 6 .  B i s s o n ,  2* 0 .  M o ra l  E d u c a t i o n  A g a i n  t o  t h e  F r o n t  
p p .  5 4 3 - 8  S c h o o l  a n d  S o c i e t y  • May 9* 1925
e s p . 545
5 7 .  A r m s t r o n g ,  C .  P . : J u v e n i l e  D e l i n q u e n c y  a s  D e l a t e d  t o  ' -
p p .  6 1 - 6 4  I m m i g r a t i o n  — S c h o o l ,  and  S o c i e t y *  J u l y  8 * 1 9 3 4  /
5 8 .  From C i i i l d r e n ’ s B u r e a u  P . e p o r t —  Tao J u v e n i l e  C o u r t s  
p .  187 S c h o o l  a n d  S o c i e t y  F e b r u a r y  8 * 1930
59 C a r o l o l o  ( B a r o n  B a f f a e l a )  C r i m i n o l o g y  L i t t l e .  S r o r<n . 1914
a - p .  79f f  ~ t r & n s . by  M i l l a r
b - p .  95 
e - p .  387
8 0 .  H a t  l o c a l  C o m m iss io n  on Daw O b s e r v a n c e  a n d  £ n f  o room ei i t
pm 26  jS ep o r t  o n  t h e  C a u s e s  o f  C r i m e ,  V o l .  I I  Ju n e  26* 1 9 3 1 '
Siia® a n d  Me .Say* P a r t  I I ;  S o c i a l  i a c t o r s  I n  
Juv  e n i l e  D e l i n c u e n o  y
{ For  a  more c o m p l e t e  b a e h g r o u n a  b i b l i o g r a p h y *  o f .  A d d e n d a  # 4 )
A d d e n d a  # 2
S h o r t  C a se  H i s t o r i e s  o f  
B e c o r d a  Used
F i g u r e  a* s a m p le  o f  c a r d  u s e d  f o r  c o d i f y i n g  m a t e r i a l  f o u n d  i n  
c a s e  r e c o r d s  on 146 j u v e n i l e  o f f e n d e r s  c o m m i t t e d  t o  
K e a r n e y  o r  Geneva f r o m  D o u g l a s  C o u n t y ,  N e b r a s k a ,  1 9 5 0 -5 3
0/*; Ja.eL~
Z'
C<zJL£ /
/  7 '
A* A w h i t e  g i r l ,  C i t y - b r e d ,  f i r s t  r e p o r t e d  t o  j u v e n i l e  a u t h o r i t i e s
s t  1 6 ,  I „ (1. 7 7 .  F a t h e r ' s  r e e s o .4  c l e a r ;  m o t h e r  c r i p p l e d ,
h a v in g  g o n o r r h e a  a n d  s y p h i l e t i c  i n f e c t i o n .  Home f a i r l y
H c l e a n ,  a v e r a g e  com m uni ty*  A h a s  f i n i s h e d  e i g h t h  g r a d e ,  h a s
gboen m a r r i e d  a n d  d i v o r c e d ,  h a s  u n d e r g o n e  a n  a b o r t i o n ,  a n d  
n F t h e  p r e s e n t  t i m e  h a s  b o t h  g o n o r r h e a  a n d  c y p h i l e t i o  i n f e c t i o n *  
th e  l a t t e r  c o n g e n i t a l *  s h e  h a s  t h r e e  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s ,  a l l  
whom a r e  s y p h i l e t i c *  H er  a t t i t u d e  t o w a r d  a n y  p r o f f e r e d  
A s s i s t a n c e  i s  a r r o g a n t ;  s h e  d r e s s e s  i n  a  c h e a p ,  showy f a s h i o n .
She was a p p r e h e n d e d  w h i l e  l i v i n g  a t  h om e , H e r  d e l i n q u e n c i e s ,  
f i r s t  for-  a l c o h o l i s m  a n d  d i s t u r b i n g  t h e  n e i g h b o r s ,  l a t e r  s e x  
d e l i n q u e n c y ,  w e r e  c o m m i t t e d  w i t h  o t h e r s ,  She  was s e n t  t o  
.Geneva a t  t h e  a g e  o f  1 7 ,
B i s  a  c i t y  n e g r o  boy  11 y e a r s  o l d ,  I *  {:, 8 1 ,  s l i g h t l y  p s y c h o ­
p a t h i c .  H i s  own f a t h e r  i s  d e a d ;  h i s  m o t h e r ,  who m akes  a  home 
f o r  h im ,  h a s  r e m a r r i e d .  The  home i s  a  g o o d  one. i n  t h e  n e g r o  
d i s t r i c t ,  When B f i r s t ;  came b e f o r e  t h e  c o u r t  a t  t h e  a g e  o f  
I I ,  h e  was a c c u s e d  o f  c r u e l t y  t o  c h i l d r e n  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  
and  s t e a l i n g .  He was r e l e a s e d ,  s t e r i l i z a t i o n  r e c o m m e n d e d ;  c i r —
I g u m c i s i o n  p e r f o r m e d .  At  t h e  t i n e  o f  h i s  c o m m i tm e n t ,  t h e  o c c a s i o n  
j | t  w h ic h  was h i s  s e c o n d  o f f e n s e  o f  sodom y,  h e  was 1 4 ,  i n  n i n t h
Bp.
g r a d e .
G i s  a  m u l a t t o  g i r l ,  a g e d  I B ,  I .  Q. 8 1 .  She  i s  i n  t h i r d  g r a d e ,
Her one  b r o t h e r  i s  m e n t a l l y  r e t a r d e d  t h o u g h  o f  n o r m a l  b e h a v i o r . *  
The c h i l d r e n  l i v e  w i t h  t h e i r  n e g r o  f a t h e r  who i s  s e p a r a t e d  f r o m  
b i s  w i f e  ( w h i t e )  a  m e n t a l  c a s e .  At t h e  t i m e  o f  h e r  d e l i n q u e n c y ,  
C was a t  hom e,  T w ice  b r o u g h t  t o  c o u r t  f o r  s h o p l i f t i n g ,  h e r  
t h i r d  a n d  c o m m i t t i n g  o f f e n s e  was a  s e x  d e l i n q u e n c y ,  
j i s  a n  Omaha c o l o r e d  g i r l ,  15 y e a r s  o l d ,  I .  C. 7 8 ,  w i t h  p s y c h o -  
l i e  t e n d  a c i e s .  She  i s  i n  f i f t h  g r a d e .  H er  f a t h e r  i s  a c o n -  
.rmed a l c o h o l i c  o f  l o n g  s t a n d i n g .  At f i r s t ,  D l i v e d  w i t h  h im  
lc h a s  s e v e n  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s )  t h e n  a t  h e r  s i s t e r * s ,  a n d  
l a a l l y  s h e  was f o u n d  l i v i n g  w i t h  " f r i e n d s * *  whom h e r  f a m i l y  d i d
ip ? :
[ k n o w .  T) ' s home was  q u i t e  d i r t y  a n d  p o o r l y  f u r n i s h e e . ;  s h e  i s
Bp'
a b o u t  h e r  p e r s o n .  T w ice  b e f o r e  t h e  c o u r t  f o r  s t e a l i n g ,
d e c i d e d  t h a t  h e r  home i n f l u e n c e  was t o o  i n d e f i n i t e ,  a n d  s h e
G-eneya_. '  ___ _____________________________________ _______ _____
" ° th .e r  w o r d s ,  ho i s  n o t — a t  p r e s e n t — a j u v e n i l e  c o u r t  p r o b l e m .
i i i
E i s  e 13 y e a r  o l d  c o l o r e d  g i r l  o f  Omaha, whose p a r e n t s  a r e  
s e p a r a t e d  a n d  whose  m o t h e r  i s  r e m a r r i e d • E i s  i n  s i x t h  g r a d e *  
H er  I .  ii* i s  82* S h e  h a s  f o u r  b r o t h e r s ,  two o f  whom a r e  d e l i n ­
q u e n t ;  s h e  h a s  a  m a r r i e d  s i s t e r *  The s t e p f a t h e r ,  a t  w h o s e  
horn© E l i v e d  b e f o r e  s h e  moved i n  w i t h  a n  a c q u a i n t a n c e ,  p r o v i d e s  
w e l l  f o r  h i s  f a m i l y .  The home i s  q u i t e  w e l l - a r r a n g e d ,  b u t  
p o o r l y  e a r e d  f o r *  1 h e r s e l f  i s  s l o v e n l y *  W ith  o t h e r  g i r l s ,  
s h e  r a n  away f r o m  hom e;  s h e  was b r o u g h t  b a c h *  She  was n e x t  
a r r a i g n e d  f o r  i m m o r a l i t y ;  a n d  a f t e r  t h e  s e c o n d  s e s  o f f e n s e  o f  
w h ic h  t h e  c o u r t  a s  a w a r e ,  s h e  w e n t  t o  G e n e v a .
r , E i s  a  w h i t e  b o y  o f  13 ,  r a i s e d  i n  Omaha. He h a s  un I*  q* o f  96K>
i f .
a n d  i s  i n  e i g h t h  g r a d e .  H i s  p a r e n t s  h a v e  s e p a r a t e d ,  a n d  h i s  
f a t h e r  h a s  r e m a r r i e d .  He l i v e d  w i t h  a n  a u n t  u n t i l  he  was s e n t  
|  t o  a  d e t e n t i o n  home* The  a u n t ’ s  home i s  q u i t e  s l o v e n l y  a n d
I tp o o r l y  f u r n i s h e d *  IP’ s  a p p e a r a n c e  i s  a t t r a c t i v e  a n d  w e l l - k e p t ,
I , .
b u t  h e  i s  v e r y  s t u b b o r n  a n d  i n c o r r i g i b l e *  W ith  a  g r o u p  o f  
b o y s ,  h e  r a n  away f r o m  t h e  d e t e n t i o n  home f i v e  t i m e s ,  o n c e
s t e a l i n g  money a n d  t w i c e  s t e a l i n g  c a r s *  He was t w i c e  a r r a i g n e d  
f o r  b r e a k i n g  a n d  e n t e r i n g ,  a n d  u p o n  t h e  l a s t  o f f e n s e ,  h e  w e n t  t o  
K e a r n e y .
■Gf i s  16 y e a r s  o l d ,  w h i t e ,  i n  s e v e n t h  g r a d e ;  I .  Q,* i s  75* Home
l e v e r a g e — p a r e n t s  a n d  home l i f e  n o r m a l .  F i v e  b r o t h e r s  a n d  l i s t e r s *
lb* fpf
i m t h o t h e r  boys  h e  h a s  b e e n  c o n v i c t e d  o f  t h r e e  r o b b e r i e s *  Ap-®r|:
F r a n c e  n e a t ,  d i s p o s i t i o n  d l s a r m l n g l y  o b l i g i n g .Bl't
£ c i t y  b o y ,  w h i t e ,  15 y e a r s  o l d ,  i n  e i g h t h  g r a d e — I* Q,. 7 5 .  Home
J p ;
;^c° h d i t i o n s  p o o r — f a t h e r  d e a d ,  m o t h e r  a l c o h o l i c ,  r e m a r r i e d  t o  a n  
a l c o h o l i c .  F i v e  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s ,  a l l  n o r m a l ,  l i v i n g  a t  home.
w‘P e a r a n c e  u n k e m p t— se e m s  i n c o r r i g i b l e *  A f t e r  b e i n g  c a u g h t  t w i c e  
I f e U n g  w i t h  some o t h e r  b o y s ,  h e  was s e a t  t o  K e a r n e y *
/' *
I V
b o y » i ^ i ^ e » y e a r s  o l d  i n  f o u r t h  g r a d e  * Ban away
■y^y - T' '
v i i l c h  I s  a  d i r t y  a n d  i m p o v e r i s h e d  s h a c k .  I  h a s  f o u r
1 p» - i s m ' f .
and a  s i s t e r .  The f a m i l y  h a s  b e e n  a c h a r i t y  c a s e  f o r  
i f t e r  h a v i n g  b e e n  c a u g h t  s t e a l i n g  w i t h  some o t h e r s ,  h e  
5t o  Ke&rney;  t h e r e  was no o p p o r t u n i t y  f o r  h im  a t  home.
r boy ,  a g e d  14 I .  Q,, 5 0 ;  h e  s t o p p e d  s c h o o l  s t  e i g h t h  
Xy n o r m a l ,  home a v e r a g e .  F o u r  b r o t h e r s  an d  s i s t e r s ,  
i 3 a  d e l i n q u e n t .  J  l i v e s  a t  hom e.  He i s  a n  u n a t ~
. Id .  Charge; ,  t h r e e  t i m e s  w i t h  s t e a l i n g ,  one  o f  
he  s t o l e  a  c a r ,  h e  h a s  a l s o  f o r g e d  a  c h e c k ,  a n d  
t ip  o f  h i s  b r o t h e r ,  s e t  a  s t o r e  b u i l d i n g  on f i r e .
.0* K i s  J * s  b r o t h e r ,  a g e d  8 ,  I .  0 *  8 3 — i n  s e v e n t h  
die p r e s e n t  t i m e — i n  s e c o n d  a t  t h e  t i m e  o f  h i s
J&jj- f
A p p re h en d e d  f o r  a r s o n  w i t h  h i s  b r o t h e r .
!ed bo y  a g e d  n i n e ,  i n  t h i r d  g r a d e ,  whose  f a t h e r  h a s  
le f a m i l y .  L h a s  a  b r o t h e r  who i s  d e l i n q u e n t .  He
m o th e r^  who i s  s e x u a l l y  i m m o r a l ,  ' i n  a  v e r y  d e l a p -  
drfcood. H i s  m o t h e r  n e g l e c t s  h i m .  He h a s  a n  I .  Q..
■r|* ,
Ls f a t h e r ,  who i s  w h i t e ,  i s  s u p p o s e d l y  a m e n t a l  e a s e .  
>lf i s  r e g a r d e d  a s  i n c o r r i g i b l e — h e  h a s  b e e n  f o u n d  
i g u i a r ,  a n d  i n  a d d i t i o n  t o  h i s  s t e a l i n g ,  t h e  n e i g h b o r s  
| | J h e  1 t h a t ,  w i t h  o t h e r  l i t t l e  b o y s  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d ,  
io i s te x -o u s  a n d  d i s t u r b i n g ,  
p  o l d  c o l o r e d  b oy  i n  s e v e n t h  g r a d  , I .  Q. 6 0 .  H i s  
R s  d e a d ,  was t u b e r c u l a r .  He w i t h  h i s  f i v e  b r o t h e r s  
| | i v e s  w i t h  h i s  m o t h e r  i n  a  p o o r  n e i g h b o r h o o d *  H i s  
*■ 3 U n p l e a s a n t — h e  i s  d e f i a n t  a n d  s u r l y .  He h a s  b e e n
l l i i
Vs e n t  t o  K e a r n e y  b e c a u s e  o f  p e t t y  t h i e v e r y  f o l l o w e d  b y  c a r  s t e a l i n g *  
if i s  a  c o l o r e d  b o y  w i t h  s e v e n  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r *  He i s  i n  f i f t h  
g r a d e  a t  t h e  ag o  o f  1 6 .  H i s  I .  Q. i s  72* The c h i l d r e n  a r e  n o t  
c a r e d  f o r ,  a n d  N i s  q u i t e  d i r t y .  He i s  c o n s i d e r e d  i n c o r r i g i b l e .
H i s  p a r e n t s  s e e m  n o r m a l ,  a l t h o u g h  h i s  f a t h e r  i s  s a i d  t o  b e  a l c o ­
h o l i c *  The home i s  i n  p o o r  c o n d i t i o n *  N h a s  b e e n ' a p p r e h e n d e d  a t  
v a r i o u s  t i m e s  f o r  s t e a l i n g ,  r u n n i n g  away f r o m  home, b e i n g  b e y o n d  
h i s  p a r e n t s ’ c o n t r o l ,  f o r  t o r m e n t i n g  t h e  l i t t l e  c h i l d r e n  a n d  
p o t h e r s  i n  t h e  n e i g h b o r r h o c d ;  h i s  com m itm en t  came a s  t h e  r e s u l t  
o f  h i s  b e i n g  i n s t r u m e n t a l  i n  h i l l i n g  a  c h i l d  w h i l e  p l a y i n g *
0 ,  a  t e n  y e a r  o l d  w h i t e  g i r l  i n  t h i r d  g r a d e ,  M. A. n i n e  y e a r s ,
B pf i v e  m o n t h s ,  i s  p s y c h o p a t h i c .  S he  l i v e s  a t  home w i t h  t h r e e
Ifc  -d e l i n o u e n t  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s ;  t h r e e  o t h e r s  a r e  i n  t h e  Home
giEx.
; f o r  F e e b l e m i n d e d  a t  B e a t r i c e ,  N e b r a s k a *  The f a t h e r  i s  v e r yHbv. .
I c r u e l  t o  t h e  c h i l d r e n ;  h e  i s  a l c o h o l i c .  The m o t h e r ,  who was
Kg,;,
I f e e b l e - m i n d e d ,  i s  d e a d .  O’ s  a p p e a r a n c e  i s  c l e a n ;  h e r  a t t i t u d e  
|  i s  s t u b b o r n  a n d  d e c e i t f u l .  She  was c o m p l a i n e d  o f  b y  n e i g h b o r s
I  who a l l e g e d  t h a t  s h e  was a  b a d  i n f l u e n c e  on o t h e r  c h i l d r e n  i n
Bpll |vr
I t h e  n e i g h b o r h o o d .  She  was t w i c e  a r r a i g n e d  f o r  s e x  i r r e g u l a r i t i e s .
B At t h e  t i m e  o f  h e r  com m itm en t  t o  G e n e v a ,  who h ad  c o n g e n i t a l
B kp--
! s y p h i l i s  a n d  h a d  a c q u i r e d  a  g o n o r r h e a l  i n f e c t i o n  f r o m  h e r  p r o -  
|& i s c u o u s  s e x  r e l a t i o n s .  P i s  a  s i s t e r ,  a g e d  1 4 ,  I .  Q,* 9 1 ,  who 
Breached f o u r t h  g r a d e .  She h a s  u n d e r g o n e  a n  a p p e n d e c t o m y .
m mlough n e a t  i n  a p p e a r a n c e , s h e  h a s  a n  u n p l e a s a n t  p e r s o n a l i t y *
Is
j^wice w a r n e d  on s e x  o f f e n s e s ,  s h e  h a s  become i n f e c t e d  w i t h  g o n —
^ h e a  and  s y p h i l i s .  Q, i s  a  b r o t h e r ,  a g e d  1 0 ,  I .  (). 8 8 ,  d e f i n i t e l y  
p s y c h o p a t h i c .  He h a s  s t o p p e d  s c h o o l  a f t e r  f i n i s h i n g  s e c o n d  g r a d e .  
■  l i k e s  t o  be  a l o n e  b u t  t h e  n e i g h b o r s  c o m p l a i n e d  t h a t  h e  was
MmH ■R
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v e r y  n o i s y .  When he  a t t e m p t e d  s u i c i d e  b y  h a n g i n g  h i m s e l f ,  he  
was i n v e s t i g a t e d  an d  s e n t  t o  B e a t r i c e .  P e r s o n a l i t y  se em e d  p l e a s a n t *  
R i s  a s i s t e r ,  s e v e n  y e a r s  o l d ,  I*  * 8 4 ,  s i t h  c o n g e n i t a l  s y p h ­
i l i s .  8 he  i s  i n  t h e  f i r s t  g r a d e .  S h e ,  l i k e  C, p r e f e r s  h e r  
own co m p an y .  She  i s  n e g l e c t e d ;  h e  c l o t h i n g  i s  f i l t h y ;  h e r  
f a t h e r  a s s e r t s  t h a t  s h e  i s  beyondt h i s  c o n t r o l ,  n e i g h b o r s  
a s s e r t  t h a t  s h e  i s  c r u e l  t o  t h e  c h i l d r e n  a r o u n d  h e r  hom e,  a n d  
a t  s e v e n  y e a r s  o f  a g e ,  she  h a s  a l r e a d y  b e e n  r e p o r t e d  t h r e e
|L
t i m e s  f o r  s e x  p r o m i s c u i t y !  She i s  now a t  B e a t r i c e .  S i s  a
|.k
b r o t h e r ,  2 1 ,  I .  Q,. 6 2 ,  who h a s  r e a c h e d  f i f t h  g r a d e .  He i s
I  > ■ .
n e a t  i n  a p p e a r a n c e .  L i k e  t h e  o t h e r s ,  he  . -oes  h i s  way a l o n g .
He h a s  c o n g e n i t a l  s y p h i l i s  an d  g o n o r r h e a .  He r a n  away f r o m  
§ hnnjte a n d  was f o u n d  l i v i n g  i n  a n  o l d  s h a c k  n e a r  t h e  r i v e r .  H i s  
I f a t h e r  c o m p l a i n e d  o f  h i s  d r i n k i n g ,  a n d  t h e  n e i g h b o r s  c o m p l a i n e d
I o f  h i s  n o i c e — so  h e ,  t o o ,  went  t o  B e a t r i c e *  T i s  a  n i n e t e e n
life|  y e a r  o l d  b r o t h e r ,  I*  Q* 6 4 ,  n e a t  i n  a p p e a r a n c e .  Has a n  u g l y
i t
t e m p e r .  R e a c h e d  f i f t h  g r a d e .  L i k e s  h i s  own company* He
B l '
has  r u n  away f r o m  home, s t e a l s ,  a n d  t h e  n e i g h b o r s  c o m p l a i n  t h a t  
d i s t u r b s  them* He h a s  a c q u i r e d  s y p h i l i s ,
i I s  a  w h i t e  c i t y  boy  o f  1 £ ,  I .  C.. 8 1 .  H i s  f a t h e r  i s  d e a d ;  h i s
m
;J t o t h e r , a  w i d o .  i s  a  n o r m a l  p e r s o n a l i t y ,  t o  a l l  a p p e a r a n c e s .  The 
i s  a v e r a g e .  T h e r e  a r e  t h r e e  o t h e r  c h i l d r e n  i n  t h e  f a m i l y ,  
o f  whom a r e  v e r y  r e s p e c t a b l e  p e o p l e .  U l i v e s  a t  home; h e  i s  
smpt a n d  u n a m e n a b l e  t o  d i s c i p l i n e .  He h a s  r e a c h e d  t h e  s e v e n t h  
by now. U was f i r s t  a r r a i g n e d  f o r  b e i n g  a  n e i g h b o r h o o d  n u i -
t h e n  h e  s t o l e  a  c a r — l a t e r ,  tw o  m o r e — he  r a n  away i n  t h e
o n e .  Ee a l s  s t o l e  o t h e r  t h i n g s
Tgtv
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Y ,  W, X, Y-, a n d  & a r e  s i s t e r s  a n d  b r o t h e r s *  A l l  c h i l d r e n  i n  
t h e  f i a n i l y  a r e  d e l i n q u e n t .  T h e r e  i s  a  h i s t o r y  o f  t u b e r c u l o s i s  
i n  t h e  f a m i l y *  The home h a s  l i t t l e  t o  o f f e r ,  f o r  t h e  f a t h e r  
i s  a l c o h o l i c ,  a n d  t h e  m o t h e r  d o e s  n o t  t a k e  c a r e  o f  t h e  h o u s e •
Y  i s  a  g i r l  o f  T 8 ,  I*  Q* 9 0 ,  i n  e i g h t h  g r a d e *  She i s  d e f i n i t e l y  
p s y c h o p a t h i c *  Y i s  u n k e m p t .  She  t o o k  i t  upo n  h e r s e l f  t o  
move t o  a  f r i e n d ' s  h o u s e ,  H e r e  s h e  was a d j u d g e d  8 r u n a w a y ,  
v e r y  n o i s y ,  a n d ,  a f t e r  b e i n g  t w i c e  c h a r g e d  w i t h  p r o m i s c u o u s  
s e x  r e l a t i o n s ,  s h e  g a v e  b i r t h  t o  a  c h i l d ,  She h a s  t r e n c h m o u t h  
a n d  v i r u l e n t  t u b e r c u l o s i s *  W i s  a  s i s t e r  1 4 ,  I*  Q* 75 ,  i n!
s i x t h  g r a d e .  S h e  h a s  n a s a l  t r o u b l e  a n d  h a s  u n d e r g o n e  a  r e m o v a l
I  i
o f  t o n s i l s  a n d  a d e n o i d s .  T h i s  n a s a l  d i f f i c u l t y  g i v e s  h e r  a n
m ,
u n a t t r a c t i v e  a p p e a r a n c e .  S h e ,  t o o ,  i s  s l o v e n l y ,  f o r  w h i c h  s h e
H| Ic o m p e n s a t e s  by  a s s u m i n g  a n  a r r o g a n t  a t t i t u d e ,  s h e  h a s  c h o r e a
W.
a n d  t u b e r c u l o s i s .  W t o o  r a n  a w ay  f r o m  home,  ?jas a c c u s e d  c f
■
feeing  v e r y  d i s t u r b i n g ,  a n d  h a s  b e e n  t w i c e  a r r a i g n e d  f o r  s e x
m
|  m i s d e m e a n o r s *  X, a  b r o t h e r ,  i s  1 2 ,  w i t h  a n  I .  c>. o f  77* He
- i s  ' i n  f i f t h  g r a d e .  H i s  a p p e a r a n c e  i s  n o t  p l e a s i n g ,  f o r  h i s
iflLI s k i n  i s  v e r y  r o u g h  a n d  p o o r ,  a n d  h e  h a s  d e f e c t i v e  t o n s i l s  e n d
i l p ;
a d e n o i d s *  He t o o  i s  d i r t y .  He l i v e s  w i t h  a n e a r  r e l a t i v e .  X
jjN84 ;jr
i s  a  l e a d e r  i n  o f f e n s e s  w h i c h  i n c l u d e  n o i s i n e s s ,  r u n n i n g  a w a y ,
I s t e a l i n g ,  a n d  a b u s i n g  c h i l d r e n  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d *  Y i s  a
HKIr
y e a r  o l d  b r o t h e r ,  I .  0 .  9 8 ,  now i n  s e c o n d  g r a d e .  He i s
Pj|;t
t u b e r c u l a r ,  p a r t l y ,  p e r h a p s ^  b e c a u s e  o f  m a l n u t r i t i o n .  He i s  
d i r t y .  The n e i g h b o r s  s a y  t h a t  ho  d i s t u r b s  t h e m .  He h a s  
i ^ o l e n  s e v e r a l  s m a l l  a r t i c l e s ;  when s o u g h t  by  t h e  c o u r t ,  he  
's f o u n d  l i v i n g  w i t h  s t r a n g e r s  a f t e r  r u n n i n g  away f r o m  hom e.
&|| 
it •
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T i l l
Z i s  t h e  s e v e n - y e a r - o l d  b r o t h e r ,  I *  Q* 8 5 ,  i n  f i r s t  g r a d e .  He 
i s  t u b e r c u l a r ,  v e r y  n e g l e c t e d ,  and  d i r t y .  I t  was c o m p l a i n e d  
t h a t  lie a n n o y e d  t h e  n e i g h b o r s ,  s t o l e  s m a l l  t h i n g s ,  a n d  r a n  away 
f r o m  h o m e .
Aa i s  a  w h i t e  boy o f  1 7 ,  I .  Q. 7 8 .  H i s  f a t h e r ,  w i t h  whom h e  
l i v e s ,  i s  a  w i d o w e r .  The liorae i s  a v e r a g e .  He i s  i n  e i g h t h  g r a d e .  
Me h a s  f o u r  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s .  He i s  w e l l - k e p t  a n d  h a s  a  
n i c e  p e r s o n a l i t y *  W i th  o t h e r  b o y s ,  h e  w a s ’ a c c u s e d  o f  b e i n g  
a  d i s t u r b a n c e  a n d  was appre l iendeu l  f o r  s t e a l i n g .
Bn i s  a  16 y e a r  o l d  w h i t e  g i r l ,  I .  Q* 90-. H e r  own m o t h e r  i s  d e a d ;  
h e r  f a t h e r ,  w i t h  whom sh e  l i v e s ,  h a s  r e m a r r i e d .  She  h a s  f o u r  
s i s t e r s ,  a l l  o f  whom a r e  d e l i n q u e n t . (O s ,  Da,  E a ,  F a )  Ba i s  
I n  e i g h t h  g r a d e *  The home i s  v e r y  p o o r  a n d  d i r t y .  B a ’ s  a p p e a r ­
a n c e  I s  s l o p p y ;  h e r  a t t i t u d e  i s  v e r y  I m p u d e n t .  She i s  b e y o n d  
ifli1 ■
*v
h e r  p a r e n t s ’ c o n t r o l .  She  h a s  h a d  one  i l l e g i t i m a t e  c h i l d ,  m a r -  
r i e d ,  a n d  b e e n  d i v o r c e d .  H e r  d e l i n q u e n c y  was s e x  p r o m i s c u i t y .
Ga i s  I S ,  I .  Q. 9 3 .  She  i s  i n  s i x t h  g r a d e .  She  i s  c l e a n  a n d
g i f '  '
a p p e a r s  v e r y  c o o p e r a t i v e *  She  i s  m a r r i e d .  H e r  a r r a i g n m e n t  was  
^because  o f  s e x  p r o m i s c u i t y .  Da i s  2 0 ,  I*  q .  9 8 .  She  h a s  f i n -  
i s h e d  h i g h  s c h o o l .  She  d o e s  n o t  l i v e  a t  home, b u t  l i v e s  w i t h
mm '
o v e r y  s l o v e n l y  f a m i l y .  Da i s  i m p e r t i n e n t .  She  h a s  t w i c e
t  •Mjeen a r r a i g n e d  f o r  s e x  r o i s d e m e a n o r s  a n d  c n e e  f o r  a l c o h o l i s m *
Jfcf-
Her m o s t  s e r i o u s  f e a t u r e  i s  t h a t  s h e  i s  a  l e a d e r  i n  d e l i n q u e n c y .
i s  1 5 ,  I .  Q,. 8 0 .  S h e  l i v e s  w i t h  a  v e r y  p o o r  f a m i l y .  She  i s  
P h r u l y  a n d  a r r o g a n t .  Ha h a s  f i n i s h e d  t h e  e i g h t h  g r a d e .  S h e  h a s  
an  I l l e g i t i m a t e  c h i l d  a n d  h a s  a c q u i r e d  g o n o r r h e a .  H e r  v a -
tSp;
!§?$.«s c o n s i s t  o f  n o i s i n e s s ,  r u n n i n g  a w a y ,  a l c o h o l i s m ,  a n d  s e x
1
P * s b e h a v i o r .  She h a s  u n d e r g o n e  a  h y s t e r e c t o m y .  Fa  i s  t h e  t w i n
m
t x
l i s t e r  ox m u. i i e r  1 •  Q. i s  9 0 — s h e  i s  i n  f o u r t h  grad©* She  i s  
m a r r i e d .  She  seem s  q u i t e  p l e a s a n t ,  t h o u g h  h e r  p a r e n t s  c o m p l a i n  
t h a t  s h e  i s  i n c o r r i g i b l e .  She  ^ a s  h e l d  f o r  n o i s i n e s s ,  s e x  
d e l i n q u e n c y , a n d  r u n n i n g  away f r o m  home.
Gs i s  a  w h i t e  b o y  a g e d  1 2 ,  I .  81  * He h a s  a p s y c h o p a t h i c  ten* 
d e n c y .  lie  h a s  f o u r  o l d e r  s i s t e r s  a n d  b r o t h e r s .  H i s  f a t h e r  
was i n s a n e  b e f o r e  h i s  ,uea  h .  Ga l i v e d  a t  home u n t i l  he  r a n  
away* He i s  i n  s e v e n t h  g r a d e . -  The home I s  p o o r l y  f u r n i s h e d .
He h a s  b e e n  d e c l a r e d  i n c o r r i g i b l e — h a s  s t o l e n ,  r u n  a w a y ,  b e e n  
a r r a i g n e d  t h r e e  t i m e s  f o r  a b u s in g ,  c h i l d r e n ,  l ia s  b e e n  n o i s y  i n  
t h e  n e i g h b o r h o o d .  He h a s  a t t e m p t e d  s u i c i d e *
Ha i s  a  g i r l  16 ,  I *  Q,. 7Ut whose  m o t h e r  i s  d e a d .  H e r  f a t h e rK
1! ■ h a s  m a r r i e d  a n  a l c o h o l i c .  Ha h a s  l i v e d  a i r  home,  b u t  l a t e r
wr h a s  g o n e  t o  l i v e  w i t h  h e r  s i s t e r .  The homo i s  a v e r a g e *  Ha
| , i s  i n  t h e  s i x t h  g r a d e *  H e r  a p p e a r a n c e  i s  v e r y  s l o p p y — s h e
_
i s  u n p l e a s a n t  a n d  h a r d  t o  c o n t r o l *  She h a s  r u n  away f r o m
home, i s  b e y o n d  h e r  p a r e n t s *  a u t h o r i t y  a n d  h a s  c o n t r a c t e dI
g o n o r r h e a  d u r i n g  h e r  s e x  i r r e g u l a r i t i e s ,  f o r  w h i c h  s h e  h a s
B i t /  '
 ^ b een  a r r a i g n e d  t h r e e  t i m e s .
I l a  i s  a  12 y e a r  o l d  n e g r o  b o y ,  I .  Q. 7 2 ,  whose  f a t h e r  i s  d e a d
Bjpg-
, and w hose  m o t h e r  h a s  m a r r i e d  a g a i n .  The s t e p f a t h e r  i s  a l s o
dead* The home i s  p o o r  b u t  n o t  d e s t i t u t e *  l a  h a s  a n  u n -
■
p l e a s a n t  p e r s o n a l i t y  a n d  i s  n o t  w e l l - c a r e d  f o r .  He i s  i n  
s e v e n t h  g r a d e .  He i s  b ey o n d  h i s  m o t h e r f s  c o n t r o l ,  h e  h a s
HM;'
RUfe away t w i c e ,  and  h a s  b e e n  c o n v i c t e d  t h r e e  t i m e s  o f  p e t t y
I f f o e n y .
||fe;
K a ,  a n d  L a ,  a r e  s i b l i n g s *  T h e i r  f a t h e r  i s  d e s c r i b e d  a s
-
<lU©er.tt The m o t h e r  seem s  n o r m a l .  The home i s  a v e r a g e .  A l l
gJlM;
t h e  c h i l d r e n  l i v e  a t  hom e,  3a  i s  12 y e a r s  o l d ,  I .  q .  6 6 f 
i n  f o u r t h  g r a d e .  He i s  a c c u s e o  o f  n o i s i n e s s ,  s t e a l i n g ,  r u n n i n g  
away  f r o m  home, a n d  c r u e l t y  t o  c h i l d r e n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
h i s  b r o t h e r  Ka ,  who i s  1 0 ,  I .  q* 9 3 ,  i n  t h i r d  g r a d e .  B o th  
a r e  n e a t  a n d  w e l l - k e p t ,  b u t  u n c o n t r o l l a b l e .  Ka h a s  h a d  s c a r ­
l e t  f e v e r .  L a ,  t h e  s i s t e r ,  i s  14 ,  I .  Q* 9 6 ,  i n  e i g h t h  g r a d e .
She  i s  a  l e a d e r  i n  i n f l i c t i n g  c r u e l t y  on  c h i l d r e n  and  i n  s t e a l i n g .  
Ma i s  an  11 y e a r  o l d  g i r l ,  I .  ( . 9 1 ,  i n  f i f t h  g r a d e .  She  comes 
f ro m  a  f a i r l y  g ood  f o s t e r  h o $ e — h e r  m o t h e r ,  who i s  d e a d ,  was 
s y p h i l e t i c  a n d  f e e b l e - m i n d e d .  H e r  f a t h e r  h a s  d e s e r t e d  t h e  f a m i l y .  
She  h a s  t h r e e  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s , o n e  o f  whom i s  d e l i n q u e n t .
She  i s  a n  u n a t t r a c t i v e  g i r l .  Ma i s  g u i l t y  o f  i n f l u e n c i n g  o t h e r
i t
c h i l d r e n  i n  s e x  o f f e n s e s — t h e  h a s  a c q u i r e d  s y p h i l i s  and  g o n o r r h e a *
w*
Ka i s  a n  11 y e a r  o l d  g i r l  i n  s e v e n t h  .^ r e d e ,  I .  q .  7 4 .  H e r  p a r e n t s  
a r e  s e p a r a t e d ;  h e r  m o t h e r . h a s  b e e n  c o n v i c t e d  s e v e r a l  t i m e s  f o r  
s e x  p r o m i s c u i t y ;  s h e  h a s  o n e  i l l e g i t i m a t e  c h i l d .  T h e r e  a r e  s i x  
c h i l d r e n  i n  t h e  f a m i l y .  The home i s  d e s t i t u t e — ITs i s  v e r y  o o o r l y
pph _
k e p t .  XIa was s e n t e n c e d  f o r  r u n n i n g  away f ro m  home,  c e t t y  l a r c e n y ,
and t h r e e  t i m e s  f o r  s e x  o f f e n s e s .
■ L ,
g p  i s  a g i r l  o f  15 I .  q .  65 ,  i n  S e v e n t h  g r a d e .  She h a s  f i v e  
b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s ^ ,  one b r o t h e r  i s  d e l i n q u e n t .  Hi r  home i s
a v e r a g e .  H e r  f a t h e r  i s  d e a d .  She  was a c c u s e d  o f  a l c o h o l i s m ,
{■ .
sex o f f e n s e s ,  a n d  b e i n g  b e h o n d  h e r  m o t h e r f s  c o n t r o l ,  s h e  h a s  
p d  one  i l l e g i t i m a t e  c h i l d ,
p  I s  17 y e a r s  o l d ,  I .  Q. SC, i n  n i n t h  g r a d e r He comes f ro m  
a v e r a g e  hom e,  h a s  t h r e e  b r o t h e r s  and  s i s t e r s ,  b u t  seem s 
I P  s t u b b o r n  a n d  u n a m e n a b l e  t o  d i s c i p l i n e .  He i s  g u i l t y  o f  s e x  
■s d e m e an o rs  .
x i
Qa i s  a  c o l o r e d  boy  o f  1 5 ,  I*  Q, 9 8 ,  i n  n i n t h  g r a d © .  He h a s  
f i v e  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s — h i s  r a t h e r  i s  d e a d ,  h i s  m o t h e r  h a s  
r e m a r r i e d .  The home i s  q u i t e  p o o r *  Be i s  g u i l t y  o f  s t e a l i n g ,  
u n r u l i n e s s ,  a n d  s e x  o f f e n s e s .
Ru, S a ,  T u ,  tJa ,  a n d  *Va a r e  b r o t h e r s .  T h e i r  home i s  q u i t e  p o o r l y  
f u r n i s h e d *  T h e i r  m o t h e r  i s  v e r y  c r u e l  t o  th e m ,  a n d  t h e  n e i g h ­
b o r s  r e p o r t  t h a t  t h e  c h i l d r e n  a r e  n e g l e c t e d .  The m o t h e r  i s  a 
m e n t a l  c a s e .  T hey  a l l  l i v e  a t  home— n o n e  h a v e  s o c i a l  d i s e a s e s  
o r  any  t y p e  o f  c h i l d h o o d  i l l n e s s *  Ra i s  an  1 8  y e a r  o l d  b o y ,
I .  c* 7 4 ,  i n c o r r i g i b l e ,  mho h a s  r e a c h e d  s e v e n t h  g r a d e ,  H i s  
a b e r r a t i o n s  c o n s i s t  o f  n o i s i n e s s ,  f i v e  p e t t y  l a r c e n i e s ,  i n c e n -
I d l e r i s m ,  a  s e x  o f f e n s e ,  r u n n i n g  aw ay ,  and  t h r e e  c a r  t h e f t s .
Ip
, Sa i s  a  14 y e a r  o l d  b o y ,  1 .  q .  8 0 ,  i n  f o u r t h  g r a d e ,  whose  
o f f e n s e s  c o n s i s t  o f  n o i s i n e s s ,  p e t t y  l a r c e n y ,  a  s e x  o f f e n s e ,
P  '^ d i s t u r b i n g  t h e  n e i g h b o r s ,  a n d  r u n n i n g  a w a y .  Ta i s  a b o y  o fife p..
11 2 ,  I .  q* 6 7 ,  i n  f o u r t h  g r a d e *  He was a r r a i g n e d  f o r  n o i s i n e s s ,
i i f i
p e i  o f f e n s e ,  r u n n i n g  aw ay ,  a n d  p e t t y  l a r c e n y .  Ua i s  a  t e n  y e a r '  
| p l d  b o y ,  I .  q .  7.7, u n a t t r a c t i v e  a n d  u nk e m p t*  He i s  i n  t h i r d
|m . .
I g r a d e . Ya i s  a  f i v e - y e a r - o l d ,  I .  Q„ 8 9 ,  n o t  y e t  i n  s c h o o l *
Hife: '
A l t h o u g h  h e  i s  n e t  i n  K e a r n e y ,  h e  a l r e a d y  h a s  c h a r g e s  a g a i n s t
Bi p .
|M m  o f  s t e a l i n g  an d  b e i n g  v e r y  n o i s y .  (Ta w i l l  n o t  be  c o n s i d e r e d
T P 'l b  t h e  s t a t i s t i c s — h e  i s  m e n t i o n e d  t o  i n d i c a t e  t h e  t i ’en d  o f  t h e  
f a m i l y .
> Xa,  y a ,  Ka, Ah, a n d  Bb a r e  a i l  s i s t e r s ;  a l l  l i v e  a t  T h e i r
l& O ther’ s  home,  w h i c h  i s  o f  a v e r a g e  t y p e .  The f a t h e r ,  who i s  a l ~  
™ j | h
'O c h o l i c ,  a n d  t h e  m o t h e r ,  w i t h  a n  I*  q .  o f  7 0 ,  a r e  s e p a r a t e d *
111$ .  •
*>' a r e  i n  good  h e a l t h  e x c e p t  Ha, who i s  t u b e r c u l a r *  The f a m i l y  
i S  W hite*  Wa i s  1 7 ,  I .  .Q* 74., i n  f i f t h  g r a d e .  She  was c o m m i t t e d
xii
f o r  i n c e s s a n t  s m o k i n g , two s e x  o f f e n s e s * r u n n i n g  a w a y ,  a n d  
n o i s i n e s s #  Xa i s  a  ID y e a r  o l d ,  I* g .  6 6 ,  i n  t h i r d  g r a d e #
She  l ia s  h a d  an  a b o r t i o n — h e r  d e l i n q u e n c i e s  c o n s i s t  o f  n o i s i n e s s ,  
s e x  o f f e n s e ,  a l c o h o l i s m ,  a n d  r u n n i n g  away# Ya i s  1 2 ,  I*  Q,# 0 8 ,  
i n  f o u r t h  g r a d e #  She  i s  unkem pt  e n d  u n p l e a s a n t *  She  was 
a r r a i g n e d  f o r  n o i s i n e s s ,  r u n n i n g  aw ay ,  a n d  tw o  s e x  o f f e n s e s .
Za I s  a 10 y e a r  o l e ,  I*  Q* 8 8 ,  i n  f o u r t h  g r a d e — a  v e r y  u n ­
p l e a s a n t  p e r s o n a l i t y — a r r a i g n e d  f o r  n o i s i n e s s ,  s e x  o f f e n s e ,  a n d  
r u n n i n g  away* Ab i s  8 ,  I .  Q, 9 2 ,  i n  f i r s t  g r a d e #  Ab i s  v e r y  
d i s a g i ’e e a b l e #  She  was a r r a i g n e d  f o r  s e x  d e l i n q u e n c y  a n d  n o i s i ­
n e s s #  B b , t h e  b a b y  o f  t h e  f a m i l y ,  i f  f i v e  a n d  s e em s  n o r m a l  
(ICO I .  q*}# 3 he  h a s  a l r e a d y  b e e n  f o u n d  g u i l t y  o f  n o i s i n e s s
B£~ -
1 a n d  a  t e n d e n c y  t o  s e x  p r o m i s c u i t y — b u t  s h e  i s  f a r  t o o  y o u n g  t o
I, f
be  s e n t  t o  Geneva# H ence  h e r  c a s e  w i l l  n o t  b e  u s e d  i n  t h i s
¥ :.i s t u d y ,  f o r  s h e  w i l l  p e r h a p s  be p l a c e d  i n  a f o s t e r  hom e .
I  Gb i s  a  c o l o r e d  b p y  o f  1 0 ,  I*  Q. ?9* H i s  home e n v i r o n m e n t  i s  
p o o r ,  a l t h o u g h  h i s  p a r e n t s  s e em  t c  b e  n o r m a l  pe o p l e *  He h a s
K 1s e v e n  b r o t h e r s  and  s i s t e r s *  t h r e e  o f  whom a r e  d e l i n q u e n t .  Cb 
seem s q u i t e  u n a m e n a b le  t o  d i s c i p l i n e .  ITe h a s  s c a b i e s .  I n  
t h e  f o u r t h  g r a d e ,  h e  h a s  b e e n  t w i c e  c o n v i c t e d  c f  t h e f t % one  
 ^ t im e  o f  b e i n g  c r u e l  t o  c h i l d r e n ,  c n c e  c f  d i s t u r b i n g  t h e  n e i g h b o r s  
|«‘and o n c e  he  r a n  away f r o m  home#
gp) i s  a  W  y e a r  'o ld  c o l o r e d  g i r l ,  I .  q* D8, an  o n l y  c h i l d ,  whose
iiPlS • ^
P a r e n t s  a r e  d i v o r c e d ;  h e r  f a t h e r  h a s  r e m a r r i e d *  H er  m o t h e r  i s
■
immoral* The home i s  i n  a v e r a g e  c o n d i t i o n .  Db i s  i n  s i x t h  g r a d e
Hffc'
She h a s  u i d e r g o n e  a n  o p e r a t i o n  f o r  t h e  r e m o v a l  o f  -sme o v a r y — a l s o  
aQ * She  i s  i n c o r r i g i b l e . ; -  aard i s  g u i l t y  o f  s e x  de~
■ P ;
^Qquency a n d  u n g o v e r n a b l e / b e h a v i o r ; sb.e h a s  s y p h i l i s *
xiii
Eb I s  a  17 y e a r  o l d  g i r l *  I *  CU 9 4  w i t h  t h r e e  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s ,  
She  i s  i n  t h e  e l e v e n t h  g r a d e .  E e r  p a r e n t s  a r e  n o r m a l  p e o p l e ,  b u t  
t h e  homo I s  q u i t e  p o o r l y  k e p t — Eb l i v e s  w i t h  a s i s t e r .  H e r  a p ­
p e a r a n c e  i s  v e r y  c o a r s e £ s h e  u s e s  r o u g e  a n d  l i p s t i c k  i n  q u a n t i t i e s ,  
E e r  s i s t e r  h a s  no  a u t h o r i t y  o v e r  h e r .  She  i s  g u i l t y  o f  s e x  m i s ­
c o n d u c t  a n d  t h e f t * .
Fb I s  a  15 y e a r  o l d  boy i n  t h e  e i g h t h  g r a d e ,  I*  Q* 8 4 ,  w h ose  
m o t h e r  i s  d e a d  a n d  whose  f a t h e r  h a s  r e m a r r i e d  a n d  i s  now s e p a r a t e d  
f r o m  h i s  s e c o n d  w i f e .  Fb h a s  f i v e  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s ,  w i t h  
one  o f  whom he  l i v e d  a f t e r  l e a v i n g  hom e.  The p a r e n t a l  home was 
i n  p o o r  c o n d i t i o n .  H i s  a p p e a r a n c e  i s  n i c e ,  b u t  h i s  p a r e n t s  com­
p l a i n  t h a t  h e  i s  i n c o r r i g i b l e .  He w as  c o n v i c t e d  f o r  f o u r  t h e f t s ,  
r a n  away f r o m  home t o  h i s  s i s t e r ,  a n d  f o r g e d  a  c h e c k .
, Ob i s  a n  18 y e a r  o l d  g i r l ,  I .  Q. 9 0 ,  who h a s  f o u r  b r o t h e r s  and  
s i s t e r s ,  a l l  d e l i n q u e n t .  She  i s  i n  n i n t h  g r a d e .  She  comes f r o m
E f  '
a  p o o r  t y p e  o f  home,  a l t h o u g h  h e r  p a r e n t s  a r e  r e p o r t e d  a s  b e i n g
%
n o r m a l .  H e r  a p p e a r a n c e  i s  v e r y  b o l d ;  s h e  r o u g e s  h e a v i l y  arid 
w e a r s  v e r y  g a u d y  c l o t h e s .  G u i l t y  o f  a  s e x  o f f e n s e ,  s h e  h a s  h a d  
two i l l e g i t i m a t e  c h i l d r e n .
|B b *  a  g i r l ,  a g e  1 5 ,  I .  C> 9 0 ;  Xb, a  b o y  o f  I 2 t I .  c>. 7 7 ;  Xb, a  b o y  
I Of 1 0 ,  X. Q. 1 1 0 ,  a n d  Kb,  a  b o y  o f  7 ,  X. <4.  9 8 ,  a r e  s i b l i n g s ,
fcb  i s  I n  e i g h t h  g r a d e .  A l l  o f  h e r  b r o t h e r s  a d d  s i s t e r s  a r e
d e l i n q u e n t .  The f a t h e r  i s  a l c o h o l i c  a n d  I s  i n  j a i l  a t  p r e s e n t ,  
h a s  b e e n  g u i l t y  o f  a  s e x  o f f e n s e  a n d  h a s  a n  i l l e g i t i m a t e  c h i l d
ho h a s  r u n  av/ay f r o m  hom e.  Xb I s  i n  s i x t h  g r a d e .  He h a s  t u -
S f-
J ^ u l o s i s ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  o f  h i s  p o o r  come c o n d i t i o n s
o f  r?-jOd f o o d .  He i s  g u i l t y  o f  a  s e x  o f f e n s e ,  and  n e i g h b o r s  
p o r t  t h a t  h e  i s  t r o u b l e s o m e  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d .  J b  i s  t h e
" b righ t boy" o f  th e  fa m ily — he i s  in  f i f t h  grade* lie seem s to  
have more id ea  than  th e  o th ers  th a t h is  home i s  nob nor Dial. II© 
has a n ic e  p e r s o n a lity *  He was arra ig n ed  fo r  running a ia y  from  
home and fo r  s t e a l i n g .  Kb i s  fo llo w in g  Ji>*s esB sp le*  He i s  
in  f i r s t  gra&e'f. c o n v ic te d  o f  running away and s t e e l i n g ,  h i s  
ch a ra c te r  i s  a s  y e t  p la s t i c  and th e r e  i s  hope hat he may be 
reformed* He keeps h im s e lf  a s  n eat and c lea n  as he can*
Lb i s  a 14 year  o ld  boy, I* Q,* 2Zt in  te n th  grade* He has two 
b r o th e r s , one o f  whom i s  a runaway* Lb l i v e s  w ith  a r e l a t i v e  
whose home seems average* I lls  p e r s o n a li ty  i s  q u ite  p le a s in g *  
H is own mother i s  dead, and h i s  f a t h e r ? who i s  a lc o h o l i c ,  i s  
l i v i n g  w ith  an o th er  woman* Lb ran away from home th ree  t im e s ,  
s t o l e  a r t i c l e s  a t  v a r io u s  t im e s , and h is  fa th e r  com plained
th a t th e  boy was uncout r o l la b le *
. \
Eb i s  a 15 year o ld  b oy , I .  q* 100 , in  e le v e n th  grad e, whose 
fa th e r  i s  dead and whose mother has rem arried  ana i s  now d i­
v o rced . lie has two b ro th ers  and s i s t e r s ,  Ub i s  in  a f o s t e r  
home o f  good ty p e , but he h es been c o n v ic te d  o f  t h e f t  11 tim es*  
Kb i s  a boy whose d e lin q u en cy  bagdn a t  th e  age o f  t e n . He i s  
nom in  n in th  g ra d e , I* 9 4 , H is p a ren ts  er e  d ivorced * HeP’
E'has two b ro th ers  and s i s t e r s —h is  home i s  o verage . Ha was 
tw ice c o n v ic te d  o f  t h e f t ,  once o f  au tom ob ile  s te a lin g * a n d  once 
he- ran away from home*
Pb i s  a 16 year o ld  g i r l ,  I .  C> 95 , in  te n th  grad e. She h a s
■ L  ■ -- •
|h e  s i s t e r  who t i e s  d e lin q u e n t . Both p a ren ts  are de-ad, and pb
l iv e s  w ith  an aunt in  a home o f  the w orst type * She has tw i c e
life ;vb *? &vfff
ran away and tw ic e  been arraigned fo r  sck m isd e m e a n o rs*  13
m
snr
Ph i s  a 13 year  o ld  co lo red  g irX , I* ct* 7':’ s who I s  adopted in to  
a poor home* Her s t e p fa th e r  i s  a l c o h o l i c » and her mother i s  
s e x u a lly  d e lin q u en t*  Pb i s  in  f i f t h  g ra d e . She has two b ro th ers  
and s i s t e r s *  She i s  not c lea n  and r e fu s e s  to  do an y th in g  to  
h elp  h e r s e lf *  She has been arra ign ed  once fo r  sex  d e lin q u en cy , 
and she h as had one i l l e g i t i m a t e  c h ild  and undergone an a b o r t io n .
Qb i s  a n in e  year o ld  g i r l ,  I* w. 81 , o f  a v er a g e , normal home 
environm ent* She has th r ee  b ro th ers and s i s t e r s .  She i s  in  th e  
th ir d  grade* • Qb Is  d ec la red  I n c o r r ig ib le  because she has run 
away from home th r e e  t i  ties* has been unamenable to  d i s c i p l i n e ,  and  
has s to le n *
Rb i s  a 13 year e ld  c o lo red  boy, I* q* 6 7 ? w ith  one brother*  He
i s  in  th ir d  grad * He comes from, a very  in f e r io r  home: h i s
fa th e r  i s  s e x u a lly  d e lin q u en t*  Bb h im s e lf  i s  v ery  unkempt* 
ill© was co n v ic te d  o f  running away, s t e a l in g . ,  and b ein g  unruly*
§Jb i s  one o f  th e  two r u r a l e a s e s —*a s ix t e e n  year o ld  g i r l .  I* u,*
wLI -61, in  sev en th  grade* Blm has two b ro th ers  and s i s t e r s .  Home
m|  q u ite  poor* 3b i s  d ia b e t ic ,  s v p h i l e t l c .  O ff - u se :  unru ly  and s e x .
I*
| ;fb* a boy 14 , I* Q* 67;. Ub, a g i r l ,  16 , I* q . 32; TO, a g i r l  11,
SI
jpT* Q* S I ,  are a l l  s ib l in g s *  There i s  a l s o  a baby* The fa th e r
B » ;g&b&s d ese r ted  the fora; ly* The home s e e m s  overage* Tb i s  in
iB i
1‘fourth  grad e, i s  I n c o r r ig ib le ,  and has run away* Ub has under- 
jgone an appendectom y, I s  in  12th  grad e, now m arried* She has 
a se x  o ffe n d e r  th ree  tim es and I s  a lo a d er  in  i t ;  she has■b
la o  run away from home. She l i v e s  w ith  a r e l a t i v e .  She has
m
I? ^ °u r-p lu s Wasserraan and gonorrhea* TO i s  in  s ix t h  grad e, has 
away tw ice  and h as had s e x  ex p er ien ce  tw ice  in  th e  knowledge 
l l  the c o u r ts .  She lias gonorrhea and has had an i l l e g i t i m a t e  ch ild .
E»-
srvi
Wb i s  a 15 year  o ld  g ir l*  I .  Q* 8 5 , in  11th  grade* She has  
two b ro th ers  and s i s t e r s *  The home seem s average; her p a ren ts  
are d ivorced , and b oth  have rem arried* Wte i s  a load  p In de­
lin q u en cy  and I s  arx'aignecL fo r  a so x  o f fe n s e  * xnmnin away, 
s t e a l in g ,  and n o t heed ing d i s c i p l i n e .
Xb i s  a 10 y ea r  o ld  boy, I*  Q,» 8 5 , in  th ir d  grad e. Two s ib l in g s *
In f o s t e r  fa m ily . Own parents:  fa th e r  rem arried and d iv o rced  
now in  th e  p e n ite n t ia r y *  Home a v er a g e . Xb has h iv e s*  Ran 
away tw ic e , en cou rag in g  o th e r  s  to  go a lo n g , com m itted sodomy 
and th e ft*
Tb I s  a 14 y ea r  o ld  g i r l ,  1* %* 6 0 , In th ir d  grade* Too o f  her  
th ree  b ro th ers  and s i s t e r s  a re  d e lin q u e n t, one o f  whom, Zbs a. 
boy o f  13, I* C. 75, in  fo u r th  grad©, i s  a ls o  m entioned h e r e .
Home a v er a g e . Mother p sy ch o p a th ic . C hildren  have tu b e r c u lo s is —
Jib has had t o n s i l s  and ad en o id s removed. Yb i s  m arried . Tb 
was e n v ic te d  o f  se x  misdemeanors th ree  t im e s . Zb ran arms '
r
.tw ice  and s t o l e  t w ic e .  Roth tire uncared f o r .
| rAc e boy o f  10, I* o .  77 , in  th ir d  grade; Be a boy 1 5 , I .  Q*
170 In f i f t h  grade; ana Cc a g i r l  8 , I .  Q,. 6 0 3 In  f i r s t  grad e,
are throe d e lin q u e n ts  in  a fa m ily  o f  n in e . They a l l  have a
■ f
*uspeech d e f e c t .  The home i s  q u ite  poor. The fa th e r  i s  d ea -*
E.:.
bribed as -no good-5; th e  m other, who has asthm a, has had sev era l  
a b o rtio n s— she has been pregnant sev en te en  t im e s . Ac ran away
IH. -
ip?om home, and I s  beyond c o n t r o l .  Be ran away, i s  beyond  
|  co n tro l, and s t o le  ; Cc i s  g u i l t y  o f  sex  m isconduct.* A ll s y p h l l e t l e .  
P *  i s  a 14 year  o ld  b o y , I* q . 75, in  s ix t h  grad e, and B e, a 
Bp- year o ld  b o y , I .  T. 84 in  f i f t h  grad e, I s  one o f  h i s  two 
l^ ro th er s . The f a t h e r , a lc o h o l i c ,  has d eserted *  Fa u np leasant*
Jp** th ree  t h e f t s ,  tru a n cy , tw ice  runaway. Fc: two t h e f t s ,  truancy*
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Oc i s  e n  a d o p t e d  fry o f  16* I *  Q,. 8 5 ,  i n  e i g h t h  g r a d e ,  F o u r
b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s .  M o t h e r  d e a d ,  f a t h e r  a l c o h o l i c .  S t e p -
m o t h e r  a  m e n t a l  c a s e .  L e f t  home t o  l i v e  e l s e w h e r e .  Home 
a v e r a g e .  S t o l e  o n c e ,  t r u a n t ,  a l c o h o l i c ,  i n c o r r i g i b l e .
Tic— 14 y e a r  o l d  b o y ,  I ,  Q,* 65* Home a v e r a g e — m o t h e r  an  i n ­
v a l i d .  S i x  c h i l d r e n  i n  f a m i l y *  He i n  f i f t h  g r a d e .  Two d e l ­
i n q u e n t  b r o t h e r s .  He h a s  h e a r t  t r o u b l e ,  t u b e r c u l o s i s ,  h a s  
h a d  t o n s i l e c t o m y *  T h r e e  t h e f t s ,  t r u a n c y .  Unfeerapt a n d  d i r t y .
Kc—  a n  18 y e a r  o l d  g i r l ,  I*  5 5 ,  i n  f i f t h  g r a d e — H i r i n g  i n  
t h e  c o u n t r y .  Two b r o t h e r s  an d  s i s t e r s .  M o t h e r  d e a f .  Home
jr. *
d e s t i t u t e *  Kc v e r y  e l o p p y .  Has h a d  two i l l e g i t i m a t e  c h i l d r e n ;  
m a r r i e d  a n d  h a d  a n o t h e r  c h i l d *
i
L c ,  g i r l ,  a g e  19 ,  I .  -v* 5"9, i n  f i f t h  g r a d e ;  Mo, boy  1L, I*  Q> 7 5 ,
ifc i n  f i f t h  g r a d e ;  tw o  o f  a  f a m i l y  o f  e i g h t  c h i l d r e n .  Home d e s -
K'
£ t i t u t e .  C h i l d r e n  d i r t y .  F a t h e r  a l c o h o l i c ;  si t f r e r ’ s  I *  Q,. 81*
i •Lc i s  g u i l t y  o f  a. s e x  o f f e n s e ;  Me s t o l e ,  was s e x u a l l y  d e l i n q u e n t ,
H a n d  s e t  f i r e  t o  a  b u i l d i n g .
He,  a g i r l  o f  16 ,  I .  Q. 8 1 ,  s i x t h  g r a d e .  P s y c h o p a t h i c ,  Home 
|  d e s t i t u t e .  M o t h e r  h a s  d e s e r t e d  f a t h e r ,  who i s  a l c o h o l i c *  G i r l
WL:
. c o o p e r a t i v e ,  w i l l i n g  t o  h e l p  h e r s e l f *  . a s s e r m a n  f o u r - p l u s ;
g o n o r r h e a .  C o m p l a i n t s :  se;x o f f e n s e  a n d  t r u a n c y .
I Oc* b o y ,  8 ,  I .  Q,. 1 0 0 ,  f i r s t  g r a d e *  I n c o r r i g i b l e .  L i v e s  w i t h
J § ;’-fTF
£ a  r e l a t i v e  i n  a  v e r y  p o o r  t y p e  o f  h o m e .  c h a s  e x e e m a .  M o t h e r ,
| . m e n t a l l y  i n c o m p e t e n t ,  h a s  g o n o r r h e a ;  f a t h e r ,  i n s a n e ,  f o u r - p l u s
■fei y
I W osserman* Two s i b l i n g s *
? c ,  b o y ,  8 ‘, I .  . . .  9 8 ,  f i r s t  g r a d e *  F o u r  s i b l i n g s ,  one d e l i n q u e n t .  
M o t h e r  d e a d ;  f a t h e r  a l c o h o l i c ;  home c o n d i t i o n s  v e r y  p o o r .  Pc  i s  
p a r a l y z e d ;  h a s  r i n g w o r m  i n f e c t i o n .  C o m p l a i n t s :  r u n a w a y ,  t r u a n t ,  
p h n o y a n c e  t o  t h e  n e i g h b o r s .
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Qc, a b o y  a g e d  8 ,  I .  Q* 8 8 , and Ho, a  g i r l  aged 1 5 ,  I .  4* 8 5 ,  
a r e  two o f  t h e  t h r e e  c h i l d r e n  o f  a d i v o r c e d  c o u p le *  - h e  
m o t h e r ,  who i s  moral l y  d e l i n q u e n t ,  h a s  a f o u r - p l u s  Was G e r m a n ,  
h a s  r e m a r r ie d  and s e p a r a t e d  from  h e r  s e co n d  hu sb a n d ,  fixe iiome 
I s  d e p l o r a b l e .  4c I s  In  f i r s t  grade~-&  r n n a w a y ,  d i s t u r b s  t h e  
n e i g h b o r s ,  and s t e a l s .  Be i s  i n  f i f t h  g r a d e .  She h as  had 
h e r  a d e n o i d s  and t o n s i l s  rem oved;  s h e  h a s  c o n g e n i t a l  s y p h i l i s *  
C h a r g e s - - r u n n i n g  away end d i s t u r b i n g  the n e i g h b o r s ,
Sc i s  s  n i n e  y e a r  o ld  g i r l  i n  s e c o n d  g r a d e ,  I* 4 .  6 6 * Bne has  
two b r o t h e r s  and s i s t e r s , ,  She l i v e s  w i t h  f r i e n d s .  B o th  
p a r e n t s  had g m o r r h o a  —  the  f a t h e r  now d e a d ,  th e  m other  r e m a r r ie d *
Sc d i s t a r  os t h e  n e i g h b o r s ,  i s  a  t r u a n t .  She i s  u n c l e a n  and n n -  
n I c a s a n t .
To, aged 1 9 ,  I .  4* 9 1 ,  and Oc, agad 8 , I .  4* 8 7 ,  a r e  s i s t e r s  
i n  a f a m i l y  o f  f i v e  c h i l d r e n .  B o th  have  had a d e n o i d s  and t o n s i l s  
r e m o v e d ,  f h e  m other  ( d e a d )  had an 1 * Q.. o f  73;  she  nad been  
d e s e r t e d  by the  f a t h e r ,  who i s  now r e m a r r i e d  and s e p a r a t e d  from  
h i s  s e c o n d  w i f e .  Homo i s  a v e r a g e *  f c  I s  I n  f o u r t h  g r a d e ,  Ho i n  
f i r s t .  Both  c h a r g e d  w i t h  s e x u a l  m i s c o n d u c t ;  b o t h  m a s t u r b a t e *
He h a s  c o n g e n i t a l  s y p h i l i s ,
Xo In a 16 y e a r  o l d  g i r l ,  I .  Q*’ 5 9 ,  i n  s i x t h  g r a d e ;  f a t h e r  d e a d ,  
m other  r e m a r r i e d  to  an a l c o h o l i c .  Horae a v e r a g e ;  f i v e  c h i l d r e n *
Xq v e r y  s t u b b o r n .  Has b e e n  i n  a tjrecl:  and has had an  appendectom y*  
C h a rg e s :  t r u a n c y ,  a l c o h o l i s m *  two s e x  o f f e n s e s *  G onorrhea  and 
f o n r - p1 us W&seermann.
1 * g  i r, u 1 4  y e a r  j!6 b o y ,  I* 4 . SO y i n  n i n t h  grade*  Four s i b l i n g s *  
g o n e  o f  whom i s  d e l  In  g i e n i .  P a r e n t s  seem  a v e r a g e .  Home c o m f o r t a b l e *  
C harges;  t r u a n c y ,  sodomy, two t h e f t s .
Sc. Colored girl, aged IB, X. 4* 93, fourth grade, living with 
aunt„ Mother dead, father deserted. Aunt is very brutal. Zc 
ran away. Illnesses: whooping cough, removal of adenoids and 
tonsils, po or eysIght.
Ad, boy, 15, I. 4. 80, sixth grade. Trxi siblings, of whom one 
Ib delinquent * Ad’s eyes are bad; he has had his tonsils and 
adenoids removed. Parents are living— home poor. Ad was 
very arrogant about his conduct. He is a truant, very noisy, 
and Is cruel to children in th* neighborhood,
33, Girl, 15, 18 60, eighth grade. Father, alcoholic, has
attempted suicide. Home average. Three children. Bd ran 
away, stole, was twice arraigned for aex miscenduet.{four-plus Wasserm) 
Gd, boy, 15, I. y. 101, eighth grade, comfortable home. Father 
has a weak heart, mother la ,f nor vonsn. There are seven chil­
dren. 03 Is noisy, mean at home, a runaway, has stolen. It 
Is surmised that he may have a glandular disorder.
Id, boy, 14, I. Q. 105. In eighth grade, at school. Dd has 
four brothers and sisters in an average home. Epileptic.
Charres: stealing, noisiness, and cruel to children.
Ed, boy, 13, I. h* 90, In eithth grade* Ho has one delin­
quent brother. He is untidy and InoorrIgifele, Three chil­
dren in an average home• Charges: three thefts, truancy, sex*
Fd is a 17 year old girl, I. Q. 67, probably psychopathic, in 
third grade. There are three other children, all of whom are 
delinquent, Fd lias had an appendectomy, She Is still $ery 
£&udily dressed, and her home is of the lowest type* She 
livea^ with a disreputable friend. Pd had one illegitimate 
^iiild, then one after marriage* She has separated from her
X3C
(
h u s b a n d .  She w as a r r a i g n e d  f o r  a  sear n i ls 6 em eano r an a  f o r  
a l c o h o l i s m .
5a Is  a  16 y e a r  o ld  boy* I* 4* 106* i n  e l e v e n t h  g r a d e .  He h a s  
had f i n .  T h e re  a r e  s i x  i n  th e  f a m i l y .  H is  f a t h e r  h a s  lu n g  
t r o u b l e ,  h i s  m o th e r  i s  m e n t a l l y  u n b a la n c e d ,  G df s home i s  
c o m f o r t a b l e . He w as a r r a i g n e d  f o r  s e x  m isd e m e a n o r  and  f o r  
a 1 c o h o 1 1 am.
3d i s  a  14 y e a r  o ld  b o y , I .  4 .  02* f ro m  a  good hom e, I n  e i g h t h  
g r a d e ,  H ie  p a r e n t s  a r e  d i v o r c e d ;  h i s  m o th e r  h a s  r e m a r r i e d ,
T h e re  i s  one o t h e r  c h i l d .  He h a s  g o n o r r h e a .  He h a s  b e e n  i n  
c o u r t  fo r  s t e a l i n g  f o u r  t i m e s ,  f o r  s e x  o f f e n c e s  t w i c e , f o r  
t r u a n c y ,  d i s t u r b i n g  n e i g h b o r s ,  and f o r  b e in g  n o i s y .
I d , a g ed  1 4 , I* 4 . 74 ; and  J d , a g e d  1 2 , I .  4* 74* a r e  s i s t e r s  
i n  a  f a m i l y  o f  n i n e .  T h e re  i s  one o t h e r  c h i l d  d e l i n q u e n t .  The 
home i s  I n  w o r s t  p o s s i b l e  c o n d i t i o n .  F a t h e r  a l c o h o l i c ,  m o th e r  
a c c u s e d  o f  m o ra l n e g l e c t .  Two u n c l e s  m e n t a l l y  u n s t a b l e .  B o thm ■
g i r l s  h av e  l i c e  an d  h a v e  had w h o o p in g -c o u g h . B o th  a r c  i n  f o u r t h  
g r a d e .  I d ,  who i s  v e r y  d i r t y  and i n d o l e n t ,  .has s y p h l l£ & ;  h a s
I
I had an  i l l e g i t i m a t e  c h i l d ;  I s  now m a r r i e d .  Hrl and  Id  w ere  b o th»
I a r r a i g n e d  on c h a r g e s  o f  t r u a n c y  arid s e x  m is c o n d u c t*
■p-
Md, now l i v i n g  w i t h  a  r e l a t i v e ,  i s  a  n i n e  y e a r  o ld  g i r l ,  I .  Q«
1
9 0 , I n  s e c o n d  g r  d e . H er f a t h e r  h a s  r e m a r r i e d ,  s i n c e  h e r  m .p th o r*s
|g f
Eg d e a t h .  Her m o th e r  was v e r y  c r u e l  to  h e r .  The home i s  a v e r a g e .  
l r ;i I s  u n d e r n o u r i s h e d , She i s  unkem pt?, f i l t h y ,  and u n p l e a s a n t ,
ft
She i s  a  t r u a n t ,  d i s t u r b s  t h e  n e i g h b o r s ,  and I s  u n c o n t r o l l a b l e ,  
j $6 and  Od a r e  s i s t e r s *  i n  a  f a m i l y  o f  f i v e ,  w hose p a r e n t s  a r e|fe
s l o o h o l i c .  The home i s  c o m f o r t a b l e .  Kd i s  1 6 , I .  tu  6 4 , i n  
I s e v e n th  g r a d e .  She i s  d r e s s e d  g a u d i l y .  She w as a c c u s e d  o f
trv& ncy, n ess a t  home, &ad sex  misdemeanors* She haa a  
alow Vasserman* G3 i s  14 , X, ^ 6 9 ,  l a  f i f t h  grade* She 
C rease3 l i k e  her s i s t e r *  Site was charged w ith  sex  m isconduct 
tw ice  and w ith  ly in g *
f& and Ud are sinters in a colored Tamily o f  tliras* ?he fattier* 
vha lias deserted * was syphilitic anti epileptic* T&e basis is 
in p o o r  c o n d i t i o n *  l'o lies had e chlldhoo^ illne&a**~Eke is 
difcfcy ana unple&amat* ike is la f irs t 11 years old,
I« u* GO. She haa s y p h i l i s *  Charges:. s a r s R&an a t  t e »  %a was 
l i t  I*, x,* ^lf, in 8&«&s$ grade* 9ba is dirty end uuplaesatrk* 
Cburgess s e x  m ts-e^ ja o o rsC tm ice}«. rasa te d  an abortion*
Hu, IS, X* Q* 74, In saventh ^reda. Seven teoth«x«t and. si oiers* 
d rty* sloppy, incorrigible** Parents divorced;, mother and a m  
usola sexually eli queni* lime woru.% •*ossihla* Rd cterged 
* IfcL: st©a= Ling (three- tinea)* truency* aex :iXsconduct I tv:iee}.
Gd* g ir l» 14, colored, I. C,* OS* l:a f i f t h  _ersilcr« Ffosne co-rforte 
ski a* Father dead. Tee? otter child re- * * leader In sex
mi s c oud ec $ {twice}fc concrreea *
Til, toy.,' 16-s colored. I* SI, in seventh grade* Two other 
children* Ideas© average* Has so res* Charges: run etmy {four t i  .as) 
truerreytheft*
M. lives in a boxcar* ills ssother is cL-ad* He is 17, T.« ,, 64, 
la ninth grades* There sr- Ihr&o children* Gherresc tra&ncy, 
issooxrigibiliiy, end tsa sax mi&d#me&fiors*
Be ,
Vu and V<k are brothers in a family -of* tkroa* e ll GelSxiqucivt* Thm 
parents arc. divorced? ana b o th  have remarried* Both Yd ate Wd
pvo had sozio  childhood uiseass* Their iiooie is above
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i n  t h i r d  g r a d e  * B o th  c h a r g e d  w i th  th in n in g  aw ay an d  b e in g  
Die a n  a t  home*
Xd arid  Yd a r e  s i s t e r s  i n  a  f a m i ly  o f  f o u r .  M o th e r d e a d .
They l i v e  w i th  a s i s t e r .  Xd i s  1 4 , I .  Q* 5 4 , i n  f i r s t  g r a d e
S he i s  v e r y  d i r ty .*  She l ia s  r u n  away from , home; tw ic e  b e e n  
g u i l t y  o f  s e x  m isd e m e a n o rs*  S he  h a s  a n  i l l e g i t i m a t e  c h i l d .  
G o n o rrh e a *  The hom e i s  q u i t e  p o o r .  Yd i s  1 5 , X. 8 5 , 
i n  t h i r d  g r a d e *  She i s  v e r y  s lo p p y *  s h e  h a s  b e e n  a r r a i g n e d  
on s e x  c h a r g e s  t h r e e  t im e s *  S y p h i l i s *
S d y a  b o y  1 8 ; I .  u* 8 8 , i n  e i g h t h  g r a d e .  F iv e  c h i l d r e n  i n
f a m i l y ,  F a th  d e a d .  Home a v e r a g e .  MG i s  u n k em p t*  L iv e s  
w i th  a n  o l d e r  s i s t e r  o r  b r o t h e r *. C h a r g e s ; t h r e e  t h e f t s ,  
b ey o n d  c o n t r o l ,  r u n  aw ay .
A e, B e, b o y s*  C e t b e ,  g i r l s ;  s i b l i n g s  fxv m a  p o o r  ty p e  h o m e. 
M o th e r ,  f e e  lem indv  cl, d e a d ;  f a t h e r ,  s y p h i l i t i c ,  p a r a l y t i c —
?,w i l u T5— dead*  A e , 1 0 , I .  A* 8 4 ,  in  s e c o n d  g ra d e *  u n k e m p t. 
C h a r g e s : tw o  t h e f t s ,  t r u a n c y ,  m ean a t  hom e, d i s t u r b i n g  n e ig h b o r s *  
G o n o rrh e a *  B e , 1 8 , I .  Q,. 6 4 , i n  t h i r d  g ra d e *  C h a rg e s  % tw o
i b r e n t s  s e p a r a t e d *  F a t h e r ,  a  c o n v i c t ,  r e m a r r i e d . T h re e  c h i l d r e n .
t h e f t s ,  g a m b l in g ,  t  n a n c y ,  s e x  m isd em ean o r*  G e, 1 0 , I .  Q,* 8 3 , 
f i r s t  g r a d e , p s y c h o p a t h i c .  C h a rg e :  s e x  ( t w i c e ) .  G o n o rrh e a *
B e , a g e  1 0 , I .  Q,* BA# i n  t h i r d  g r a d e .  V e ry  d i r t y .  C h a rg e ; I n c e s t (5 )
B e , b o y , a g e d  1 1 , I .  0 .  8 5 , i n  f o u r t h  g r a d e .  Home d e s t i t u t e *
Be l i v e s  w i th  a n o t h e r  f a m i l y .  F o u r-p lu s  V a s s e rm a n . C h a r g e s :
^ ^ u n ^ n g  away ( t h r e e ) ,  t h e f t ,  l y i n g ,  sodom y*
G e, H e , and  I s  a r e  c h i l d r e n  i n  a  c o l o r e d  f a m i ly  o f  f i v e *  -.'
w o r s t  p o s s i b l e  ( l i v i n g  w i th  " f r i e n d s " }* F a t h e r  h a s
, i  „ f  is* t& jf
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d e s e r t e d ;  t h e  m o th e r  c a n n o t  h e  fo u n d *  P e ,  a  g i r l ,  a g e d  1 5 ,
I .  Q* 7 8 ,  i n  t h i r d  g r a d e ,  i s  v e r y  d i r t y ,  Two c h i ld h o o d  
i l l n e s s ,  a v i r u l e n t  c a se , o f  s y p h i l i s ,  a n d  g o n o r r h e a  a r e  
on h e r  r e c o r d *  C h a rg e s :  s e x  ( t w i c e ) ,  l y i n g ,  r u n n i n g  a w a y .
C e , a n  11 y e a r  o l d  h o y , I .  Q,* 6 2 , i n  s e c o n d  g r a d e ,  i s  p a r a ­
l y s e d .  V e ry  f i l t h y .  C h a rg e s :  s t e a l i n g ,  r u n n in g  a w a y { tw ic e } .
Ke i s  7 , I .  Q. 6 5 , i n  f i r s t  g r a d s .  S y p h i l i t i c .  C h a rg e s :  
ru n a w a y , t r u a n t ,  a l c o h o l i c ,  a n d  l y i n g ,  t e  i s  1 2 , & g i r l ,  .
I .  Q. 7 1 , i n  s e c o n d  g r a d e .  G o n o r r h e a .  C h a rg e s :  tw i c e  f o r  
s e x  m is d e m e a n o r— h a s  u n d e rg o n e  a n  a b o r t i o n *
Jo  i s  a  1 3  y e a r  o l d  g i r l ,  I .  Q,* 7 7 , i n  f i f t h  g r a d e *  T h e re  
a r e  t e n  c h i l d r e n  in  t h e  f a m ily *  s i x  o f  t h e s e  a r e  d e l i n q u e n t *
i- F a t h e r  d e a d — w as "n o  g o o d " ;  b o th  h e  a n d  t h e  m o th e r  a r e  c l a s s e d  
a s  f e e b l w i n d e d  a n d  d e l i n q u e n t  * The hom e i s  v e r y  p o o r*  To h a s  
v i r u l e n t  s y p h i l i s ,  g o n o r r h e a ,  a n d  h a s  u n d e rg o n e  a n  a b o r t i o n *  
C h a r g e s :  s e x  m is d e m e a n o r s ( tw o ) ,  one o f  t h e s e  w i t h  h e r  b r o t h e r  
a g e d  2 3 , I*  q.- 8 6 , who i s  m a r r i e d .  The c a s e  w as b r o u g h t  i n t o  
|  c o u r t  b y  t h e  b r o t h e r ' s  w i f e ,  who s a i d  t h a t  h e r  h u sb a n d  h a d  t e r ­
r o r i s e d  tw o o f  h i s  s i s t e r s *  I t  i s  f ro m  him  t h a t  h i s  s i s t e r
ip
fe a c q u i r e d  g o n o r r h e a  a n d  s y p h i l i s *
KH h e ,  Me, and  He a r e  s i s t e r s .  The a e t h e r ,  f e e b le m in d e d ,  h a s  b e e n
B s t e r i l i z e d *  The home i s  d e s t i t u t e .  Lo i s  1 1 , T * Q. 6 6 , i n
I
I  s e c o n d  g r a d e .  C h a rg e s :  s e x ,  b e g g in g  ( tw ic e - ) > and  b e in g  b ey o n d
c o n t r o l .  Me i s  1 5 , I .  Q. 5 6 ,  v e r y  d i r t y ;  sh e  i s  i n  f i r s t  g r a d e
§' S y p h i l i s .  C h a rg e d  w i th  s t e a l i n g ,  m is c o n d u c t ,  and  t r u a n c y .  He 
IMi
| |  i s  1 0 , I*  q .  9 6 , i n  f i f t h  g ra d e *  S he  i s  v e r y  d i r t y *  C h a rg e d  
J |  w i th  r u n n i n g  aw ay frees, home a n d  b e g g in g *
T 0 e ,  a b o y , 1 3 , I*  Q* 103 i n  s e v e n t h  g r a d e ,  i s  one o f  a  f a m i ly  
o f  f o u r *  A v e ra g e  c i r c u m s t a n c e s .  P a r e n t s  d iv o r c e d *  f a t h e r  r e -
|L
s.
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m arried . C harges: running a v ta y , t h e f t ,  tru a n cy , c a r - s t e a l in g ,  
bogging; *
P e  i s  a  I S  y ea r  o ld  h o y ,  I*  Q. 9 0 , i n  fo u r th  g r a d e , w hose  
mother i s  in s a n e . There are  s i x  c h ild r e n . H is  home, i n  
th e  v er y  poor p art o f  th e  c i t y ,  i s  a lm ost unbearable * Pe
has had th r e e  ch ild h o o d  d is e a s e s .  He has a p le a s in g  p erson ­
a l i t y *  He was co n v ic te d  o f  t h e f t .
Q.e i s  a 16 y e a r  o ld  b o y , I .  Q,* 6 6 , i n  s e v e n t h  g r a d e .  Home a v e r ­
a g e .  N in e  c h i l d r e n .  Qe c o n v i c t e d  o n  c a r  s t e a l i n g .
He, boy, 15, I .  Q. 85 , n in th  g ra d e . S e , b r o th e r , a ls o  15 when, 
com m itted, I ,  Q. 6 1 , e ig h th  gra d e . P aren ts se p a r a te d . Average 
home* Sex c h i ld r e n . He and Se s t o l e  three- e a r s ;  He a ls o  s t o l e  
s n a i l  a r t i c l e s .
T }£, boy, 1 5 , I* Q,. 6 9 , In fo u r th  grade* p a ren ts  r e fu s e  cooper­
a te*  Home com fortab le*  Three c h ild r e n , a i l  d e lin q u en t*  Te 
charged w ith  u s in g  bad lan gu age , sm oking, u sin g  v u lg a r  sp eech , 
s t e a l i n g ,  and c a r - s t e a l in g *
Ue and ¥© are  b ro th ers  in  a fa m ily  o f f i v e ,  a l l  d e lin q u e n t .  
T h eir  mother i s  dead; t h e i r  fa th e r  i s  s e x u a lly  immoral arid 
a lc o h o l i c .  Boys b o m  have a stro n g  Was se  naan* T heir home 
i s  average, but th e  boys are p oorly  k ep t. Ue i s  I I ,  I ,  Q. 74, 
in  th ir d  g ra d e . He i s  a tr u a n t , has s to le n *  and ran away from 
home. Ye i s  15 , I .  Q.* 8 7 , in  fo u r th  grade* He i s  a tr u a n t ,  
s t o le *  and took  a car*
V,e i s  a boy o f  14 , I .  Q,. 8 1 , in  s ix t h  grade* Hi? p a ren ts  are  
d iv o r c e d , end h i s  mother has rem arried . Home i s  very  p o o rly  
fu r n ish e d  and d ir t y .  There are  th r e e  ch ild ren ;' f i l l  are very  
f i l t h y .  Charges on *»:©; s t e a l i n g ,  tru a n cy , meanness a t  home.
3 X 7
Xe I s  a  10 y e a r  o l d  b o y , I *  Q* 9 7 , i n  f o u r t h  g r a d e *  T h e re  
a r e  f o u r  c h i l d r e n  i n  th e  f a m i l y .  H is  p a r e n t s  a r e  d iv o r c e d *  
a n d  h i s  m o th e r  h a s  r e m a r r i e d *  The hom e  i s  a v e r a g e *  Xe i s  
c h a r g e d  w i t h :  t r u a n c y ,  r u n n i n g  aw ay , t h e f t  ( t w i c e )  a n d  b e g g in g *  
Ye an d  Ze a r e  b r o t h e r s  i n  a f a m i l y  o f  t h r e e .  The home I s  
a v e r a g e *  T he  b o y s  seem  w e l l - k e p t *  Ye i s  1 8 , I ,  78* i n  
e i g h t h  g r a d e .  He h a s  s t o l e n  t w i c e ,  i s  a l c o h o l i c ,  an d  h a s  
c o m m itte d  sodom y* Z e  i s  1 7 , I*  Q*. 8 5 ,  i n  n i n t h  g r a d e *  He 
s t o l e  t w i c e ,  r a n  sw ay  f ro m  hom e, u s e s  v i l e  l a n g u a g e ,  a n d  i s  
c r u e l  t o  c h i l d r e n  i n  t h e  n e ig h b o r h o o d .
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4 2 :1 3 1  Me r o l l  1 9 3 0  
4 4 :1 3 5  A p r i l  1931  
4 8 :7 0  M a rch  1 9 3 3  
4 9 :7 5  J m ly  1 9 3 4  
4 9 :6 1  N ovem ber 1 9 3 4
LV i** F* 
C h u te  p 0* L*
C h i I d  * A* P  *
A m e ric a n  J o u r n a l  o f  s o c i o l o g y
8 :6 4 7  M a rch  1 9 0 3  
2 6 :1 7 6  
3 7 :2 3 1  
5 7 :2 2 2  
3 7 :2 4 7  
5 8 :2 3 2
A m e ric an
5 9 :2 1 4
3 9 :4 9 3
3 9 :6 5 7
3 9 :6 7 4
9 8 :5 2
1 1 2 :4 4
1 1 6 :4 3
S e p te m b e r  1920  
S e p te m b e r  1931  
S e p te m b e r  1931 
S e p te m b e r  1931  
S e p te m b e r  1932 
S e p te m b e r  1935 
U ovem bsr 1933  
J a n u a r y  1934  
1 9 3 4  
1934
D ecem b er 1 924  
J u l y  1 931
m b * *  1 9 3 3
T* H*
B a k e r ,  H* M* 
C a l d w e l l ,  M* O# 
L um pkin* E* P*
S e l H a g ,  L# S* 
L um pkin* It* Dm 
W ood, A* E .
H a y n e r  
C rook*  'Em Bm 
SX©tt©* Bm Fm 
S e l l i n g  a n d  S t e i n
C la rk *  VIm !£■* 
B u s s e l l *  J*  
E i l g s r i *  J ,
A m e ric a n  M e rc u ry
J u n e  19312 5 :2 0 0
2 6 :1 5 0
A rm a is  o f  t h e  A m e ric a n  A dedeiay o f  P o l i t i c a l
5 2 :1 4 0  M arch  1914  
1 0 5 :2 1 3  J a n u a r y  1 923
1 0 5 :2 2 9  J a n u a r y  1 9 2 5
1 9251 2 1 :6 0  
1 2 5 :6 8  May* 1 9 2 6
1 2 5 :1 5 7  m y  1 926
1 4 5 :8 0  S e p te m b e r  1929
1 4 9 : p t  3 : 4 7  m y  1 9 3 0  
1 4 9 : p t  3 : 1 8 4 m y  1 9 3 0  
1 5 1 :1 7 3  S e p te m b e r  1030
1 5 1 :1 8 0  S e p te m b e r  1930
1 7 5 :2 2 4 - 3  S e p te m b e r  1934
A t l a n t i c  1 4 6 :3 4 8  S e p te m b e r  1 930
B e t t e r  Homes a n d  G a rd e n s
1 0 :3 1  O c to b e r  1931
S t r o n g w o l f e ,  Bm
a n d  s o c i a l  S c ie n c e  _ 
L in d s e y , E*
L e n r o o t ,  E* F*
E a l t e ,  E* F m 
L e o r o o t ,  SC*. P* 
L e a r d o r f f  # II* B* 
E l l i o t t  a n d  M oC loskey  
M urphy* J .  F*
O llpla* F*
E m ory , E * 7 *
D o b b s , H* A*
H e a ly  a n d  B r e n n e r  
B a l l*  H*
C a n a d ia n  M a g a z in e
1 6 2 :2 9 6 F e b r u a r y  1951 m r d
tw o
C a t h o l i c  W o rld  1 5 5 :1 2 9
C e n tu r y IS O :122
C h r i s t i a n  C e n tu r y
4 7 :8 6 8
4 9 :1 4
4 9 :1 2 5
5 0 :7 1 4
May 1 952  
J a n u a r y  1930
J u l y  9 ,  1930  
J a n u a r y  6 f 1932 
J a n u a r y  2 7 , 1932  
May 31*  1933
C o l l i e r ’ s
Coram onw ealt
7 5 :8
8 5 :1 2
9 2 :1 2
13:C B 8
1 4 :2 9 3
1 9 :8 8
J u l y  6 ,  1925  
J u l y  7 ,  1 9 3 0
S e p te m b e r  2 , 1933
C o n te m p o ra ry  R ev iew
1 3 5 :5 9 4
1 4 2 :1 9 7
M a rch  2 5 ,  1931 
J u l y  2 2 ,  1931  
N ovem ber 2 4 ,  1933
M ay, 1939 
A u g u s t 1932
C u r r e n t  H i s t o r y  (New York: T im e s )
2 5 :2 2 7  N ovem ber 1925
D e l i n e a t o r
E d u c a t io n
1 1 5 :4 0  O c to b e r  1929
4 5 :4 4 9  
4 8 :2 7 5  
5 1 ;  4 9 2
E d in b u r g h  R ev iew
2 4 6 :3 2 0
A p r i l  1925  
J a n u a r y  1 9 2 8  
A p r i l  *31
v
O c to b e r  1927
1930
E le m e n ta r y  S c h o o l  J o u r n a l
2 9 :5 3 3  J a n u a r y  1 5 ,  1929 
3 0 :7 2 9  
3 2 :7 3 2  
3 4 :6 9 1  
3 5 :4 0 9  
2 6 :2 4 2  
2 7 :4  
2 7 :1 4 2  
2 9 :6 4 2
v a n e ,  >. ,
J u n e ,  1 9 3 2  -:y%
M ay, 1 9 5 4  
1 9 3 5  
D ecem ber 1925  
S e p te m b e r  1925  
Ju n e  1 927  
May 192 9
F o r tu n e 1 2 7 : May 1927
Good H o u s e k e e p in g  8 9 :4 6  d u ly  1929
8 9 :3 4  O c to b e r  1 9 2 9
9 1 :3 6  S e p te m b e r  1930
9 2 :1 1 2  A p r i l  .1931
9 2 :3 0  May 1931
H a r p e r ’ s  1 6 2 :2 9 6  F e b r u a r y  1 9 3 1
1 6 4 :5 5 1  A p r i l  1 9 3 2
B o l i t h o ,  H» C r 
H e a ly ,  w»
G r i e r
W i l l i a m s ,  J .  M* 
D odson  
E a s tm a n , F*
S m i th ,  H* J1  
D a v e n p o r t ,  W. 
S h e p h e r d ,  W* G#
M a s te rm a n , L* 
Ad l o r ,  N*,
? /in  t e r  b u r n ,  F .  H*
~ " ■ i
L in g o ,  W* H . 
A p p l e g e t ,  N* 
K ra w c sy k
S t e p h e n s ,  E*
C u rd , W* S . 
S t e i n b a c h ,  A. A*
F l a t t
C o u r tn e y ,  J* B ,
11 C h i l d r e n ’ s  C o u r t s 1*
F r a z e r ,  E*
F r a z e r ,  E*
W iggam , A* E .
K enyon  
X e ig h to n ,  I .
Ward
thTG B
J u n e  1 9 3 0  
J a n u a r y  1 9 3 4
H y g e ia  8 * 5 j 5
1 2 :8 0
I n d e p e n d e n t  Woman M t f  
J o u r n a l  o f  C r im in a l  lav ; 1 0 :4 9 5  '  F e b r u a r y  1 9 EC
1 2 :3 3 9  B ovem ber 1 9 2 1  
1 3 :1 6 5  A u g u s t  1922
J o u r n a l  o f  D e l in q u e n c y  7 :2 4  J a n u a r y  1922
la v in *  It
1?QvmB+ A* W* 
W a ite *  S .  F* 
W ig m o re , J*  H*
G o l d b l a t t  * SL 4*
J o u rn a l ,  o f  E d u c a t i o n a l  K en o arch .
XX7X1 O c to b e r  1933  1 0 8  l o r d ,  A* B,
J o u r n a l  o f  J u v e n i l e  R e s e a r c h
X V I I :10  J a n u a r y  1933  
1 7 1 1 :3 5  J a n u a r y  1 933
J o u r n a l  o f  O r t h o p s y c h i a t r y  X I I :  147 A p r i l ,  1933
I I I  A p r i l ,  1933
* J » B* 
B.
l a d i e s 1 Borne J o u r n a l
Th& l i b r a r y  J o u r n a l  
l i t e r a r y  D ig e s t
4 4 :2 6  M arch  1927  
4 4 :2 6  O c to b e r  1927
A c h o r lo y ,  S p a f f o r d  
S h im b e rg  a n d  I s ­
r a e l i t e  
M H 3 e r ,  K* S* 
W in te r ,  A* A .
5 6 :8 1 4  O c to b e r  1 6 ,  1930 S t e in m e tz
8 3 :3 2  
8 4 :3 4  
8 4 i3 1  
8 4 :3 2  
8 5 :3 1  
8 6 :4 5  
8 9 :3 1  
9 0 :3 0  
9 1 :3 7  
9 6 :3 2  
9 7 :3 0  
9 9 :2 8  
1( -0: 2 8  
1 0 1 :1 4  
1 0 1 :2 9  
1 0 3 :2 6  
1 0 4 :2 4  
1 0 6 :2 2  
1 0 7 :2 5  
1 I 0 : 3 £  
1 1 1 :1 8  
X l£ i 
1131 
1 1 3 1 
116: 
1 1 4 :1 7  
1 1 5 :2 0  
1 1 5 :1 4  
1 1 6 :1 6  
1 1 6 :SO 
1 1 6 :2 2  
1 1 6 :2 0  
1 1 7 :1 9  
1 1 7 :3 9  
1 1 8 :1 7
20
20
18
1 4
B ovem ber 1 5 ,  1 9 2 4  
J a n u a r y  1 0 ,  1925 
M a r c h  2 8 ,  1925 
M a rch  2 8 , 1925 
A p r i l  2 5 ,  1935  
A u g u s t  2 9 ,  1925 
May 1 ,  1926  
A u g u s t  7 ,  1926  
O c to b e r  6 ,  1925  
F e b r u a r y  1 1 ,  1928  
A p r i l  2 1 ,  1928  
D ecem ber 1 5 ,  1 928  
F e b r u a r y  1 6 ,  1929  
J u n e  2 9 ,  1 9 2 9  
A p r i l  1 3 ,  1 9 2 9  
Bov em b er 2 3 ,  1929 
M a rch  1 ,  1950  
A u g u s t  £ 3 ,  1930  
B ovem ber 1 6 , 1930  
J u l y  2 5 ,  1931  
D ecem b er 5 ,  1931  
F e b r u a r y  1 3 ,  1932  
A p r i l  2 3 ,  1 932  
May 2 1 ,  1932  
D ecem b er 3 ,  1932 
Bee em ber 1 7 ,  193 2 
J a n u a r y  2 8 ,  1933  
A p r i l  8 ,  1933  
May 1 3 ,  1 933  
S e p te m b e r  9 ,  1933  
S e p te m b e r  3 0 ,  1933  
B ovem ber 1 1 , 1933 
M arch  1 0 ,  1934 
May 5 ,  1934  
J u l y  1 4 ,  1934
M c C le l la n
G oldm an
f o u r
M e n ta l  H y g ie n e V I I I ; 921 0 c to b e r J L 9 2 4 H i c h a r d e . C . M<
N a t i o n a l  C o m m itte e  on  M e n ta l  H y g ie n e
1 9 2 3 — P s y c h i a t r i c  C l i n i c  i n  A n d e r s o n ,  7 .  
; t h e  T re a tm e n t  o f  
C o n d u c t D i s o r d e r s  o f  
C h i l d r e n  an d  t h e  P re v e n ­
t i o n  o f  J u v e n i l e  D e l in q ­
u e n c y  i n  Hew Y ork  
1922— H o p o r t  o n  C i n c i n n a t i  A n d e r s o n ,  7 ,
N a t i o n a l  E d u c a t io n  A s s o c i a t i o n  J o u r n a l
1 5 :6 9  M arch  1926
1 1 3 :1 1 8
2 0 :8 5
2 0 :1 7 9
2 1 :2 5 2
2 1 :2 9 5
2 2 :3 3
2 2 :1 2 8
2 2 :1 4 9
1926  
M a rc h , 1 931  
May 1 9 3 1  
B ovem ber 1932  
D ecem ber 1932  
J a n u a r y  1933 
A p r i l  1933 
May 193 3
N a t i o n a l  B r o b a t io r s a l  A s s o c i a t i o n
1 9 1 9 :1 0 5  
1 9 1 9 :8 4  
‘ 1 9 1 9 :9 8
1 9 2 1 :5 9  
1 9 2 2 :6 8
,N a t i o n a l  H e p u b l ic  
H a t io n
2 0 :1 6  M a rch  1933
1 2 1 :5 3 5  B ovem ber 11* 1925  
1 3 4 :1 1 5  J a n u a r y  27* 1932
N a t i o n a l  C o n f e re n c e  o f  S o c i a l  W o rk e rs
1 9 1 7 :2 7 6  
1 9 2 1  
192-4 :157
1 9 2 4 :1 6 6  
1 9 2 4 :1 8 1  
1 9 2 4 :2 0  2 
1 9 2 5 :1 0 8  
1 9 2 5 :1 5 2  
1 9 2 5 :1 5 9  
1 9 2 5 :4 3 5  
1 9 2 5 :5 4 3  
1 9 2 5 1 5 4 8  
1 9 2 6 :1 5 5  
1 9 2 6 :1 4 2  
1 9 2 6 :1 9 5  
1 9 2 6 :4 4 2  
1 9 2 7 :1 4 3  
1 9 2 8 :1 3 5  
1 9 2 0 :3 6 7  
1 9 2 8 :5 8 3  
1 9 2 9 :1 6 3  
1 9 2 9 :1 5 3  
1 9 2 9 :2 1 3  
1 9 2 9 :4 4 3
H e a ly *  W* 
B a s s e t t  
H rav?czyk 
M e ik le ,  Wh 
C unn ingham
.r
H u b b ard  'i 
H u b b a rd  *
h 'oo ley* . I I ,  T , 
A d d ito n *  H* 
K icks'*? J*  E* 
W aite *  BA F ,  
S I l o t ,  X* D*
J a f f e y ,  M* C*
K e s w ic k , W, 
K o b in , JB.
Hogejt * IK  H . 
B a rn a b a s  an d  
7 a n  W a te rs  
Y e rx a  
B in f o r d
G ilm an* M rs . H . 
S m ith *  C» Wm. 
G ilm a n , H . 
L in d s e y ,  B , B* 
Van W a te r s ,  M* 
G o ld s m i th ,  K„ 
W hipp* F .  D , 
D e n ro o t
H i l l e r *  F .  H . . 
D e r r ic k *  C* 
C l i f t o n  
Mendum, 0*
Boyd, M.
H o b in so n *  B* 3* 
C h a m b e r lin *  H* E, 
W eiss*  H,
A b b o t t  
Woods* B , L . 
D e x te r*  E*
Hew H e p u b l ic
M o rtli A m e ric a n  He v ie w  
O u tlo o k
P a r e n t s *  M a g az in e
P i c t o r i a l  H ev iew
P la y g ro u n d
( s e e  a l s o  R e c r e a t i o n )
R e v ie w  o f  Her?lews
H e c r e a t i o n
( s e e  P la y g ro u n d )
R e f e r e n c e  S h e l f  
H o t a r i a n
S a tu r d a y  l iv e n in g  P o s t  
S c h o o l  a n d  S o c i e t y
4 6 * 3 1 8
591 1 0 5
70 * 1 1 5
2 2 6 :5 2 0  
2 2 7 * 2  29
1 5 1 * 5  
1535 90
4 :  £9 
4 :  £2 
4530  
5 : Eg 
6 : E£
3 3 :2 0
3 3 :1 2
3 4 :2 6
18:457
1 8 :4 6 1
£ 1 :1 8 9
2 2 :2 2 6
2 3 :1 8 3
£3*405
2 4 :4 3 1
2 4 :4 9 2
7 9 :5 4
7 9 :7 4
7 9 * 6 9
8 1 :8 6
8 2 :7 8
2 6 :3 3 0  
2 6 :5 0 7  
2 6 :5 3 5  
2 7 * 3 8 2  
2 7 :4 5 2
F e b r u a r y  4 ,  1 925  
H ay 5 ,  1926  
Ju n e  1 2 ,  192 9  
S e p te m b e r  9 ,  1 9 3 1  
M a rch  1 6 ,  1932
N o v em b er, 1 9 2 8  
F e b r u a r y ,  1S29
J a n u a r y  2 ,  1 9 2 9  
S e p te m b e r  1 8 ,  1929.
A p r i l  1929  
O c to b e r  1929  
J u n e  1929  
J u l y  1930 
Ju n e  1 931
O c to b e r  1931  
N ovem ber 1 921  
J a n u a r y  1932
N ovem ber 1 9 2 4  
H ovem ber 1 9 2 4  
J u l y  1927 
J u l y  1928  
J u n e  1929 
S e p te m b e r  1929 
N ovem ber 1930  
D ecem ber 1930
M arch  1929  
A p r i l  1929  
Ju n e  1989  
M arch  1330  
N ovem ber 1930
O c to b e r  1932  
F e b r u a r y  1933 
F e b r u a r y  1383  
Is ov em b er 19 33 
J a n u a r y  1934
3 :1 7 5 - 9  A u g u s t 1929
4 3 :2 2
4 3 :4 3
4 4 :3 4
4 4 :2 9
1 9 8 * 1 8
1 9 9 :3 7
2 0 2 :2 8
2 1 :4 1
2 1 :5 4 3
O c to b e r  1933 
D ecem ber 1933  
J a n u a r y  1934  
A p r i l  1 9 3 4
A u g u s t  2 9 , 1925 
A u g u s t  1 4 , 1926  
J a n u a r y  1 1 , 1930
five
T an  W a te r s ,  M,
A l p e r t , A* 
F u e h s
A p p e l i ,  0* C* 
P s F y , S* Dm
Mackaye.*- II* 
W em bridge
L leF ad d en ,  R . 
M cF ad d en , 
l o r r a n e e ,  M, F, 
F e n to n ,  S .  0 .
I r w i n , W * 
I r w i n ,  W*
W anam aker, C 
R i c ^ a ,  J*  H,
S u lle n g e r , 1 ,  S .
B u t l e r , '  B . Dm 
P i l i d e s  .
B o l i t  ho
E a l s h ,  J .  e .
H e n d e r s o n ,  J ,  C* 
J o h a n b o lk e ,  £ ,  J , 
T h ra s h e r *  F ,  II*
R l i o t
P e t e r s o n , 1 S* I .
M o r r is
C h i l d
B r e n t f o r d ,  J ,  H,
J a n u a r y  1 0 , 1925  ( A c t i v i t i e s  u n d e r  t h e
C om m onw ealth  P ro g ram  
May 9 ,  1925  S i s s o n
s i x
S c h o o l  and  - o e i e t y ( c o n t d )  2 1 :7 4 0
2 5 :4 9 0
2 5 :5 B 7
2 6 :2 6 0
2 6 :8 0 2
2 7 :1 3
2 6 :8 2 1
2 8 :2 6 2
2 8 :8 2 4
2 9 :7 0 9
8 1 :1 8 7
8 1 :4 9 7
3 8 * 1 5 0
8 2 :7 7 1
8 4 :2 8 7
3 5 :2 1 8
3 5 :8 6 5
3 7 :2 2 1
$ 7 :4 2 4
3 0 :  6 1
3 8 :3 4 5
3 8 :8 7 0
3 9 :4 0 7
8 9 : 755
4 0 :7 7 2
S c h o o l  l i f e
S c h o o l R eview
S c h o l a s t i c
S c r i b n e r s
S u n s e t
S r r v e y
86  t i l
2 5 :1 7
J u n o  2 0 , 1925  Summary R e p o r t  o f
C h i l d r e n  f s  B u re a u
A p r i l  2 3 ,  1927
May 7 ,  1927 S h e rw o o d , IT*
A u g u s t 2 7 , 1927 B o r s t a l ,  3„ 
D ecem ber 2 4 ,  1927  
J a n u a r y  7 ,  1928
D ecem ber 3 1 ,  1927  S t r y k e . ,  > 8 .  B* 
S e p te m b e r  1 ,  1 9 2 8  C h i ld  V a g ra n c y
i n  R u s s i a
S e p te m b e r  1 5 ,  1 928  
J u n e  2 2 ,  1 9 2 9
F e b r u a r y  8 ,  3.930 Sum m ary o f  C h i l ­
d r e n  * s  im -e a u
A p r i l  I E ,  1930 
A u g u s t  2 ,  1930  C o lem an  
D ecem ber 6 ,  1 9 3 0  Me A n d re w , W# 
S e p te m b e r  1 9 ,  1 9 3 1  F e n to n ,
M a rch  5 ,  1 9 3 2  A ro n s o n , J*
Ju n e  2 5 ,  1932
F e b r u a r y  1 8 ,  1S33  G a r d n e r ,  G. G. 
A p r i l  1 ,  1 9 3 3  C a r t w r i g h t ,  Jfi. E« 
J u l y  8* 1933  A r m s t r o n g ,  C* P*
9 ,  1 9 3 3  loncl on l im e s
1 8 :8 1
1 8 :1 3 1
D ecem ber 3 0 ,  1 9 3 3  
M arch  3 1 ,  1 9 3 4
J u n e  9 ? 1 9 3 4  A v e r i l l e ,  D.
D ecem ber 8 ,  1934  Brown
J a n u a r y  1953  
M arch  1 2 8 $
3 7 :6 7 9  N ovem ber 1929 
3 8 * 3 2 7  M ay, 1930  
3 8 :4 3 4  Ju n e  1930 
3 3 :5 2 5  S e p te m b e r  1330
O c to b e r  6 ,  .1954 
O c to b e r  8 ,  1 9 5 4
• P ie r c e ,  E* R.
C o lem an
H i r s c h
M in e h a n , T»
9 4 :8 0 5  N ovem ber 1 933
5 6 :5 2  M arch  1926  
6 0 :2 4  May 1 9 2 8
4 7 :1 1 9  O c to b e r  2 2 ,  1921  
4 7 :4 4 2  D ecem ber 1 7 ,  1 9 2 1  
5 4 :2 2 8  May 1 5 ,  1 9 2 5  
5 4 :2 9 3  Ju n e  1 ,  1 9 2 5  
5 5 :3 7  O c to b e r  1 ,  1925 
6 7 ;7 1 4  O c to b e r  1 5 ,  1926 
5 7 :5 0 0  J a n u a r y  1 5 ,  1927 
5 7 :5 6 5  F e b r u a r y  1 ,  1327 
5 7 :6 4 4  F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 2 7  
£ 9 :8 3  O c to b e r  1 5 ,  1327 
5 9 :5 0 8  J a n u a r y  1 5 ,  1 9 2 8  
5 0 :6 0 1  S e p te m b e r  1 5 ,  1 9 2 0
deF ord , H+ A,
V olltner, A,
Terroan,  L . M*
T h u r s t o n ,  H* W.
P r a t  u , A nna B*
T an  W a t e r s ,  M*
T an  W a te r s ,  M, 
W om bridge 
T h r a s h e r  * F* H .
D o n g e n b e rg e r  
T an  W a te r s ,  M* 
C h i ld r e n  Who W ent W rong 
S I  R e t i r o
Y o u n g , P . V.
E l i o t ,  T* D*
s e v e n
S u r r e y  f e o n td )  6 1
6 1 :4 8 5  
6 1 t52Q  
6 2 :5 6 8  
8 3 :7 1  
635 86  
6 3 :2 7 5  
6 3 :5 0 0  
6 3 :6 6 1  
6 4 :1 4 8  
6 5 :3 1 7  
6 5 :4 4 0  
6 6 : 95 
6 6 1218  
6 6 :5 8 9  
6 8 :5 1 4  
6 0 :6 0 5  
6 9 :1 0 1  
fs* G ra u h id £ 2 :2 4 4  
7 0 :  SB 
7 0 :8 7  
7 0 :9 4  
7 0 :1 1 6  
7 0 :1 9 9  
7 0 :2 7 0
T e n th  Annua} R e p o r t  
D e l in q u e n c y
O c to b e r  1 5 ,  1928 
J a n u a r y  1 5 ,  1 9 2 9  
J a n u a r y  15* 1 929  
S e p te m b e r  1 ,  1229  
O c to b e r  1 5 ,  1929  
O c to b e r  1 5 ,. 1929 
D ecem ber 1 ,  1929  
F e b r u a r y  1 ,  1930 
M arch  1* 1930  
May 1 ,  1930 
D ecem ber 1 5 ,  1930 
J a n u a r y  1 5  ^ i< 0 1  
A p r i l  15* 1931  
May 15* 1931  
J u l y  15* 1 931  
O c to b e r  1 5 , 1932  
H ovem ber 1 5 ,  1932 
M arch  1933 ‘
May *33
F e b r u a r y  1934- 
M a rc h  193 4  
A p r i l  1 9 3 4  
A p r i l  1 9 5 4  
Ju n o  1 9 3 4  
A u g u s t  7* 1934  
o f  P r o b a t i o n  D e p a r tm e n t 
1 9 3 0  S e p te m b e r  BO
o f
E l i o t ,  T* !>,- 
R o b e r t s ,  B„
B e i l
Add am s  
Bo l i t h o ,  W, 
B o l i t h o ,  W* 
W em b rid g e* E . R* 
T h r a s h e r , P* M.
M c G ra th , W* A„
Shaw
R o ss*  M.
Atwood 
S o n d d e r  
K e l lo g g  
G a b o t , R* C*
C h u te , 0 , 1 *
P r i c h a r d  
I n d i a n s - - F a c t o r s  i n
U n i te d  S t a te r B u re a u  R e p o r t s  
B u re a u  o f
C h i ld  r a n 9 s  B u re a u 1917
1920  
1820 
1 931
1 9 2 1
1 9 2 2  
1 9 2 2
1 9 2 2
1 9 2 3
pub
E d u c a t io n  1 9 2 8  1 0 :1 0 2 2
t »  B*
E v e l in a  
B r e c h e n r i d g e , a n d  J e t e r  
P r o c e e d in g s  o f  t h e  C o n fe re n e  
on  J u v e n i l e s
43
65
70
97
Woman C i t i z e n 1 0 :1 6  
1 0 :3 0  
12:12
D oeem ber 1925 
M arch 1926 
A u g u s t  1927
121  C o u r t  S t a n d a r d s  
99 F l e x n o r  & O ppenheiB i'
1 0 3  B loodgood*  R u th
104  J e t e r *  B . R ,
1 2 4  B i b l i o g r a p h y  on J u v e n i l e  
C o u r ts  a n d  P r o b a t i o n
T an  W a te r s ,  M, 
Y o llm o r  
C re en b a u m , B0
Woman’s  Home C om panion  
’ om an’ s  J o u r n a l
6 0 :1 8  A p r i l  1933  R ic h a r d s o n
1 5 :1 9  Ilov em ber 1928  
1 5 ;  16 llov emb e r  1928
v. l e y  *  C *
C ’H a g a n , A .
W o r  Id  ’ s  W o r h 5 3 : 2S Ju n e  1330
A u x i l i a r y  l i s t  o f  B ooks o n  t h e  S u b j e c t  o f  J u v e n i l e  D e l in q u e n c y
Addurns, J*  S p i r i t  o f  
B o rn h e im e r* C h a r le s  
C re e l:.e n r id g e  and  A b b o t t  
B u r t  * C y r i l  
E l i o t  * T* B*
E l l i o t t  and  M o r r i l l  
F e r r i s ,  E e J ,
F ie  inner a n d  B a ld w in  
P r a t e r *  A* W*
G i l l  i n ,  J *  1 .
G oddard*  H* E*
rr
G ro ssm an , M, P ,  S* 
H a r t ,  E ,  H, ( e d i t o r )  
E e a ly ,  W,«
H oy t*  F* C .
Ju d g e  B a k e r  F o u n d a t io n  
B in d s e y ,  3* B .
M angold  
B t o l s l e  * C *
T h u r s to n ,  E* W..»
T r a v is *  T .
W a l l in ,  J .  2* .
Y o u th  a n d  t h e  C i t y  S t r e e t  
Boys* G roups
The D e l in q u e n t  C h i ld  a n d  t h e  Home
T he Young D e l in q u e n t
The J u v e n i l e  C o u r t  an d  t h e  C om m unity
S o c i a l  D i s o r g a n i s a t i o n
G i r l s  * G ro u p s
J u v e n i l e  C o u r t s  a n d  P r o b a t io n  
Why C h i ld r e n  Go W rong ( S e a t t l e  C o u r t )  
P o v e r ty  and D e l in q u e n c y  
J u v e n i l e  D e l in q u e n c y
O hio  B u re a u  o f  J u v e n i l e  Ho s e a r c h  R e p o r ts  
T he E x c e p t i o n a l  C h i ld
P r e v e n t i v e  T re a tm e n t  o f  n e g l e c t e d  C h i ld r e n
T he I n d i v i d u a l  D e l in q u e n t
H o n e s ty
Q u ic k s a n d s  o f  Y o u th  
P u b l i c a t i o n  1 -1 9 2 0  
The B e a f t
C h i l d r e n  B arn  O ut o f  W ed lock  
T h e  1Toy o f  t h e  S t r e e t  
B c lin a tL e n e y  and S p a r e  Tim e 
The Young M a l e f a c t o r  
P ro b le m s  o f  t h e  A m e ric an  M a r r ia g e  an d  
F a m ily  H a l a t i o n s
*M ost c f  t h e s e  b o o k s  w e re  w r i t t e n  b e f o r e  1 9 2 0 ; t h e y  a r e  o f  l i t t l e  
v a lu e  i n  d i s c e r n i n g  p r e s e n t - d a y  t r e n d s *  b u t  t h e i r  v a l u e  a s  a  
s o u r c e  b y  m eans o f  w h ic h  t o  d i s c o v e r  t h e  t r e n d s  o f  t h e  p e r i o d  
o v e r  a  d e c a d e  a g o  i s  g r e a t *
